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^ X a i J I j o j l i ^.Wj t ( j j A j l a j j l i l i L a i a J : ^ ^ ! ( j - t t i » . j j ) 4 ( j j ^ L x J | ( _ J j j j j A A S J I 
I jjjJLj t(jia]Lj«I! 'i^Mk.j j_5J'-*jj i^jW^ <Laijl (_^l]t j j ^ V ! •'I A->^A AIJJ^JJ alp. (Jc-
_^5_1& I 4 J ^ ! ^ 1 -Ouu ^aJac l j t^.^L^'^'iV OJ i l£ a^Uc , _ ^ ^ , 5 ^ ^ ^ 1 A*J j l i ! j J ^ i 
J J (jwo ^-.( '^Vi j j J j - i l l (_gJl d L J i a i l (jwo 4_j i ^ j _ k J a i j o i j 4_l lc ^ t ^^ j i j -a t > ^> ^ 
oL-aall J j f j u j ^ 1 a A A i i j j j ( ^ i l j u j AJ l ^u . i j ^^Lk i ] 4 j J j j * J l j c ,_^Ic ( J J L L A I I AjJ jJaJl 
( j j j i j j j 4 J i I l l j j - a j i l (-_u£ ( j-4 OAJ <_ill J j . ^ La AiLlaJ p J - i j J j ia-UJi 4 1 ^ ^ j^^Jc. 
_^g_2l <l^jic. d J l £ j t^^^)*Jl L_iJ*^ l (jj-ia (_5-ic- ?r j - ^ j 4A_uiiJj Ajjiij (-_ijli tg.l^«.uill 
^ l j _ i ! l j ( j ^ j j _ 3 u t j x j x J i j ( jLuj j I j ^l_»-<Jij J •\\\\j L J J > ^ il lg1 " i l j - ^ -^-^1 
4JI£ j l £ ^ ^ L i i l i l 
a^ A t ^ 4_Luj (_5-SjVI S-Jj-=>^' i.'"l»,'°lJJ ( j l - i i l J:^<>VI J ^ l c - a^ A t • 4 J U J ( _ ^ J , ^ J j o j ^ l i ! t 
•^J s'"< i l CluAJij lS t 4 _ u ] a j ] ( 4 _ i ^ j J ^ I ^ l l a u l l QHJ h) aJx-dl l ^ I J l j ! a^ A I T < l j a ) (_5-3j 
^ A_j£JJ \ iaJ l A - U I J J L J I 4_i]Uil 4i_LA) ^ j ^ gVuH 1 ^ j x l l i—Lu^l ( j j j j A j i (• . a j t ^U 
4_x^UJl" 4 J J J ^ I 4_AiaJV) '^~j\^\\ ^  O^J-^l (^' (^-^ "'^ -^  - ^ J ' ^ J:JJJJ^^' 
(. i l ..^U ^tUjJaJl" jJtt O I J J J £ A J | 'o.:ilg ill (Jail ClL2kJl p j - j J a j ^ d j j ^ l A i / j l j 
t j _ k l l l j L x - a l j j^L-a-fxll 4_3iJU=ui A J U J ^'^_^Jxl\ i—iJiVl t_5-a < j U ^ j AJil i i . ;_5:>jlJl 
I^J£. L ^ d j j ^ J 'La.iLj U-^^-4 C5^  Cllx-LJajj ti—JIJJI 4_I.,II<^ ,-^  ^ \ CIIXAII ajojl j j l <-^Jj3 
LJ 1 Inj'^-o t l A J j l _ ^ j L & A J I J I ^^^JC L i a l j t l g ^ K ^ l j U A ^ - I J I J l i j l c - ' L i l l l j lj_a>jla 
due. J J AjsA-ui^h j j j l J l CJA-al ,^^1 -Li iLuxll A J J J ( j ^ j ^ ^ (JJJ^J""^'^J J J J - ^ ' 
t lulS L i j j ) j V tlg-Jjl*i ^ CKAJIII ^yc. 4j-\jui AII 4_L!JJV! ^ j J i l l (JJJI L_S£J tdiju 
I j i l j 1 Uir-i '^  tjll-JJ >i (JJ^I (jJ-aiui^i 3L^ljJk.l (j2wj aJJixlo CliLjL&t j j a jL -aJ t_^l£ 
^ 1 ^-JJJ^i ^ I I A I I J L _ i j j j i i l j iCliLc j l l t t l l jJt, t4_ijljuill ^ J j ^ l c jU^ l l (JAIJ Ijjik. 
j l JAT^ i^ioL-Jl ,_5-iSj j L ^ J ' j^J-^VI p I j - * -^ 4 Jul k\\\j <-iij^l ClLllJpJl t JJ 111 ) '•"'''> '^  
j ^ l t J-?J J - ;^ j - a '^jJ•^l j i ^ l J-^ Ci.i'^} I ^ V ^ ^ ^ j l c5jl-^VI J^^V'utiVI I j l l l - i j 
.^_^jil l ^JlijJI ^uiqill Jl>^qil 
4_jji^ Jj^ ^ w, ^ ^ ^it.uJI j - 0 -L i j j jV I J J A J I J-L^Ua AJJU Ltt^ ^ j i b j 
LkiLj A i^iikl 4 Sj^j ii l] jy£j tU^Luj C J j ^ ^ C5~ '^j ^ ^ -^rf-^JJ^ ' ^ J ^ r^  4f.LaAll j i a . j 
L_l^ ^>Jalj L o ^ l j A i j i U l j X C j Laiia C<:^jW^I ^ILQJJI J h'u j l -^3 tj^^oL^^ ( ^ ' j 
(_i j L a l i J l j j L i l l l j (.gj l jT' l l JJ-J " ^ ^ i ^ _^^  ajulttll t jU i l (_^jJajll 1 <^ (^ 'lHiMi AJ^ ibk 
(Jliiilia i j a ^ j J ^ 1 - t c - j j ^ l a J j 7. ^W j_iik 4_LijjVI J j ^ l c].i-al-J3 JjS 4jilki!axuill 
LuoJja ^ jaLxll t ^ l j i l 4-illaj tpUiiiluoVI 4_aax-=aJ j f kJ l U L ^ I ^ 1 U U J I j -a b j j l 
t 4 j j j - u i j j L i i l ^-sji i i <^  oji^aJ 4-4^J t?.Llajt j j - ^ V i ^ J^VI (J:iv^ j l < l o j ^ JA 
jijLsJLa \y\S jn-^Jui A\ I J j j j - ^ l j i ^ J ^ l ^•^ (J-^ Ci J^ "S^^ ' ^ ^ C>*J 
J J A J J t_5Jl-ill ;^-i*-<^l j J -^ l J - i ^ J J J : ^ ! (lyjrf*^"^' C > j j ^ ^ LS^  UouiVj j jaL-al» 
J J A J J ^ V I c > * j "^^-^ - ^ ^ J f - ^ ^ I—ul£j 4_3lAi]l ^ 1 I j a j i ^ M 4_i i j jV) J J A J ) 
1 j i j L j j (_ljiJl_J ^JJJJLJI Jir-> "ilj 4_iJJjV^ 4 j'n<\ll J :?^^ l i L l J j A \A-\ Ajjyuljjal_ll 
AJILUJJVIJ <-£ j iaVl A J I L ^ J V ' ^ ; ^ ^ - ^ J t>iJ*A^ (>o AjL i j i LiJ 4_ilj^l CjUiLuojV 
JJULS:. *_JUJU]I j j -sJ^ (_^ " ( _ ^ j U l l c '<ij»,o I j TLjJdir' j i A ] l (_5^jUJI j ^ Uda 
j L j " 4_ j j j2k j ( L_a]Li tl_& j j c - j ol j jJ iJi 4_^aikjj d i b j j a i ^ ^Tj-M^^l (_g_3 4_ilc l ^ j c - j 
L J X L I I J j a l j i U j J C j "L-lLkiJl ( J x ^ " " J J J ^ I (J-<^ ?^-«" AjLalla ,J-^JJ " L 5 J ^ * 
^_^ " J L J I ^ JLuJt" xjos. e>uu ^  " J I A J V I J ^ I ^ JU1\ j ^ " AJJS. 
jJ_-u)V I j ^ l l u i - J l J>>i Sj O^A^ '^-M^ 4_liali j l - i l i j UJjj_lJ ,_^ f l - 3 j ' ' ^ ^ J * ^ ' 
_ j£ i ] | j i ix l l J l ^ J (j-a ^ JJC.J c_l,laLVlj UrJ^jW^^J 
( j ^ t j i i i l l j j*JuJl (_j_a oJ7»T^ll OIA C J J . ^ O!]1L<U1 jjoic A_u)Ull ( j j ^ l ( j l ^ 
J ^ V i (J j l ?.LoAJall (-JI-JJ (J-^OASIJ j aJ j JU IJLi ( j j » yV'ull ^jiiAAJ <-il=i^ L-ulljail (c-ic 
( j j ^ l j»Aij Laia 4 T 1 k^j 4_ii£ j^^Jc ^.tJOiil j A j i . jJi-ao J ^ ^ 1^ 1 J '(i^-iAlJUi L_lAJUj 
(3-ii^^J t ' ^ J j xJ l AJAIJ^I I J J . ^ ^ T H J ^ 4 j l£ jxjoil l -ll«-3 toJ7>»-ftll C i L ^ ijjlc XJOJUII 
_^g_3 pLk i (_5Jul J j J j l 1 ^ .i^ -OJ ^)A1C. ^-ulUll ( j j i i L j ^J l j ' l -^>i^ ^JJ 0 J > '1^ j J 40j l i ic. l 
<ilL<i*JI ciijLJ La£ j i ua L_i^ VI (j^j-c^j ^ j i l jrJJ^ f ^ ^ ' iJ^ I jL ik QJAII JliaVI 
4(_^ jL l l l i^-flAj-alj TTjnill j L l a l ( j ^ 4_ii]| ^ Labile. I A-aJl i.J-\'lJ l i i l i ^ j U j i L i j l j 
^iA )JC-J )C.U 'IT ml J iJa^ tuia >f=^ J ^gjl'lniUI 
frV j-ii^ (J-^ U ^ J ( j j^^ >^«11 j L ^ j l b 4 :\\r, j j jdjc jX^Ull j j ^ l A j J a ^ l Cul£ 
( ^ l j X . ^ j tA-i l l l I j j ^ j l j toXi-lC L j j j i l I J J L ^ I J '0_>JJ^ « j k>-i\jji I j ^ L c (jJ-i-11 (j-4 
i^La^Vlj -^a -^ *; jLLal aila t-^  WW AJljs I j jc j l -u j l j j *AJ I ^Jalll l j ^L i . l j <J IJ^ I 
I^AIJ-UJ j ^J_u i l j ii^jjjL cJ-ii^J ' t j i^ - iJ^I L>^J^ A-<i2k.l IJIA < J 1 J ^ I -^_3 pLiJI Uj-iaJ 
. ( j l j o l ( j i ( ^ l l a u l l (JjJ^)i=0 a i a - a l l j 
J ^ j j £ j (jAiJl j j iLu Vi >i-c- ^ l l l l j j i l l t ^ ^ j * J * 4>>>g.:i]l j £ i i V 
j l £ j ( j l (jd2k.jj^l JJC. 4_iic. ( j i lal l ( j j ^ - ^ ^J 'W^ ^ j ^ 1 g ,ll ^^1 j j J A] j l £ 
Jl Cjj_g_la A.^ Cy^J cij-«-^' ili-a-illj <-iJ.^ VI ^ 1 ^ 1 .-ij r- j j L£ ( jb >uiJli iLg j j i j 
j_g_iC. ( jU i i J l j 4_il l l ( J^L -^a -k j t(_)^^Li] l (_5-lc. (JJJ J ml-Nil J t ^JL l i l l J-J-uj 4L_l_j|j^ 
4_ ju j j ^ l (jiL-uilj j ^ L a i ^ ^ i l j (_5>ii«-ll 7 -X-aVI <i l j i (J-al^ ^_pl luiJl j t U j J C - j (jLuill 
aX_i . j i ( j j iJ jXJi l l L_1_JSJ t ( j l '^ 7>Uj tt—ijl—x^l o j _ j b j tJ-ij ^ ^ l l J* J a j j 4_maJJI 
L i l l i l jJia ('j«_uLil J J j i l h ( j i i cU i -oJ l j j L l a l Aia ^ ^ ^ j L i l l L a i j ta^Jj^Jl a jLubj iJ l 
^AJi^^•\\\ iTh^ig'i f , l i j j_ji J J I ^ AJ La J^:UJ j l j A J J I J 
d j j ^ sjLki j l£a (_j^jUil .ixxu (j j Ja^ j^izi. j j LJUJ-OIJ ( j j ail .lic. j j L_LIA^U 
AJI (^_1C LiJa t JLaVI ^LaJLVIj JUJI J ^ t_5ic AJV-i ( j l ^ j 4 j j i o.:iVjj j j - 3 
j ^ '\Aj2k. La P ^ l i ''^JjS s j ^ b j 'Aj^-i UoSl^  aill AJAJJ 44_ujajl ac.lj2 (_ji J U A j l l 
j j pLkLi iVl j t p l j l ^ V l j ^l^uVI '^^ j l ^ L5^'j^b f ^ ' j ^'^-^^ U:?^  L U ^ I J t^-u^ 
y-^aC o j l x a j O^ alt <^  ( j j ^ 
4 j J a ^ l ( j l - £ j l Cli i i l (j--aj j^^jJal^ul ( j j 2 (_^ ' ^ i j * - j l '*-»-"l A^ilcl J ^ l (j-a j A 
CJp.l_4j A t]\Wi\ ( j L ^ j tL_LJaj 4_aaj 4 A J i J j c ( j L j j j 4 _ ^ _ ^ j i L_ i j j L -a ^ j . ^ 4_ai ikAl l 
(_j_ic: 4 <iiii •\ t 11 .^ 'l (jJaC ^ l i j ' ^ J .1;1C- ( j - j ' j ' - ^ J - ^ C IH 'J ' - i i ^Lx j l ALS d u j LttS 
(_^ «.lj_uj t4 > ^ (^  'ill L J L J J I ^ j ^ j j qTq<^H (j±iaal ^ <\\\ aL-at C J L ^ J (JjjLsdi (j j lLuJ a.1-0 
^ j (*i.j-a J£ j _ ^ j j j J I j ] l L_iJl£j 4_i]l xa!jjj ciij l£j U J X ^ L^jJa (_5J 
g,tj»>uJl J J L U J J j7>l l ^ (_g.u'i ^ j_g_iiL<ill ( jL£" AikJaJj ^ in A lb c j 7> r . l j L J J V I ( j j ^ 
o"'^ ! O A J U ( j - -a j t 4 _ a j x ^ l 4 _ ^ ^ l I ^ ^ L J U J I J 4_iJjaJl 4 j J ] l i;.\-X^\ (_5-ic ' dUa. . L _ i J j 
j l ^ j i j t ^ j V I oijill t(jjj-alil I—LIIJ t JUSLJJII 4_i i j ' j l ^ ^ ' ^ j (jxoxaVI ^lj*j>iil 
j l j i i l l^O'vj L J O J - ^ I J ( j l ^ j t« ib^VI i>ll!iLuilj-a ^ f .Lal i l l 4 ^ l i " 4 j | j i c < j -a j i - i i 2>^ 
' * *- ^ R 
I jcLk i i j LJJJI _^^ _^  ( j£ (JJ3 (. ' i j i^U ( j l ^ j J ^ ^ j '-.•"^ "^ f.lJi2^ (jujl'i A J J ^ "^Ij-*^ 
LA] ( j j - ^ (jl A J J I LQ£ ' ^ ' • j j ^ L 3 - ^ U ' ' U V I t" ij > r^jl j J " ;4_li.j j ^_^ ^_^jl_i]l 
A i j cliljLoj ^^ >A£. ^)jc. O:MJ 
d i j j - i j (jt tf.LiJVI (*-:fA^ Cy^ 4-3JVIJ >-^ .l»1l Jt-si-j 4_jbl f . l jJal j AiLujIj-o (_^ Jc. alii 
(J_jalj f.\j.x.kl) 1\J L_ ILJ^1 ( j . ^ I A J J A L L ^ (_>-a_jli JAI.'^ ^ ill A_JJAAJ t.-» Wll ^Lo-ualc. 
L ^ (_aJl (_5_lll a j - ix i l A.j<^^ (_jj (wialLil l j ( j j j j x l l j ' ^ j ^:J-J^^ tag i.i l l > j j A f l ^ L u 
OAJC j j L k X j (JJJLAII ( j L ^ t ( j l i>i ^ y i J LjUaxJlj 4 I I H I I J ^ U L O I I ^ j ^ ) . . A i j j tL_Jj*jl 
A-AIT- CJ-^J^^ alLujl Jll /c-la. jaj-i«-jl (J>-a ( j j ^J^ "^ ' " j ^ J j^^^Tl ^jlc ( j j i S * J j iL^ l jS l 
(JX. lj'l*.l>.ii ^ t j L i i l l j o L ^ I AJOJOUJ Lxiala 4 j U a L i J l AJC A i l l a j j tL-li-tfala j_^l ^J^ 
Aj-ui 1-1 _ l ^ L j l i L^ -a l l ^UdJl J t^ j lsJl (^3 Xjojjiiij p j i l i a t J l juo iV l j ClLa^-tul A J ^ 
( j ^ 0 j ^ i j L u j (_^Ji^  ; ( j ; )J jA i ] l j j l ^ J f l ^ L 4^1^ J J S 1 (-sJI ^ U J V I td l i ^ ^ j ^^ A 1 V 
4_iib Ci i l£a t ^ J j J i i l j c i j ^ l t ^ < . l j * A J l j ( i b^V l J-^ ALji\jj t j i n a ^ 1 jJaS 
i/ j l_il l f l -v'<lj 4i_! \_i-ajlJ 4 u.<aL-oj ((J ' ^ j ^ ' l j t j l x Ju ^ j . ^ JaJ j_ i l ] l j ^A-oll AJU-a-S 
t_i_ii3i.j t(_jlj>-£sj-tt]l ^ J^^^l -i-i^ C-J t(_^j--ajul (_^LJJ1 - 1 - ^ A i l _ u j l ^ j ^ _ j ^ l j i A j j j - j o j j 
t(_3ljak!lj| 1_>^J^ •l-^iat.ij t(_gj>.o <^ il J-laall [ j ^ a j j i_Lkil£ J J l c A-aik^j t^^giji-aJl 
^ l j _ j | 4(jJ^jL_iil ( j jajLii i i l j _ / j jjj^yj^ iS-^J ' ^ I j J a Jla-jojlj t ^ L l j ( j j j L - a j 
•jiaj t j>.o <^  (_^ 4_iJjiJl j Auajiftll ^_^^^J ifjAi\jls ^J^ LLikyaW Xai»-oj iLJ^^VI 
.^jp- ji^j ( ^ ^ 1 Cy^^^ f 9 ^ ' AJJJIJSJUJVIJ AjiiaJl 
( j i j t"i j % ;4_jjijJ^| ^ ^ ; i L i l j j l ^ l r ' J ^ ' 0j-Ao (_jjl 4 iin'i^ll j^<a ''^J^-'i A^lLa ^Lajb 
OJIJI « i_^ j _ ^ j_^jU]l c jXiAJ ?rjwill jiililul) <-:^ ^^ ) 
ill ^ J < ^ l j UiA£.| j^ l j3jLc. i^jLiib IJ -^y'u Lailc. j l £ 4il t^ j i (_^ ic. oOc-Lo) ig nlLuil 
Acj_uijA: _^g_ui <.i...uil (jL£a tUljLxJl A - ^ l ^ I <—iiiLj A_i2 LJJ l j tJaaLaJl L_1C.J1UI_A]1 
A ! J (^qj ui j^Jl j 4_aillj L_jJall ,_j_lc. ^-JJJIJ f -Xlal AJ i j j (^ialtt]! ( j i i l j '^y^j "S^^j 
J 'v i l l j i a j . .^  11 ^ ^ ^, >>lj (_gJXaiJl r L l l V l j 4|_^ij^Jill ? . L1JV IJ i(_5j-ii]l <• '<jll 'ill 
C > " L5-^  c i j ^ ' J^" l ^ J f - ^ l tAj.<ui*i]t j i ^ i j V t clna ^y^ I^JJOXJJ t " t _ j l j c y t AJL! 
" j L n i l j t ^ l j« -^ l (^ u W ^ * ^ ^ " ^ J ^ l ' 4 ^ ' ^ ^ j W ^ ' ( ^ " -a i i j 'M j i l l U i j a . 
'LjXaiicI L-ax L_l_!i£]l a!lA *_lAA.j " ' i ^ i A j l 4_]akj" aLojoj ^_)OJJ_3LH JSJC. t'''' -V < > A_sUj| 
: j j j j l j J J J J I A-i i l l L_ljl ^ l i l j J oSj t^Lj j ia U o j <*iJI jajifc (_>uJJ-ij .5^ (_>uj l^ l 
diJUi" j ,U1 A cjjj_Li 4_ii^ VI 'l^uLA\ " jL^jl l 4_=^j" ^^m » jL_ul ^ ;U. 
^ La j j i k f.U^Lj 4ljq*N ^_5:?.jUit J j l Clljl£ ^^ i • f ' ^ J J : ^ 4 jJ jV i ^AfLuil l " ^ j A ^ i l 
I A J ^ P j J l i j AJ ( j l j ^c-AJ 4 t j i j L_UJLJIJ 4 ^ j ^ t ^ j i j l j u j tA-kjoilJ JjA-<al ^ r^-^^ 
(_5j^ ' ' " (_JjJti]| 'L-a^ilxjl j j ^ LLaJl LILO CluxJj (USLu; C" \ ^J^J LajU d i i a i j l 1^1 ^\ 
'Llkalji.j 4_iAJ xsjj ' - 'J ' - ' 1^ j j l 1^1 jcLiJ i LliLoHall c_i^ l ..^  ^^^ijj,ir^"ill ^^^xA) 
(_g_i]| 4j jx-aJl j_jJl ^jlaia-a]! ?rj ' \ i .n' l jslxll « . j ^ J :Mi 4^" j j J a j l l ^ ^ TCjJaljj t A i ^ l 
( j jo i j ^ j j>^il-lt (^-"^^ («-^' '''''''••' " ^_5-iil ' ^ J J ^ ' 4_2iLaJj L i^ j -« (3-lala]l (J-staJj C j j j J u V 
^Laixl] ojLix 4 y<. J« -v j La>4j t4 jj-\r- pLJaVl _^5-ic. ' i j A i <^!!!\£ J j ^ ^-*-* ' j : J ^ ' 
j L ^ V L Lja_j| (^-jojjJLall ( _ ^ j L u l L_ljLuil j L l a J j CLlVj H< \^l (j-C LgJ ^jjuia-UtloiJ 
j - a jji-L^aJill L-lLl ^ J U t jJ i tSl) j^^Jc IjSLaj OJLAJLI (J^lxJ AiJU 0 j L i j I j t JLa;^VI j 
^ j ^ | j _ i i £ 7 - j _ ^ j a j^Ja l -u j I j IJUJLJJ LJ:^. 4 _ 1 ^ L ^ 4_lj A- i ic lAXa (_5Xjl ^ u''\A\j 
^) 
4^ j - \ i ^ l j PLJJV IJ L_ILJ^I .icLoj (_^ijlj i j i ^ V I S-i^jl t>o j ^ -i-ic aAj ^_lc ?r j ^ 
(Jj^ -juu (JLI-ILL ^J-^J AJLalio (_^ (_5j)Jj:5JLj JJ IJ SS^ ^_^j\A\ Lol (_5jJ j iJ i j ( ^ I A A ^ I 
4J jJu!^_uiV IJ OJALSII 4_jjA<(iilj ' ^ ' * ^ j ( 3 ^ - ^ J:?^^ ( j - ^ ^ (*^-^^J ~ ^ ' ' ' j ^ ' :- .^j i_Jj*il 
L o A ^ j JLJC- j_J (Jj^ -Joi ^ 1 L ^ b l j j j (»! j - : ^ ( j ^ j j - ^ (^1 ^-«J^J '"i.i'"''J '4-1^1 
Xj l j i l l j^-O CllaJflljall Lo L ^ ^-*^^ ( j ' " ^ J ^ -^J ' - ^^^ I j AUJOUJI Jjg7><^ ^ ^ fjti 
4aJi]| L ^ c5J-H LS- '^ L)^' ^ 'a i l j t-^  *S^llj j LxaV l j ' - ^ j ' j ^ ' j (—LJljxJIj A£. l j l ! l j 
fiLo-ulVlj tL-iilLolVi QjJ.2^J tL_ljSjlll J-ilj-J j - * tdJ^ JJC. ^ 1 iiiJlill l ^ <.5*^J 
4L.4JJJJJ ^_J3 ^ j J vaJl (*-r^J ' ( j ^ "^*^ l jJi-2k 1 gj^ 1.1::^  4_ l^La ;JJJ-^ C.5^JH^ JLOLJI 
u 
(_]_£ (_^ t 4_^<i2>jt/« oALL^a_aj L g J J j J j t o d - ^ i j 4_lakJ Lg_ia j " j ' t4_.Ug A oJlLL.£a_2 L _ S J J A J I 
(_jJLai> < J : I I ^ ^ J C i^iLuiV^Jj j l J ^ ^ 4 j i j«-a Cuic. J l i j i 'Laill ^(^Vu liLaa j l £ ( _ ^ j U l l 
J =.Vi ^ V j - ^ ^ivi ill V ^ 1 
^ ! j V J V AIIJ V J i i ^I V 
e i l l j J ib ^^.lia d x 3 j l (Jj^\ (5-1J1 lillJA-a L_a]a] (j-o al li l i i jC. c^JC. ^ 
!)Liai L_u£l j i i l t j JalilVI Cy^^^ LaJjoi jLS aia o jxJ j Li j l- i j j ^ ^ j ^ Jl^j 
(_i AJJC.J <ia A ^ j J l l a V l M ^ ^ ^ J ^ '^^^'i (j-a J^'^^J o j ^ l u i l (_5JU-ajl (j-a 4 j LaC. 
ir 
L^ kJlLo !)\j-o ' L I J H ^ X A I ) j_p) J j- i - i l ij-o ?rjJ-iJl (_s-i ( j l i i ] ) V jL - : ^ i t i Lo^ l ^ I j j i a 
( j ^ a^)x^ W^J^ JJ"^ (.5-^ ^ O^^J-"^^ (*-^ ^ u) ! r - ^ ' j c L u j ^ ^ j LJ I LJUX^U ^CJJOJI 
?-XO_CJ^^LUJI j-o P-^ -UJj AJaj d j j b (JJAJI f.Lj^VI (j--a -^ -^ I-JC- "(;'' ^ J A_&Lvjjl L_lLi_j>-alj 
^_5:L_IC. J 1^1 t i l l j l a j_j (J£ ^ j i ic j ^ (^ U> „1 Aic. j_A 
jLiJl r JUll JJJ*JI '-g^ L U Jl jL i^ ^U^l ; ^ j j j i l (Jjj^l -^ 
-^^ L>^ (3 j j^^ ( - ^ ^ " ^ iauLii VJ JJ j * ^ ' '^^ ( *^ ^ (*:^ ^J 
) i 
j j j i j 'O l i i j OJJ^I L5-^ J toJt.^r- ^ tf.lj>aVlj ^ l ^V^J 4f i l i . i i ^Vl j U^Vi Q^ ^Ji^ 
j l yir.yi ^^\ o j x - ^ j c<_jjxiill (Jjfjuj (_^ 'L-aSiJi Ji^J 'o^J^^ M qjij^ j x . L-LOL^J 
ai^lJ t. 8Jul 11 SJIJi i l (jiJ p l j ^ J ( 3 ^ tjr^ L5^J^^J -^ f*^ ' LSJ^^ -^ 
j ! i a LjLa J l i j ^ j j (JS j l -a j i l 1-^J LIJAII IJlA t_ii£ 
jLal l ^ L > ^ M J ^ j ' - ^ W^ L P ^ L5^' ^J\^ IAJ) 
j l j j a l j L_allj Aaa ab "^j-*J ' ' ^ L5^  L_isJl 1J£A 
j A i l l j ^Lftll JJJ dljLkHal pLja 1 j i k j ia o l j j j ^ olj ^^il l (Js 
)o 
L-uSljSll l_Lllji_l L_lC.!^ l j 4AJ-^I p l j j ^ (_s-^  *J^J^ LS^ AjC-lL-a j ^ J a J j lAjLuJa-a 
^ j^a*-*"* aaAl^ l ( j i j ^ IJJ d i J ^ (_jj-a U j ^ l ijja I j^i l i i l U^ 
,(_^j 4JJX-II (jLuJ _^5i LA IJ^ t_iij*jV <^Lijl " ^ j l -iaiill 
J JJ j r J ] 4] (JA J JJ (J^J^ J j : ^ 
J jJa j - s > f^U o - i j j (Jjb.<aj j i a . jjA^aLaJ 
^JJ J-li-^ ^ J UJ^J (Jj^-^ *Uj 
. 1 ^ Jiiii 4J (JA j j J U ^ j : x ajAJ 
d l j x a j l l j As:.\jA\ ( J J V ^ (>a ^^jAj j l i J V i c ^ j ^ ' t '<J.hj (-JjlLoi'VI O^ A ^ I j 
; j - a ^ l ( ^ I j i l a ^ui'u^ j > ^ » l l 
CJJAJVJ (J%*J Clij3 ! ^ at j L_il (jjAJ J j i j ^ j 
ClijSajJl A^ j L j (jibiiiul Uj lk jS ( j ^ -^ ' ^ L>^J 'M^J ' ^ J 
t_ij 1_^  J£ ^ 1 (Ji^j !)Ll (_5-»^J <,uiil! (JliLa j&j i^^^j ("ij^ij 
•a^ A l • Alul Ljlg-ul]! J;luij JJ^Vi O^J ^ J J ^ U ^ J 
L_J1 j i l l J=»^l -tj I.Ijal2k U] C ^ ' j L?^"^ J : ^ ^ ' ^ ^ L?^ ) 
L_lL^) l_jlii MJ ^  J J J C ^ a ^ ^^ I j ^ JJ^ 
n 
t -ajai 4^l£jiJI UrJj^ J-^ ( ^ 4JIJ£]IJ 1 g'ilA-. ^JA O^l j jJC (JijJol JiSj taLki]l f,LaJl (_^ 
xLjaJ AJ^Jj t ( j J j ^ (jla-jujl£ CllUxJjiallj J f i i i l V j j lk^b L W J ^ (-_lia]l _^^  ^'^J 
j l j l i l j jJ j^J cly-^' (jjqt.n'uil *—SJC _^^  aJlc j ^ (jl-i'i^ll LA_J^IJ AA^JXI) ajlxJI j _ i 
JJJLSUJ 4jLi j j l j J j i ^ l (j-a > i ^ l (__^  l-a J ^ f ' ^ ^ AJoi^  ^_^ jU l \ J I J I L1IJI£ 
L^J J^-^ CJ*-^' LS^ * J ' ^ ^ *^' J ^ A-uiUll j j i l ! ^ S^J»]t 4>>i^ ill OJ^iJ V 
( j l £ j l j l (jjis.jj-oJl JlJC Ajic (^alall j j ^ - ^ ^ J ^-i^ i^  ^ ^ 3 ^ V^ l -^^ O^ '^ U ^ 
JU^I j ^ 1 "lilall ^ j J a J j i^_^jUj \ LJIXL^IJ TOAIJI i ^ ^ ( J ^ J ^ J J ^ L5^  4_iJa^l 
AJJJ«J1 AJtUl 4-0^^ ( j ^ obi l ^ Aj^^Lk Sjj-a 4 J ^ ^ I f V J A (j><i J ^ j (jLjJui]! (_>ujl3 
C i j ^ <Aia ^ j (_5ji-l]l LIL^JJIJ AJJ^VI <JIJ£J| f»:F-j u ^ (jb-iuilla ; l ^ b l j 
w 
^jl£ jXa ^\ AIX^J 44_lic lj.l>aiiia 4(jLuj|j j ^ ' ' » j A 9 ui l j (_^ jU] | Ai l i i (j-aj 
(JjiJl jU£ A J ^ J _ ^ ^ J tAj£jjjJ=all A^jJLalli t ^AL j l l A ^ j d J l ^ 1 " ^ H u u l l " 
_4j l i j ^ VLiikl (jjjIXaJI (_gi jLrt,T,l>,jjVI AJULUO (-1lilaj A^jXa 
Ajj-ualx-a JJJ (_gj^jLlll i. Qjir^lj TcJjoill ;^jji<aliJl L-lUll 
;j» i^-a 4jjj.^ljL>a Jlj2kl (J^a*J C l l j ^ j ^jjd^LiJl I-JIJJI ^-ia 
^ U ' ^ . - U T "^  u j ^V I ^ I J J I 5?-^l(i) ^'l AA1-U^ OjiuVI ^^ji ^\(y) 
^nx o-uo'^^Hunli jLajL. (-;) ^ U A I - U K ^ I ^ A 1 I ^ j CiJj£l)(o) 
_^ ^ AAUUrT ' ^ j iu i^^UJl (A) ^ U A A - U . • AilAa JjjLLLa (V) 
f t ^ ' <JT>-J U ^ J ' ^ J * ^ ^•^' ( J ^ L5^^J^ ' Lr^JJ:^^' c # ^ ^ ^ ' L > " J ^ 
f,LaiaJlj f,lj^Vl iJA AiJlia l^ i>a *JJ j U j ] (_^ j j g uill (_gjl"uju]l 6_^l (j-a jA t ^ l j l l 
^ l l u u l l j ( i b j j x u (_gi 4_LttLiJl 4_Ja^l j ^ j ' j j ac l j ^ ( j j ) ^ ^ ( j ^ J ' ' ^ I - U J V I J 
_ ^ A • • "jAJLubo J j j £ ^ l Ajjj..^\jui^ ijjd J'°^ 'I IJlA j ^ (_Uc j^-o-o t j l ^ j Ig-aUaC fi^J 
L j j j i (jLjAiill ( j i i j l i .IA:^.! f ^ j : J ^ j (j»^ A A U ^ AVT^ ^ j j u i ^ ^ I x i l (^^AA^ 
u 
aJAljjl ^c j^ l t(ja J£ (_^ LoLaj jlj>-aj (jJaLaJlj j jLu i l l l j JUi^-jilltj CLuAiJIj Ai lJI j 
IJ j l ^ j J ^ ' j ' ^ ' j 5»^^ l j J j - i -aVl j (_>ajlji]l j L I U O ^ I J jAu i i l l Jl*J L_l.la.Vl 
t A j j j K j V l j 4_U;jjlij|j t4_£jli l dUJiLj L_ajlc. J j j j (_5-ujUjai aJaU J J U <-_U I^ 
i A j j U l i l l j i^ j jUj j jVl j t<iJUajVlj t ^ b J V t j '^l-J^>J^tj ' ^ ^ J : f ^ t j t4,.iuuja]lj 
(j£>aj3 OJSIAI I j j j a ^ l £ 4-ij«-il L_ijil ^ •^j^ ( j j j ^ J^-^J ' ' S ^ ^ J T ' ^ ^ J ^J^^ 'M '^^J 
,(jlju] 'LoJ£rb^ j_gi A J J I J ^ I J 4j.uiljuiU L_iA-all<ul ag,!u ( j j j j j £ /5- i jJ j 5.1 j x a i D j ^b^iVI 
jj-^ac j j lS (Jj ?rllJVt (.5-^ -j^  K V u lji.>^r> (jLiJ (_ji (jlS j j ^ XAJJIJJI ( j j ^ i (j) 
( jx A^  h i ui'i ( j j J j V I A-<i!)lc) PIAJ ^ U : ^ ! C 5 ^ J - ^ J - ^ (_S-^ ) ( J , ? - ^ J " ^ J ^ J fijJS j^-o U , ? ^ 
f-\jj I jaLuol p(^  ''^1 4J«JI J J Qja *\> h l H j jJJjojLuul L_ljl ( ^1 p j a w j l b t j A i X j l l 
j l ^ 4 j ^ L_l]lji!l j L a r ^ J^ji Hri-^^ ^'•^^ Cj i^jJal jcl Jal hK<^\l I j j L s j I j C^^U-a 
Ajiaau^l 4jtl]| iLi ia C(_gJljll (J:ic.J^I f ^ ^ J ' - ^ l -k^ l i_a]Li) ^ J j J j ^L»-a^l ^^ 
LllLujuoj-aj jsaLul) .iAU-a ( j ^ (" llg '1I (_^1 alxil J j l j - o (j-a ^ ^ ^ La ^ ^ ^ J ' ' H ^ * ^ 
j j g ->"i ^_gi AJUJI J j j J i ^ (j-o A£lal La (_]£ ClllJu A I L O J J I I O O ^ CLl^Lill Ul (_plj r J-^-al 
j L a i l l 4_5^jiV L i J O ^ - a j S-ijijujI (^Jc <-a:ial ^ _ ^ oJiU. A J j L a ^ C l i l j U - j Clizkjll I I A 
l i L - a j c lu j - i i l l j j U a i l j o L a J l cl lLal lAl l L - i ^L -a ^^^^^Jwail! ( _ ^ A i l l (_gj,:^ '\\\ (_^ j i l l l 
TTg'ul l-il>alj i j - l f i j aJj LJJlij ai ^,AJ^\ (^ bL^ l i j j j j ^ t^ilJ^ I'UJ (_^ ^ ^^^ ^  ^ 
(jl£ 4j | t i i l j ^^ i^c. a.lC.LuJ a.^ Jj]Luj| i^g^^.J ' f^^-«-^ Jl=>.'.ijj 4^ i^ l i i l JJJJ 4f.Lo^l 
LJUIIJ AJ3 L_a]|j tJiiaL^I L_IC.J1LJIA] I ^_5 j^ AK (iiij ;_5^  J -^ j ^ ^ uy^J ^ HI .V^ ^ ' "^  •' 
4jj jt j i l t jJjI jJl l I (—lljC-VI <iJ J > ^ l ^^ t_jU=LiJl J j ^ (Y) L y j ^ l X^aa-A^) 
^^ ^ U ^ l 4 ^ l i ( n ) j j j ^ l CLLIL(O) ^ U J J I I 4 ^ ( t ) J j V I oiiill (V) 
( j ^ l r ^ J J C 5 J ^ 1 I j f J b l A j j i k j J i j oJiALioAiLj IJ.11C. d u j ^ ; f . l j j V I C i^ iLu i l j x 
Lo j j i l i ^L?L1I ^ L_u^ j i liiJL-ulj ( j j j£Li] l Ju^ l i l i iJj j ^_J^ jifiit iilaA2i.l 
4 < i i j J l j j > * i l j i-JuLjJall ^ 1 a j ] ( j j t ( j l i lAjJ ( j x Clu-ai ikl L o j ' / ^ * J ^ I (>» ' - ^ ^ 
^JAJ ( j l< -A^ l A j j L i j L -a j 4cdLuoj jxiLk (^^ic A I A ^ I J (^jJLualj aoic ^aic (_^ Jl ( j £ ( J j 3 j 
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9'\M 
J\ 
LT^IJL^I 
t"^ i/) V C(jiji]iyijjjt_L-<a ^^JJUJJ \-^ Li^Jft^ji i_j j 
^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J j 
JjVI ^Ul) 
f.\^Sl>\ 
AX^^SLA 
n 
YY 
YV 
^ j ^ j U l l LiL^uaU JJUS£' 
^Julljulli A£^pj| 
A J C U K V I ^ J = J I 
^jaliill A £ J : J I 
i A j _ j ^ jLJI t _ n j ^ ?r.iL'i'Jl 
o Y 4i3jill j j j ^ 
o Y t ^ V ^ I J:MI JTJ^'^I >-=»^ c^ 
"^  1 4_iai=Jlj Aj jLajor^ l AJJJJ.^ 
VV ^LoU I^ ^ j L . r 
VA ^J\\ jA j^ l .1 
VA ^IjoV! ^ J j ^ i t^ ^ s j l i :^! (_M .V 
VI j U ^ l ^ .1 
VI A^uJi ^ > i ^ ^ ^ : M ] I .Y 
VI ^ 1 j\jL\\ r 
A • ^3^alaJI 1^ -r-
A • (_ i^ala]l J j i ^ l ( J Ai:.! Ur^li L-LLS _ ^ 
A ) (jln'ull J j j ^ l ( ^ Ojl^Jull , Y 
A) L _ i i J I ^ - ^ 
AY Aiill^^.o 
AV (j j^)2kJl XA-^A • 
Ao ^^qjnt j^ l j 4l i l l _^gi - J 
CJL 
L_lJ*JI j i j i c ^ xJL<U3 L-jl H-S 4 j j _ 1 
HY L_UJV1 ^jUlUiA^lJ 
^ Y 1 (_^ jUll CLILOULO (j-aUkoil 
) TY 'LalUI j j ^ 
) r t c iUiiJ i 4 k j ^ 
^ i Y Ji^ Ji^^ T"^ 
^ i f Lib AXJOJI ^XO 
) in 
L i b j ^ ^ ^1 jt-^' i 7-Axi 
L i b (JlC r'JU 
«ibj]| J C L J (_^ jb ] ! (. sjtrolj 
aJUJl (_^ j b l l (. "sji^b 
Tn 
Mn jxUAV\A\ r ^Id^ J l Ajuij Ci^jUl .0 
Y.V j . U A A - U « . <iLioJjL5Uu^ .Y 
Yu jxUA^-urr j^^^juu^^LJI .A 
_ ^ J L J J I t a< (/~iu rcjuuJI ciLLij^ 
Y^A j j L a J t j AJi.ljJI 
YYo CLJU. 
1 . 
n 
J jJaJ Jiia U 'ij l"i-\") L^l-^l ( j l V) c l lL i lJ I j o b X l S j j ia -a j AjxJfL j j ^ ^ i ^ 4'^^^ 
Ji__p>.l (_^l ^ - ^JJ ' ^ • ^ J ' c l y j ^ ' f'^ '-H-^' (_S-^  J ^ - ^ J f J^ S-"-^ ' L5^ Vi-woil oJlA (J:i.l 
IJlLi iAjJi iJl iJlLjtJi j tAj.^T^lllj ^ X u a V I ' ^ • J ^ J AjwiljuJl J_<alj*Jlj ^ - i c U l i . " ^ ! 
J J A U L O ( j ^ ^ j u i 'I A J I J ( j L S j '(_5-^ cy^ ' C5^-^ U-* t J A ) J LS~^ of . )_^l ^ J L L O 
4_l]| (Jj^aJ La xjl )nj ?• J - ^ J t^a-kJl AA2^ (_JJC. LiJ3 L_Lu^lj o j j j f-JJ i^ ^'•^ t''i;°l 
j L i i i l j J J L J L ^ I J j _ a i ] l j L-aj>^ II tl^JLujjlAj . l A l (_^ l 4_ajlc. C1LJI£J 
OjJLi-a ( ^ oLu-i^l La j«-« ^_^iiu)jA])j L - l k l l j ( j i i i J I j ( _ ^ ) j ^ l j ^ j i a j ^ \j ^ - l l i l j 
_(__}iij-all]| 4 j l£ i^ l^sk 4JLI!I (j-a 
^ J 4 j U . j l l ^ X<\\j JaUaiuVI > - : « ^ Jx^aloll j j j i o ^x^Ull j j ^ l J^ IULO ^ ^ 
u 
j l L J J J J I J^^ 4_c.^ i^ia-a j l 4_L3jjTS<a t TiS (_^ ^ i_^ ^ J '-^ ( j j ~^J ' " ^J '-^•^J-^ilu 
l j ] l j L a t i l i i V I < - ^ V I j »Lalj-ll J ^ l ?r l- i ( 1 M J J - ^ 1 L-a j U j ] j j , j ^ J <jll_^VI 
t^ jLuj j (_3J-XJ| < J J ^ ] ^ J AJUJI ujb^)i-a i^lc C'u.^j:^ 4j| , ( J JJ^J (jj^^h'lj l ^^ ) i ia 
1 g'i'ij'q-N, 4__il!! Aj-ic. _^j_a Lj i^ j-a IA_C. ^ ' i - \ ,'1 •\\j j _ i c 4,. V, Jj-<a-i L^ t4_iJj*Jl 
^OL^LJI jUi>.lj 4-i^ >*j) ^ j ^ (_5-^  AiLiaVLi tlib j L ^ j 
(^  ^Ull (jALoLiJl ( j j JALLJCI i j j ^ j K i l l olcJli JaAjl (j-ui^j L>^J-^lj r ^ ^ •—^^J 
UuJ i j i ^ (^Lcl ^ 4 i5 j i ] | j jJ i ^ lillj) Jil A^ILQ ( j l £ j toAic bj l£ ( j j ^ l i L i j j i m 
(_jJl A'i Lii ajJii.r- ^ "inI j - '^i 4JLaJi:k ^ (''i j l j j - j A l l ^l^.u'Jl JJJIJjXaVLi i 1 AT A 
LJUJ^LJ 7L.)/U.1I - k f ^ Llila j U i l (j>a JJ>«V1 ^^ 3^ ?r J ^ (_5jii Ajjuul ^ j a^ A £ • Ajjjj 
)X-
\r. AJlajJ«-a L -^La '_ '-^"' La j j i li)l_ja 4_L ! ^^ I ^ j isJl AjJl-Ai*.! 0 ^ ^ I I H J I LaJj 
t x j l J l j 4( j l_nl l j tj^^Lx-ollj t J ^ ' i l l j tL_a j j - ^ l ;(_g_4i Ic j 3 ^^Juc (_5ijVI ^ i jJ aJlxJl 
^ • U r n . i i ^ «_UJ1J]) jL=k-<iJ) ?ri,aa"iV 4.ilVi CLilri jjJaj-Q l^J^ j tj_jlija)j-ajlj I ^ J A L 
i_i l j£ Li l L^ i i k ^_^\ oj\Jl\ AAJO^ C ^ J 'SiJ*-^' C jL^ jLk -a l l j 4_i><iLiJl C1JIJ->>I1->^]| 
TTjiull -i^'iMl ( j l - i ^ j L j j - u i j _ ^ M jJa^ l U ^ j ' U' ( J : ^ J J ^ ^ - ^ ' ^ r ^ (J^'uil ( j j ^ 
<jlliSJ| Aj c- j (jL£ j^LjAui lli L^jblj <_iijxJI 4JiI!l 4_«di. ( j ^ obi L ^ 4j-aLk ojxa 
(_g_lo ( J J J - J J U J I J i ^ L i l l l j ^ j iL_Lj)jiJ) C l l j ^ 4_a]3 ^ j (_Jjii jt C l i a ^ l j AJJJV ' 
0J_Jbj-Kl_=>-(i]l x_jkJajj A - i l L j l l A-jujjJLaJl (jii_jail ^ ^ L - A J ^ V I J (_S—""^ ^^  T"^ >^VI 
jLLal Ala ^ _ ^ j L i l l L o l j oAjJlaJl OJLJCLSJI ?'-^J {_yi^jSJn\ i-:-ilSj ( jL laJ l j LJIJLSLAII 
^^jl i i j .o ^ L L J J 0 j ^ l j l j AJLHHQJ < j j j t j J Li] Sj^ {jxj^\j J ^ l ) L^IACLu-aJLl 
( j l £ j i a l 4 W-^j A \\r. 1 jA-^JHa ( j L i i l l j j i •\\\\ ^ ^JUJJIJ , _ ^ j L i l l 4 i l 2 QAj 
<Jli (_^ _lc. > i »J j 4_£j iQVI ^jt-ol^Jl ^_^\ AJU LaJ3 d l J j j i J ^ \ -.gluij-La ^_^ IJlliujI 
4_J ( J j . ^ j l i a_^ ' o't.-^j j l 4_i]| \jj\U a_J "( j j jA io l l L- j l ' i^ l l" 4_^ar>.j!ij 4_jJl IjJL^Jti 
u 
. l ^ i k b (_yi C J J ^ LalS Aj j j jo i ^J^ '^Ji^ C i x L j x luo j £ (_^ J JSJU I IU IA I I 
i < j j | ^ ^ bLai. L i ) j j j L £ iil]Ji£ 4<jJ ^ ^ U i i U ^ ln . . ^ j Uu^-aU ^ ^ i l l j j 
j_ J^c. Lialj 4 l^ l£-kt j U : C I J S J l i j l c . Ail lb IJ2«J1» Lalic- cjl£ Ajj l i i l j ^^JG 0:1c.Lui 
i<^ -LijiJ 4£.JJJJAJ j_5Xii AJJL\ (jL£a t(_ijL*Jl A^LaJI LJLIILJ AJS L_ilij tiiaLaJl 
^ J L J ( ^ (J j j i . l i l l l i s . J l i tL^jililLiL4 ^_gk ,_jj i luii j ;4JL11I Ci^^uio ^ 4j ] | A-?.JJ 
LJ l jJaVI (*-J-jlj J - ^ 4_ix_k^jll JsLi lV l j A j j j j j u l l L - J l j l l l j I_U£JJ1I ( jJJ l i l j aJaJll 
j - 4 „^j^UllJ ^1 ^LOLJI ( J ^ xJaiuiJ La£ 44_La LJ^^j i j j l (-_l^lj A i l |»JLc. (j£ AJISIUU 
JjoLxJI j_<»VI ( j ^ j 4-ijLuil p-^'j 4-ij_^ Jja.1 (_5Jc. 6jjjS:i]t AJLUJJ cLuja 
" V _ u j VI U i J i l l U L K J V " J ^ J j ^ i l l (JjiJ -Ll^ Ua J j i LJLKJV X9.J j i 
(JLILJAJJ <_5-«jc- cJujJaj ^ j_£ i j (J.>A.>»I s j j S U l (-jjLoiVI (^ i^c- f.lia 
^ LftC. L4J j j f r l Jalill V j ^-A1^ C5"^^ Cj,uLji ^ j£ l j ^3jJi*Jl (JAXII IJIA »^UI ^ l^aA 
^ j ^ \ ^s'^MJi ^Ull j J ^ l j u-=^U]l ^ I j i^Vl j J:33=-J' J ^ l C> LJ>Li. 
fil^ L ^ l i j <JJj»Jl ^ -*iil f - ^ ^Luj^l Jll^Vl j L i ^ ( j j ^ j j ^ - ^ l iU-uiVI 
\o 
L J I ^ I (_gJl A-l l i l l l j - « t l La^ l I I A j | . l c l ^ ^ ^ L o i O i j j V I ' ^ l & J-A l-a (j-lc; 
4^, <^A> nil A J I ^ J ^ J J J XJUIIJJI 4-JJIJ IJJJ^ UjTtuM ^^gJx^Jiij 
j ^ i l l el j ^ J-La£jJl 4Ja . j ^ (_ l^ <iLj jJaVI j L - a j l j ^ J jS^ I cUaiJI -Ua 
,Ala-k-a > b i j 'CJUa. (JUalj p l^?^ ' 
^ j j i J l 4_u j * j l 4_i l l l AJotJ SJULJOJI A—LaaJ j's•*•, lb j_SJI ^1 i i.-%ljjl ( j - « j 
^ j L ^ j A^Ij \\ AjLaJl Jjsk jj-i_j2kj (Jj L_l!xlaiJ ( _ ^ j ^ l f.\.l*l\ J J3JJ ^ j j K n V 
SJJAAI I 'CmjJ (j-Jji^l C^^l <»J^J^ ' L^-^'j V'*'"^! f J:^' ' ^ ( ^ J^-^' ' ^ J 
J_JJIJJ£J1J ^ i x . : i (_5J U j b 6j£Jl) ( ^ i l l j ^ J j i a V I 0 ^ |».^l ( j l Ljb^JLuiJl a l e J j 
. l ^ua - ^ ^ b l j U j ^ i l l JLLI 4 ^ j ^ l ( ^ i l j tdJIJ£ j S J I j ( ^ ! ) U l j 
10 
jjSf! aA\ 
^ j U ] ) ( flj<nU jA^a^ 
n 
4_1 j j L o l j u \jj\S La J (^ jjLoJjtJl Aixll xjUaaj l i l l j jV I L}:)^J-*^I Jlj=^l C>^^ - " J ^ 
4_ilAVI (—ij j jJ l j t ^ c (oUjCJ j l AJ IJC V 'U^>^ ( ^ J ^ ( ^ ^ I U J ^ ' 
.0 ( j ^ 1 JiJc . (_jJj»ii j ^ > i j j i j j - ^ ^ LIP^^4* CS-'^ - 1 
_o^j^ 1 J:\C . t^j^Jl j ^ l (J^^JJ-^^ (J:P^^* Ls"^ - 2 
w 
(_pLa!iaJI j L A x l j u j y i IAAIJOI x-aLL-aj tA^jjJall l^Ji^Ua-^ ? . l jJa j ! <.4j'll \\\\\ 'ailsA] ^ ^ 
alJLai_J ^ ^ I c . j_5-i)^ pL iaa l l i U J ^_5-l)j . J ( j l (_j-i Lx-oJa-aj l—a^ '—'W " ^ J ( * ' j - ^ ' 
AAtjjJl 4_jLalj Lg.-<iAl ( j L ^ , j / i i r- x_xiiljJI ijj-^ 1^ ' - i l j l ^ i> i^)Cj ( j L i i l ( J - ^ J j U 
A -J j j jV I J j ^ l c5-^i (__l£j d i l l j L ^ i Lg-La 1 ' i h j t b j j j o i j Q\ \\\ _ L ^ 4j*_xiaUJl 
( j j jJ jLl ^)AJJ^ ^_^ 4_j_ujjj]l U J ^ I L^__)±iLli _ ( j jA I l j ^ • -^'' <JL (1^ 4 - V ^ < (jJOJLailxJl 
( JJLJUI JJ3JIJ^3_J t j j L£ ( j j U l j L - o j J l ( j ^ -^ji^i II ( ^ J J ( j l j L_lAljwaJl j _ ^ J 4 ^ l 
4_i^^jx^lj a-ixJI (j-a I J-Sl J IJ J' ,n 'l 1 JJLJJ i J (_5ljl (jJ.a.L.o...<i]| ^ a ^ l ^ ^ l (jJa-xJ aJXxlLa 
'l-aSLi. X-AI I I (_J_JI J.i-ia. _^ >J-al CLl l i j XxJ ( j l -nl l ( j ^ Jbu!a]l ixxuk]l ^^ *lj Jl 
S J U I I 4( j l£Xa] l ^ U j - a ] ! j (.\j-Ai\ ,_^Jc (_gjl >.n \\\ j j ^ ^ ^ i U l l jL!i3 i<-alj»Jl (jbs>JA 
4 j j l j x J l ^ I j ^ V I (^-Ic- - ^ j l j ^ ' A-\^^ t jLaAill j U J j ( j la l l ^^ ] dlJllal j l d u l j aia 
Laj-aC ( j j ^ J " ' "''^  (^ \c <Jj_iia Oj jJ i i l l i U j LJf.Lji3 i . ^ . X a l iAJALUOJ a.^^LSLaj 
jL^'d' i a J j tA^J-i;! A_>3lc j ] l (jb'qqll l i l i J l j C j b j J a J l j j\ h ^ M l 4_jJajc. l j i »_U^ l i 
i l a aj I (gj^lj t ( 3 j ^ - ^ (5-^ 1 (J-^ a_ lui^*^ ( j ^ (.5-^ 'LajjjJoAll ( j ^ i ^ l 'bxij cb^ljik. 
. Y , j ^ 4"^  J : IC . L^ jxJ l j £ i l l jtjl_^_ULui (Jiib>a^ (^^JJAJ^ - 3 
u 
"^X^ac j ; - v j ' " ^\\ ?i_ij f^ \c- j l ^ ^ l IjJicLuU j j l ^ "I-NII (_gJj j - ^ J ^ L 5 - ^ I Lj^ib ,.l..ft.r>.l 
(°^. JUJl L^Ul j ^ l j L Xo^ 
a j l i QAJ J j ^ ' I p^jolSJ A - o l j S ( j l i u ^_5ic. ^ ± 5 > p l i a J ( J ^ j 3 (JC- U J J I J i J l l l i i l j ( J ^ T N ^ I j 
U A ^ I j l ^ j oj-a jAC. AA&)^\ o j j i l l l 4 i j J l CiaJl i l i c4_iki ^ _ ^ r-VI <—i^lj t :L i . l j l l 
Ij^UaJ j i (j j j->jnl fiW (_5-i^ ( j ^ J 'U^)-"*^' f'^J-''^ 4_Lalijj 4_IJJA11 C J I J J J = J I L-UJOU 
j j i t . ^ ^ j j * ^ ' j ^ l (^l_^ -^'^ L\P^-^ LS-^^ - 4 
n 
^^^ . ^ j i ] | ^jm\ ^^\ JL-aiJi 
JUJI 
L i i b A - a ^ l ' L i j a j L o i J ^ j t l i SLo j C l l j J J J t_5-jlj ^ ^ . . M t u j j i k CLl__)iiJ aJ t f - L o ^ l Q^J 
(^IjJI c_i iL j tplhg-i uiVI 4>>j,^ J j_i i i . J I ULuail ^_^\ LAUJ I ^ ' - J j j i <-1LLU3 
,_jJiJ-L4^ OJ-U^ S - ^ J 'P '^-^ l U J - ^ ^ ^ ^ V l (J^ - l i ( j l 4J-0JSW=1. (JX Lu l j j3 i ^ i l * J I 
(J J J f.1 \i_uj (j.>i I—aJ^ Ciij^jii ^_3 u i j ^ JiSc aj (j-0 J .(jjoixJ: ( J l j L J U AA^\ pi^ 'i<^  
AJC. jLkLuJI j - j j j Loib -^1 j - 3 j l - u i ^ l j LAJLAIIJ LIJOJJJJ I JJ IKJ IJ Louja 
Lai 4<-Jj3 VO*^ 1 g j ^ ' ' ^ ^ ' - i (J:?-«-Jjlj (_5-^^ '^ ( j - ^ 4_i]j>j AjjJaSl AJLIUJ ^ \ ( j l i J AJoia 
L^jjJajUuaj L^LcJ QU 4 j j j x J I _ (_5 j l j_ ia iJ I (_5^lj AATS^ - ^ J ^ ' - 7 
• JJ^J "^JJJi^ ' J r ^ l J 
(_5Jc.J 44J aiwjJLiJI J>r-1 T I I (_^ AJJJJLLUJI 4_SJ;SJ] AiiaLk S j j l c OjJJu-a <iilj 
(J j -L ^_^ t - j l j h i ^ i l L 1 I J | _ ^ (JC " j _ ^ j U l l I. ' i jtrolj ^UJLIII" jj-i^iC Q^:xLx^j 
A i j a» 1 A ^ AluJl ' ^ - ' ^ i j I-^-AAI ( j l£ _ J-'-V- A^ l i j ^ ( j ^ h u i l j l 4 > ^ j C - j ( j l l J (J±2i. 
Qiil ^"u I ajL£ (jji->jui < '^lj j j j A j l ^1 ?cjjUll 1^ (Jja (_$jj ' ^ j ' ^ 4|^ -N (j-oj 
T1 
jj-<aM H I j j _ ^ QiiJL_ui]| t 9 V'^ •^  <^  Lg-iu (XuaJi (JLLJIJ^ C'\ J ^ ^ l-.^><\^'lj ^^^_^ j j l t j 
j_gJL!uJl Auiqll ^ * i j Jl , ^ i o A ^ Aj^laJl Aliaill (jiijjJI <lui AjjiLa, ( 3 ^ j c i A ^ j ^ ' 
(jj-^i-^iUil j L i a tA-^ aLxJl ( jLi- iA -^.^Lk. A _ ^ | ^ 1 J A ^ J-:}-*VI OL-9J - ^ u ' - ^ (j-a 
(_jUI Uob ' i^^ l - ^ J : ^ W:r^J J ' ( 3 ^ - ^ Ls^\ A'\V\^\ t j j t( j m ^ ^ U . LS"^ 4^JJ.>J'LA]| 
^_^ljiJl c_il_ill ^ I J L J !!]i-<iC. (jn-%jni <^U ?tjji (_ ]^c. j l j J i i l IjJioLujj ( j l AJiJi j_gJ] 3 ^ - j ' 
j j L i l l A J C < J j j i x A l ) j j j _ i ^ l JT^**^ ' L S - ' ^ -^ iLAf. l i i l AISJ i J 4\u>i k\\ j l V] 
\ - 0 ( j - a i ) t J ^ . (_yJj»Jl j £ i j l A^l jJ.UUjj JjJliLAa j_5jaUE. - 1 1 
YY 
bL-aJial (_paj i j (_g_!lll ^jojl juil l (JJJI£JUI - L I L J V J — (_5A AjcLal^Vt o j j j ^ l 
edJj ^ j ^ JLJJJ 1 •og'nj L-ilLjiJJ A—aj ( j L £ j tA.j'n-llI A J J J >,^  (_5^ L j c L k a l j tA^l j in 11 
J j L s u V j i d l j j - o A J ^t-ijJJ y^ ti—utjJuJl (3-ic. ^^^Ic J j V I A-a AjLJaikj A>>a J J ^ l 
( j j j j > ,^ <^ ll ol 1^ (_^ ^ - ^ - ^ ^ J_?^' 1$'^ ClijL£ lg - \ ^ l xa j Aa-ajoll o l j ^ l l Jl^t ^ QA liilJl 
( ^ ^j j J J1 ^ ^ x^  ^ j - ^1 (_5-^ t j j -a -a 4-ll_^l L I L S ^ ^ ^ ^ L ^ l j j l (_3j_LaJ V '^^>«-jl 
j_j_i]l (JlibLxJl (_5-ic. j j j _ 2 0 j t L & j i l l (_5—iil al ]-\\\ j j j ^ j ;A_JC.Lal^yi j ^ J - i l j - ^ 
rr 
L n ^ ( j j \ 'V ' ' ' i i j (_3 j j - j l ^ j l ^ - a (_^ J a U l J j A ^ j tCl l l jL iJ l Jlxjl ( J l a ^ (__lA j j ' ^ ^ ) C 
^ ^ 1j^  n i ^ ''.' ol j ^ l jaLii (_5JJ IJi-& i4_i i i iJ l i ^ l oL i -L^ ^ - ^ UJJ:J-^J J"""' -^ ^^  "'^ 
^ ' _<• '^ j'^ Til .^ Ig-s (_^ (J=>>ji^  A^ jLLol l j t ( j ^ l ^ I j u" IItil 4 j j 4 j j ( ^ i sLiiJl i^ H''^  
J J A J J - ^ V I ( j -« j i-lil«lJ -^ I A j X i i l i i L1IJI£J <ila!ill (_gJl I j '^ j-^ ' i l t 4 j j j j V I J J A I I 
^ - i c U l ^ y i J l j ^ V l j ^-iJJl 4-il-^l j j > ^ r - j j L u \xXlL\ (jijljJl ( j i j a j ^ i c ^ ^ - ^ 1 
j i j l _ j j L-ljilL-J (J^^^AJI (Jx.<aJJlj _4_LljjVI 4.. ibx^ll J J J L ^ t i U i j .-^-La^ 4 y.'lj>.i i l j 
AJILUJJVIJ 4 _ £ J J ^ V I A J L U I V I ^ jX^Lk/ij (_>jjjl-i-a ^ AjLiJi Loj AOJJAII CJUILOIJVI 
4_cAii LoJ L ILL IJ Ij-oj j ^ C1LJI£ LQJAJ A jlgrSl ol J%ll ( j l _^j]c. LdA JJC.J 4jr.J.,,JH 
J j a i 4j (a^jl-i l l j l ^ j 4 J ^ l j C-Jj'Vlj ^ ^ 1 (^i l -V^ U L ^ I 4_ijli ^ J j ' V I J ^ l 
JlLjaJ I Aji] JLLO ^ J JLIS '^ JJ- i^J ^ J * ^ J ^ JA-- tilll -\_ll j^>a OJmc LaJ t i l l j ^ j i j £ 
*• "-'^jjj.-iix]! i j j k l l XAA2. ^  ^ J J Vl i-lilii]! (_5ijL I f i ^ l j l ^ t j ^ C5-^''j 
LJLJLJJ a 's-\ I .n il pLiJl ?UJLJJ 4_ji^l tiiJj f t j j U ( j j - % (jl JOL^I c.luijj 
(_^ 4_1£ )1& j i iL i cSjLja:Jl C_ILUJI Q^ M J ^ ' ( ^ '-^ (.5^ O^'-^' P ^ ' j t^j/<>VI 
^ "''v JLULIJVI ( J ^ J•'^'"'''"' ^ (jl OAJ ^  AjcLol^l V ^ xXi!i\ ^ ^ J ' ^ J ^ l (Jiij i i l l 
tiUJ AJU U^j i . A:^ Aia j j ^ j ^ U l l j j i i l (j-a J ^ V I ^ J ^ l (JA^ ' ^ f ^ J ^ I ' '^J 
Ti 
1 ^ j j i i l l l l S j . I j - ^ LLLL (jiJI (j-a ^ j J I A-b (_^."v% 4- i i l j j l (j-«3^1 C 5 J ^ ^ AiajjJo ^ 
i ^ j c A L J ^ ^_^ 4_Sl£ j J l AlxL^ C l i j l £ j ii_ajt_Ja A i j AdiiJjUll CliUlj-Jl L ^ ^ 
\Xa\ v^ ^ I J ^ •0^ l l j ^_^-<LLLajlj ^^gjoiJAJVlj (_ -^ujLi3tJI CJ1^)J1JI ^ l _ u i j t[_5jJiJj (_5^ >a_kj 
_A-V(j^ i \ i j i c . t_5-Jj*Jl j ^ l (y'>' -'-^ '-^  Jf*^  '^ Jn (_^ ...ijr- - 19 
TO 
jJiSVI <.U^Vlj j U i V ) ^ >i>u; A J ^ (>UU ^ " J l ^ y i j M^ l ^ JL^I JX-" 
AiuLiil) A,lr- x l j l a 4_La ^ j >» 4_i]]l A J - I C ( - JLA^ I ( i L l i j V l j J-ULJJ) (_IAA_/O jLuUiJl 
4_JJj«Jl 4_iill (_^ J I A ' I I I a j l jLo j iAujjxJ! AiJl L_lbl TCJjlj ^aic L ia j l ^ j J j <J j i - l ] | j 
^LLJLII 1 'IA2>.J1Q C—3j>^ 'll 4 J J J A J I J J-aill-J p L i i j ^ LJ-:!^ LS" -^ L ) ^ ^ W"^' j l jV-Li 
4_:x^ ^ jJ-ili ( j L id i j c l i j j_ iJ (_^ p'-3j C I A j L - i i l k . l j 4_ij| <--u£ ^_ji ^> i ^ l /5-lj (=aAljjl 
(_^| XJOC Aia t(i( j j l iJl SAISI ^ 4.j^lr. r ' j j (j>J libAJli (JJJJALJJ^ 4J *J LAJJ J ^ I J 
4_L-a!lL!l" J t f . t>2. i 4 T I n, ^ " j ^ - s l l ^ ( j i i U t " ( - j L i ^ ^>l*^t S-L i^^  ^ - ^ J J 
^' •) . ^^ juc J ) "Au i l j i ^ l ^ AJlji l 
t j l i l l j j»-u'i]l j _ ^ aJ7>T.J| aJiA C L l j ^ O^ilLail ^^J^C ^jaiUJI ijj^\ ( j l£ Laia 
(J_uj j j j jT./ii 11 j j Ja jJJ ^ aUii l xXi (_^ ^>)g'l^ ' ^ J : ^ Cjlfujl j\ C j L a ^ jJC. ( j ^ 
J j l p L a ^ l S-lLli (j^a-oiij j » /LI lb \'A1 Qijt f)")A\\ ^jjJAJU '^LiikjC. L_U]LJJOI _^5-lC. j i i j l l 
i ^ i j LJa _4jtijL-aj 4 <^ K ,_gJc. pb i i i l l j j la^ J - ^ J ^ ^ '-^' j ' f ' ^ r ' ^ l - ^ S-^-^J J-«VI 
<_I)AI j ] | j j i ^ •»ll ^^ g_a 4_jl£ j T ui II jbjta t o j -Nt^^ll ("i K 1 ij^l-c ^-jJu\\ ( j j - ^ l 
<_i]l JUUJ L_i^VI CLiljLa_jjj (_^ ' - ^ - ^ (j--a c i - ^ C5-:fJ*^^ - ^ J ^ - ^ ' (_5-l-^lj ''^1^J*-Jl 
IA^J A ^ j.>:ii r- X_JLJU]| j j i l b I J I j tiAjAi. b j j o j ja i£ j j t o j b l c l 4J ] I - IJ jJ j 'ojA j 
i i i i ^ V I ( j b J (_^ . - ^ - ^ L>a (^rui i l =uai]l ^_ l^ b * i j j t b j j - i i c . ^ ^ ^Uu ( J A I I j j i S l 
,^  '-"^(j-a l U jjit - es-jj»-l' j ^ ' ^'jJ-W^ dp^f^ Ls^-^ - 20 
n 
J l j j i j 0 j j t ^ l oJlA ^ tJ jJa i l l j (_^ l jJ l I_JJVI LU-^ I'lViK^ „\}T.!i.>ju] clgiiuj 4JjU>^ (_gi 
La£ jJma L_i:iVi ( j i j - c - j ^ - * i j l l j J j ^ ^ ^ ^ ^ i tj-ic- I jL i - . ^JJAII J l ^V i ^ .VJA ^ ) 
.(j_u-vllj U j l i j c J \ \\\-\ ^ l i l A ^ l (^^Jy 
^ A_ill 1 J-JjJj -k-JojjlJl J^ i^ l ( ^ I j C)-^ (_5-3 P-^Vi J j>H ^ j U j > ^ 1J ( _ ^ j j j 
pVj-A Jj7>ll ^>>i-\ ^ jW^V ' ' - ^ J 4 U j l l oJbii ( j ^ ( J i ^ UA \ lull J . j L i ^ j j -^1=^ 
j _ ^ ^1 L^-K I'lji^ilql f , l i j ] l j ^ j L i j I j L J U ^ V I ( j ^ J ^"'^"'• ' j i '^' C5^JJ -^'-^Vl 
J L J I (,"l \\\j _<iLaAi]| L-jJiS (_jic. (J-AIXJ J I r j ^ j l (__K»AikiJ J ^ l j ' ' ^ 4-U^ Lac 
(JLiAji. A^ ( j ^ - ^ C5^  LoijoiVj i b j j - j ^ (_ji Lai Al3U JJC- >^ r- j^\ Ji^A ^ l i i i i j j i c 
( ^ j j U l u u Lola A^ -s«-ll tdJii (_^| I jJL^j i.(jjj->jMi <^ l ^ A£J2>. l ^ _ ^ J 4jti]| ^ 
d u l l j a ^ l j i L j ij^j^'^^j t-»gqjlLi (_^ j t.-n'ilj !Ma IjiJI 1 j l j i^^i^j L J I I ^ J i j 4JLill 
j _ l l j 4_Laj j^Vl^ 4 _ ^ ^ l L_Li£ll ^ '^JJ*^ ' 5=-^ ^-j^-^l LJ!)LLi.l (^Jc ^ J I A J I 
TV 
t ( _ ^ j L i l l i. i] i roU T ^ A J I (jUlal ( j ^ AJt]\\ ^ Labile. I 4-<Lll C...i?^ .U ( i i ] j JbU ( j l i i l Ljj^J 
iJ-^ (j--a (3-:i-<iC CJU-UJ (^^ h »j t j . / i i r- x_jj;U]l t j j - ^ l ^ciLix _^j_3 (jl-iiJ (jLS 
iJllJlSj -1-JlJ=». V j t'.-LJ^ V j t(Ji)jl.l>i lilLiA [ j ^ i^Ja A_l3 ^i-liAllI (JJLUJJ ^ I A J U V I 
La V! J g ' ^ ' l a!iLla (_j-a liUU*. 7:\-\ (."1^1 4_iijxJl Ji^ iUJl ^ j ^ ' *J jW' ^ P ^ J • ^ ^ 
(_3jt cLijjM _^g_a (JJJIJLAJI ( j ^ a j j _^LauA]i L j l j j ^_^ j t OJ_JJIV1 h^j^ Ig'u j l £ 
^ J l L u 1 j^jVi -»j 1«J Sjo i -L^ c _ < I'il "i^ ^ l £ AIS i(_5-J I^ (J j SjJ^VI S-ijS Aj ic (Jlul^ La-a 
. ^ V(__>^  I 0 . J ^ t_JjaJl ^ ^ i -t>Ai=>. (^ixl l JJC •\^'..o - 2 3 
_A (_)^ 1 JlC: . ,_;-Jj«Jl J ^ l ^ j ' j j - ^ L l JjjL^LO ( j J . ^ - 2 4 
YA 
(_^ 1 ^ j j j ;4JJJ1 
.jLliwVI I—LJljiaj I j -a l l j ijxLJl AJIJ3 I j iC jLu j I j i j s J i J i j aJalil IjjLswIj 4_JIJ1]| 
j _ l i i j ^ j i l l l d j L ^ V l j .-.(;>>>•»} jL la l Alia _Ji>ii,ll ^ l-^ -= l^j 1 j l ^ l a l^-Li ( 3 ( ^ 
pLJI Jj-iaJ J A V I (J^a*-ul ( J j i j J CjAijoVI ''-i^JJ TTjuill J t^_j^jLi]t C ^ j i ^ l j r^ j^ -H 
jSjic oJlL l^-1 ^ I j - u j J^JLJ IJ ;^_j j j iJI (J;iii.j ^(jljAJa]! (JJJjli Xft^l (Jla 4_ilj£J| ^ 
JJJJIAJ _^5_io J - i l i t4 j jWy i AJ^ULAII JaLi j : iL j ^ j l j 4 4 _ ^ ^ l j ^JjJ jJ l d iL i l jA l l 
j j l - ^ --l L_U:ilj t ( _ g j l j j ^ l i j A l j j l j t (_^ jL l l l i j A l j j I j t ^ l l i a l i l l jaaLoj t(jjjal2». ^ 1 
4_iJ d u t i j j l i ; 4 _ J 3 L ^ 1 j j j i u l i j du^-V (_s-i=>- ^ p ^ JX_UJIJJ| ^ J J ^ ' ' ^ ' ^ V " L o j 
n 
(_jJI j j -a i i u j (JjiuLj ( j !^ g "i 1 ul (JA3 ,a^jJaljc.tj AjL^aljclj ^.^JjiLuilj AJJJLOJI 
4£jL!La i^\ tAjJlUll ( ^ L-lljcV) O^tai ^'•^J L^yh J j ^ ^ uib-aj , j x j 4^JLJ | 
iaLLicjy i (j-A J ^ h^^ C5-^ ' ^ - ! ^ l i - ^ - ^ ^ t ^ <_ilul!t ^ U ^ J 
(_5_lC (_5jj^V IA:^ LaLu) J j ^ Xjujlill j j i l l AIIO-O ( J L_ll!i£JI ^Luul ( j lS j 4£l£_^lj 
t l l j l £ (_^) ( 3 ^L i j ] l fj'^ 9 } 4_«JLLuJ ( j ^ 1 j K l i U J Lj] ^ t j J a l j j _ L ^ a i o j A iU) - i o ! a3 
( J j J l J j 4_>j|jS ^ j J a J ^ t4-l3j_h ^ A :LC.\yi (_s-ic. L ^ I J J L A J 4_J I J£ ] I (^j±ui-a ^ J 
(_^j l i l l (_SJ L^Ljj jU ' lu i I I (JJJjl—3 J <i2>.lj ' ( j i l j <Jjlj ' ( j i ' ^ I j <tijJ__!iJl 
_iLiJI 
( J ^ JLAI ) -Nx^  \-^ \jjj^j t x j do l l ( jJJLal j ' L J L U I I t - j j ^ t ^ i j aA^j jotLa J t i ^ j i a i o 
I j i C j l j o i l j i i a i j l <C.U.j„n ^^ lj:k..<.Mjj t^jLiJl Jj_i-<al ^ j ^ I j i l j l j a i l j A i i l l A^ix^U 
( j j j a j j ^ j y X l l I j J l L ^ l j a \r\\ L_llj_ll Q ^ AJJIAJI I j ^ j L Jl i t^jxal i.n t i l ^j-a ( J ^ 
La ^JAJ (_5-lc (J-<l*Jl (j_<i (. "^ }•> }\\ ->g i ^ jC-J U-Jj-i::»J I iA-lLi. L K ^ l_^j£^J tl—lj^l 
^ -* _ljjJajJax ( j l£ La i _ J J ^ j tLijllLa j l £ 
j £ j ^ X l I j_Pj j j L i i V) j A ^ 2-"Ull ( j j ^ l t_5-3 'S^J'JI A-u^ai^l J^'Sl V 
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.(jiij^iiii Aji£ j i £ ( ^ <iiii 
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i i ^ i i - u j j -> gq-sl (_gJl:^  L ^ ^jiiu t f . Lo^ l dlLoLLaS CljLalLa t _ Tl's) cir^J^' C j ^ 
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(°^) . ^ 1 ^ ^ 1 j[^\j. j j £ :^ i 
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( j l l l J j i l \ llg-1 >)^^j j A c X-ulUll j j ^ L l I J I j t l ^ ^ I j j J O J ^ J 'Oj'-fic-l - ^ j 
i \ 
j ^ l -^J-s^ 'oj-^T,,t .oil 6 ^ j _ ^ ( J i J a i l l j (_5->ail*i I L-l^Vt Lu^ (_5i Ljajl£-a AjT"u.a^ tlg'qvi.o 
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iV 
( j ^ l^Jj-al 0^)jaiVl j . _ > ^ (j-aUill ijJsW Jajoij l ^ t ( i j ( j j V I U^-<^ ( J > I T J 1 4 - U ^ ( j l ^ 
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jLS AJ <_J| <_fljjiJiJ _L_Li]Li]|j 4_I1_LLL1IJ 4 i L i u ^ l ^ j-L^a^j AJJ^JOJI ^ - ^L^ j 
L-s >>i Ul j j ^ j * i l i ^ j J - 1 ^ L_LLL j j j i ] I 4JL^1 ^ j t4 j ja£^l ojlii] ^ ( J ^ j l i 
(J_l£ L?-^' J^-*-^^ AJJJ.LI.IJ L - i j jU j tA-oiiaxJl ^ b j l j j _ = J .^ g u/i tA-xijhr- AJ^^LUJJ 
t(_^jxi l J ^ l j (_5-Jj«il j '-ui.il AJ9. Cli i j la (^ gJiil "aX^Lij tA_ijjxil jUaSVI A ^ I A 
JIA.2>.VI t!Li!jV c5J^^ ^: i l i : i . i ^ O^^jLJl i ^ j Lu j t j j ] (JS ^ Ajila-oJl cJalUllj 
iV 
t J j I j JLd l l j L-fljI^JLiJl ^ ^ OJl^l 4»-N'I oj l i i l ( j-aj .'>^>AC (j-o QiLnijI ^ J ^ J r ^ j j - ^ 
r^H-^ (_5-^  4_jL<^l (-_JIJ£ ^^ jj^ i^oliwo t ^ l ^ ) ^ l 4 i ] ^ (g^J^ U^J:^ "^  ( 3 ^ L3d-^J r J^J 
(_5_3 oj-udj j L £ LAA liLlJl _ > i i j - i j-^l J ^ J ^ ' AJUSLA] JI^-LJI *JLLi-a t 4 j ) j i J l 
i A 
(j-jft ^ A J U L_<iLa ( j ' ^ J 
r ) U J SLij]! AJikk^j^''') i^UJ t > ojU£l j j j d J U L^ l j jxA]\ 
CJJS CJLIAJ oLiija A \\r, 4_jj| jj)-:^ .'il luli TT^jjll l i L i j ^^gJc liLUk ( j l ^ j i^ AY « 
_^  " W Y i j ^ t^J jxJ I J AojjxJl CllUi^jAiiJl j»r>Ji-a IjLllI t-ij^jjJ - 73 
in 
i u l 4 
ijOLl 
.rYr^^. i^m ^>Ji :^)U.Vi: J^jJ\ ojJi j^^^ - 74 
riYo^ c^ e^ui ^>ji :^)itVi :^ 5JSjji' o^ i^ j:?^ - 78 
L ^ j i c d i i i i j p^ A V A Aj_ui LaJ_Ji J q^ 1 C l l ^ j ( ^ ^ j U l l L_iu.<aLj TTJj^l ' " ' ' " 
l^jx '""-^ "'I i ) A A ) d u S j j (JlibL-ia 4J!_J^I aajj) ( j l£ (^j^ JLil) t CI I r^  U 7t- i^ l 
[^^ A V I ; t_5i j j ) J ' ^ .'J (^^ AV • :(_55jJ^ c j j j % a j k j d i L l j A - J j l j jj^'^ '^jLaJ 
o\ 
Jla.! wi.Allj SJ_JJVI _^5-9 ojjj-iaJik-oj I A ^ 41jh>» 4 jLa j ^ ja^iijtill (JjLuij U i j l £ j Ax]\ 
aJ elLlJ ( j - ^ j .^_^l_ui] I (^jla (_>^l 'Loj-ol L_iAjJu (_gic. Ajl!i£Jlj o i j i l l (_5jlfa (jaJj oia 
AJLL-OJI OjAJj Lguial ( j l la l l 4_UJ-O ^ la jJ C_lj£j|j I A j J C - j j » .u i l l j 4j i i ] | c n^ ^ S^ 
lju\<'uA La ?t-Lii."l ^^ J.it.'i.uilj il^JxlLLu^ i^ gic. L_£li , 4 ^ ^ 1 (•_ U^ll ^ L1IIC-J<^><I 
L-ILJULUJI ^_ji 4 _ ^ j A J J ^ I J J-aC^li t i a j J l c J f ^ Sj i lJ l l I ( J j i (j l-^J . L ^ X a l ^ ^ 
( ) L u<H oJiA j j l k j l ( j ^ <j£-al L 
_•; ^Q^ J jV l t > J i lujjJi^Jl j . -aJl ^ji jxJi l i j jijJI ,>!)U i^; o ^ j ^ i - i^ j j A-i3--» - 82 
. u - ^  r^ \ 2; '^>^' ^^^ <^^^ -^ '^ ^ ^ -^" ^ 4 
o \ 
- ^ A n j jV i ui J -ALJ) IAJSI (_^ (JJajt^J L_ul£ 4 nr . j A J I oLcJilujli c^_jiijill JJOJ 
(J-i-ialjj AJjja (_^ (^^ jL i l l (_5-lij ' j-=»-l j - ^ (_5-ij ' ^ j - J j - ^ ' L ^ A J U (Ji i i l a W\ 1 A 
(JjjAlaLic.I (ilj_j_^}iajj| o l c ^ tl . ^ j l ^ "NII (JOJJ-^J i ^ j i l j xJ l j "aiaJLj" C_ij_C.j 
4_aaja]l j j j (_5_a <illj Jl 4_<aLlQ j L £ j .oAJc Lul£ ( j j ^ (_^li]j!ill]l ^^^i<ill ^jii^liJl 
ij^j^j Mj i i lkAl l j L>^JA11 A^UJ tAjjja ^ 1 ^ j j 4'iqjhj Lul£ tiljSa " ( j j ^ ) " (^ jJ) 
(^^ A i . . u X A)ja*l. jiaSf) > ^ i j i 
0| j ^ lAjjxJill CjUiHa : ^ H ^ I ^Ij2l Jl j3 - 86 
or 
^ l i l i . ( j j^Lj3^1 J j i _^5ic t^ 1 A Y A ^luJI J i A J C I L J J A i i l j t^xh-^hiil ^_ l^ ^ 
liljLS tAJolLo ^ ) 4_iiii j l j ^ l j L £ j c jL- i i l j-Lai _^5_ic A ^ j j A - J l ^^ A1 . <1ULJ1 
^ _t. 'au^u ^ c j ^ l -igM^-s ^ j ^ j i ' U l j c l (_3 >i3J ia.^y^ ij^J^ 
"(_3-a^j" j c L i jJk.1 j l CliJljJl J - ^ V I jC-L i i j j i (_g^jLlJ| eJu-k-aU ^ . u j l 
( j j- i . ( j j - i i i j x ^ ( J A ^ . ^ ^ ^ j ^ U j I j ^^-^ja -%(g > >i jVl 4 j | l i L i V j t jj^-oall J i i . j 
t_ijS 4_1«». _oLjJilj AjJiiJl o l j oUo JJ-«V1 M j ^ tt_gjj/ia]| .i^Jtil j l ^ ( j ' j : ^ * J A I C I 
(_g—Icj _(._]—aill 1 ^ s j i j ( J j j i j i j l-aj£-a KjMi j j > ^ ] q (^l i j ikh t i l l j (_5-Ilj . . . . jA 
( j jJpJl ^^l^ui l l JAAA >XO'VI IJ-^J 4 ^ l i ^ l j p l jA l l (*^>« t^aljill {il_>aVI j l i >^ l 
La ^ ' (J j l i^ l ( j j ^ j l (j-a AJ V .^^^1 ^^ ^^ iall hq^J ^IjJllI j_5ic oJl^^ ^aljl ' f ' j ^V^ 
X A J A-QJOJI .L iLk j L i i k AjJlLsLjaiJ i_aj* i ] l ^_ t^ lillJLa (jXaVt f ' l j * - ^ Cp ' j ^ Lj I ja 
( j i k j j A f J i j i 4 _ J U 1 J (3i3J t(JcUiJl AJljJo (JJLJU d u l l a j x a V I ( f ^ ' ) '-^ ^ .u ' ^ ' ^ *^ ' 
11 1 ^ '> La-a 1 >^  ] tUaiiJuj ( jL l j La ^-AJ-^IJ TAj-iU-ujj^ .1-lJA^ I c j j j a j > i ^ j J (J£ j^-gJ 
.0( j^ i^jjaJill CjLdLixQ ij^lIwJl ^IjJl -iija - 87 
Oi 
d i j >^ (_jJi AJJ>,^ LoLja A j j j V - ^ i j J (_^ jLJ l i_afL^\j AJl jJ j L_ju\j^j o j o L i IJlAJ 
Ja^l j L^JIQ . ' I ^ iti J aJ (^ 4_3_j2k^  L»_l.o-N f.^jJ>i (j-a (_a]L!ll3 to j iC - j j j l ' s l l JJ-aV^ J ^ ^ 
^J±^IA-OJ 4(J..<UL]I aLjl ^ I J J X J I (_gJ LJIJ£ j j j j ^ j ^ I L J J I J Laic. i g j L a j (JjSil j j i k . (Jj 
AIAJU j c L k i jS^^-i-oj . < ; LSJV I A.-i.o> (j-a L_ I JV I J (XIXJI jL:2kj 4 j b l ^ l ^ ) L l j 4' i ln,i l j^ 
j i lS i t _ ^ j L J l ^ ) A I U J J ^ J I AjL-ai ] | JA^ <_13 ^ j 'VLaAill A ^ l i " j l > i * J (>aliw 
j l j j A L L j l a ^ J U J V ^ P 4 ^ 1 L_US La l^ O-oa .Ll iXuil j ^ l oAA ( j ^ ^ l i l s U A CliiiJ 
.1 t-lV i j ^ lAliaaJI 4_ubfj]l ^\JJ ojjc ujj'-^ - 88 
:i 3j j j o j ^ I j j i ^ ^ p6^\ ^!)l£]| IJi^ I1£A 
(j_A-a (_^ jL jJ l y L £ j j j_j_L<ujj t j>.o t i l tiLlJ ^ j l 1 r-i ill ( j j - j 4 n''u ^ < • ^ A J J ^ U 
L<uA^ ( j^i-kj f»j-ic- (_^ (jjijiJLx (jj-xjAj l_^L£j -> (^ 'q^  ( j j J j x j f.L(JxJlj aJaJI ( j l A j 
b l (_5-i^ Cjaj-«i l ( j -a ^ j t j K h n j La J j i ^ -\"l ( J c ( j j ^^*JJ ' L ^ l j S l 1 g j ^ ( j j l L j U 
oL iJ I ^JajoUJ LXJUOIQ 1 j l U\w, 11 .lie. A i l J a j j\ tL-U-^aia (_jJl ?r_>^ 4-alc. (J=».jil JXILUJI 
^ ' _ l ^ dlU'h noil <iLij|j 
>r:n\l(B» Atid L i i .V(j^ 'Aj j iJi CjUiLli* : ^ l l - J I j^ l jal Jl ja - 90 
f>f Ace N • T : i l ^ ^ ^ 
a^ 
(__}iija_i y lA3 t l . ^ (_g_jjx]| ( J jV I i—flj^ aJI ( j j j j j ^ 'Lojikji]! ' _'^1 • ^ i_ j ^ l t i ^ A i r 
,^ 5_ic L_ i i j ( j L ^ j L i a j l oXa L ^ O^J^ '^-:^J;^«VI 4 j K H ^ ^ J A J t i l l j JbUj _ljL.a 
j j i ^ l L_aJi { ^ L l i V I k ^ i ^ J ^ 1 A t V 4J-U1 ^ l l u u l l (_>JJ-laJ aJx -oJ I j CllLQ_uj J J J ^ A I I 
JLJ^ aJ-jujljj ' j-iaa j_jJI j Jo i ( j ^ ''^^-^ j ^ C5-^ ' O ^ j - ^ ^ j W^ jj^"' ttib 4_ii^ 
AJC 4 U " l l ^ ^)^-jailj _4JJJJJJJ (jUiJ » l ^ " l l j tL - l j i -n l l j t J L ^ . O J CJJL.<3J>UIJ 4j|Jl i j 
i_Lil£ (JaLc. Axia^j i ( _ j i j j ^ l ( jA j^ j l l A J C J iijjLny] pLsJ (_5Jil^l JLio t j l j bu QA 
o l j J a Jix-j-ulj 4(jj\_Jij tjjjl—<^J ^(JIJAJJUJI L H j l i •V.n-sl ^i_$J' -^ •«'' J-iaaii ( j - * "-^j 
j ^ dxij-ttl l ,1 A^AJ i,l^XsJ)^\ =L1&IJ_JI i j ^ j J l (jj j j l_il]]| ij-Ji IJJJ-L1\ O-^J 
oV 
jj^Liial (_5-Ic ^jJaL.hVlVlj a j ^ ' l (Jjjjjjl j i L L-JLLIOJIJ tAjUiJ Jalill j ^ i i i j J j i i J l 
(Jx^liSi J_ALLL9 (JI L1UI£ L ^ l j t(_3^)Ajl ( j l j jul l 1_^ ClLajE-lj tL-JjJLil dllc^JjAui A 
^ jAJ l ^ 4jbalill 4_pl^l 4 jLk l l j i ^^J jV l ^ J ^ l clM ^Jj^^ Ls^^J^^ jaUJl 
^ L l l l ^_^-kJl J ^ l ^ - i i j c ^ ^ J * ^ l J IAU^ I CILLC J ^ I liA J c J .e5JJ*Ji 
_o'\-oA i j ^ ;l^:ilcijAjj:iVl j j i i l l -. j^ioll i j ^ l - 94 
oA 
taL^Lii JLa£j_ujl (_g_a j iJl- j (j-« AJJJUI JMI CjUlLujVl (^^^^ A1-\m 'i j_^Jul ^_-<I1AJ1 
_^L_::JI AJJLAJ liUjl ^ l £ L<ijlj taAJj)(^-\ jLaJ J J S J J J t->^ A^^n (Jjg ' l j t-»gg %jJ JI-IJOJj 
.AilLll CjjiLxil jsUJI V j i j t jaUJl ( j i i y Ailkil Vji3 . A : » ^ 1 J^ I»J IJ IA-UAII 
.Uj.i.^o ^ (j_iJ ^_^l 4. >i g 'ill i l i j l la .Mr^Liij U a ^ j l j j i i l l A-oxJ QA j l £ ^jU 
L ^ L a l d l A ^ j jA >>i(^'l'l (Jlxkalj ^^gJill o^ lcLui^ l ( J ^ l _ ^ l j ^ l U j j : i J j . L t t ^ C l i aJ l 
0°) .J^ | 
(_5_ljVI . ( . s - ^ j j ^ ( jyi jAJ U^ i A_iju]l OjJkjl O-lji (__3 ( j j l Mi^)^l Q^aC j-O-aJ 
J J J £ A ] I ->(;"i 7_\\U ^^j t( jL£ J-J-aVI (j^^Lujj-Jl A-aC ^ tAjU-oJI p L - b j V I o l c l j ^ 
C- i^Ua-kJaVI (*—a U-^m l l j ( j ; j j_ j i i j j j j £ x J l j j> i i .AH ,a jJ j J J J ^ A J I J C"|}X^ ui ^  Ir. 
A jK<^ll p L j a j V t A-A (J-il j ^''n^^J oJi l j^ ( j i u j -u j ->j W'ul (j-^t A^J-^J^ {^\ t j ;>" j ' i i t j 
Uj-aAivlLujli Ci^ AT 1 ALUJ CJJJUJ (_gJ] A_k]Lii Q^ ^-^f^r}UA IjiiU ^ l j j l £ j 
. ( j ^ 4 n i "^  ij^^ i ( ^ J ^ * AAika i^Jj jJ l A i iL -.(jiijAJjLjl ^ JJ=K - 96 
01 
l i L ^ l i J j J ^ j J l l 4.-<ia.jjll <• Vll1 uil i_J a^ AOV <j_ui A j l i j ^ -<^ a_l*J I (J_^-al j j 
Ala oj j -^ l l 4 L^ l l OAJJ> I ^ 4_ijl!ill ojALli l l Lo l j _^1 A l A 4j_uj (_j| Cil^ ^Luo AJJLJ 
CJA-ac \':^ iL-i^^Lkll L-jh'Wj jjijjlA-<ill pLiJil ^_^ j j u l l ui jVI Q U Ajuiiljuiil C1LJI£ 
^ L i a I jJAj i i t^-j/^jU'iJI <j: i .U]l j aLaSAyi i^] i j l£ ja-aVLi 1 ^ ; -^ ''i tAojuiJji]) (J j l i t J I 
J j V l j j - i i l ^ ^ c l i j \£ I j l y l AJJ!^ ( ^ AJ3 diLuiJ t j U i l ^ A ^ l 4_ajA3 ^ j i :L< iH 
(Jlljl£ t l _§ jb l j A_JJJ*]I ^Jtii l (JX. X i a i Ci j ixJl JJLUIJ c!i]Jl£ ClLolfel 1 g l'\l t ^ A J I 
(JJX A-uijA-o J () '^ A'\\ A J J J (JAC A_uijA<Qj ( ) W C i \ U j c j 4jaijA-a l(^'"l»j\ln ^^ 
L ^ 4_ijl i l l l j n AVY^ j j i j j < j a i j ^ j p A V * ) XJcl jLa <ju:jA-aj f) A) ^ ) j l j J 
t^^l"un j i l j 4j_^jLi j l j jP i ' i c4 >>ig'nl J I J J j j ^ U T H J V Uif-oJ*-*"! ' - ^ J ^ (_?-"' C5^  
J - l j j t4_jaJl ( jLJj l (_^ j j L ^ jXaV I (jjLu)^)-JI i _ ^ ^ U l ml ( j - - " ^ ' ^ L J A J U J \J 
- U i r ) dij i i i i i J J A ] I ^ (-1^1,^1 J . ^ j j j x i i ^Jiiii ^ ) AAJj^iij W k i i c i j \ i ]> i i 
.Y 0 j ^ ^ ?r i-liJjsJI ^jbVI :_p4^ oHyj^  - 97 
_i i,_K> V ^ J * ^ ' "-rj'^*^' : _ p ^ ( j ^ j ^ - 98 
1 . 
4_i:iiy] (^ ^ AVI) A s^w 4_u.jj^ j ciiUjjis J ^jjj\ (^) A'\o)4_j£jjji^i 
A_ijUi(JI 4 j K l l i i l ] i £ j j j . j i . i i .xi l i ('^^ AA • ^ ^ . j j i kJ l JuL^liaJl 4_uijA-aj i4_iJj jLa]l 
t^ jouSJ C l i i j l l _^g_3 i\j^cilc- A.x:.\)U\\ 4_Sj:i. ^ ^ I J - I A L J (JJAII ( j l ^ U o (_>^J 
J j l I j - i j - i J \ A i ( j jLoi j-aH ( j l .S j . LxJJ j J j 4_-a^ j j j L i i l l j t _ 1 "I^WJ JlJU-iiuVi (^ V-
j 3 _ ^ t(_UAJl IJui (_2-3 ^-AALO-OJI ^ I iAAj ^__L L i j (_5l!l (J-isJI A-axi liUJu j -aV l 
, _ ^ jLiJ i liJjljJul I A . ^ J Aj >>IIJA1I (^l.i>'i ^_^ (• qj lLl I l j ^ J A L U I L_L1$J| 4_<I2>.JJ ( J O 
^ j iu l j (_5.iiJ QJ-^JS^J d i l - u J J J t") u i j j j i-^ 'j Y'I"^  ^-^ , > ^ J *—^J.J-'^ '^ J J-^ ' - ' j r'^-^J 
.r\^;^ lAiuji^ l < ^ l jr^ :cr?-jy^  J ^ J-^^^ -102 
y^^j^ iAljo^l 4,;n^ill j=J Icr^jy* <-5^ JJJSJI - 103 
\) 
lx_iJa) a!La jLoLS La^ —iai i j _ j3 j I L u ^ (j'-^J ."^^J* '^" ij^' >*-^' -^J-^' '^  Jri'l^ (j_?^' 
(jjJllJ 4J ( j l ijjj-^.j .A-jLaj (_5-3 Aji.1 oLa^ V j l-^ i^'l ^ t ^ A-l j AJLJIJ^ ^ V j AJJA:^. 
^ 1 1 AiJ^'lA A h UILLOJIJ A-JclA-ttll ( ^1 <-JjJl j L l u l l j .(—Llju<alj ^UuuJl (Jjol J ^ 0 " ' ^ 
J i j i i ^ l ^\j j L £ j (_^j 4_Aa l£_ua L_ijlj V j e?^jiLi VLo - ^ ' ^V j Vl-* C5-^V 
-I Hi I (jL£ 4 "1^ 1 J l i l j LJJJ 4 n^jV JXjaJl ajaj I j l ^jlS 4 j | 4 j j £ l j t—Ujd (j>aj ^a^ljUJ 
4_x3:s L i u j j j i x . 4_ijLcd ^^ yJLol J ^ V l 4j^ylicl iXA (_g_2 4j>l ^ "^^ \ (^n^j aJ CiLuV^ 
j L S j ( j i J j J l ! J - ^ LS-^ 4_faLaj]| A ^ l U l j_5-AJ 4jjLQHa (_jA.:a>l i—LlI Jllj .aJui.lj 
(_^^l Lola t- jLlk-uaVI Jli-aJiJ a^ A o T j j J u u v ^ ^ 1 " - l i J J ^ Cy 'LuJ ( J A L tjaLaba 
J J J S l i i J i j t .A . l l j - a (_s-»Jj < ^ ^ ( j l j - ^ l l^^">j ( j l - ^ .1 gql^a Lu jUa j i i i v l L ^ l 
IT 
Ar-UVI j (—ijLa^H r -L l iJ i ( j l i ^ j 4_l£jjc: ( j j J j 4x.LjaJJl J_<Q Aj-o-aJlJ ' . ^ j 
A_Jj] (JJ->«VI ( j ^ K<\ll ^ j jL- i jJ l ( J ->JJ1 (jLj>i ( J - ^ L > ^ ^ 4 j K l j _ pi Jul 11 (_g-lc 
,AJJ5 4 wi.i'i'j 
AJJJII r'h.ii ( j3 j aic (J£ ^ (_ j lu^ (_3j3 La (__] t^uiiVi ^JAj^\ 
Aj jLaj (j<a a£ LuJ Lai Viuli La£ Clue, ( j ^ 'J^J^ (jjiUlt Lgj| b 
4_ia (_5ilLj (_^jji <-^ 4i;i^ l c^  i^lxo^ 4J«JLXQ (_jjc 1 j o j djj j- i izi. ( j l i 
( j l o j i i kL i 4_!nc.lAx ^ J : i - ^ ^ j ' p. l j jVI • '^- l^ ( j l ; u ^ A J J I.^[JUA (_pa«^ CliA:i.j 
td lL l lV l OJ-alx: oAi-nij 4JK(^1 ^ IAX ILHJ j J j ^ V I <• ' ^ ^ J j j 4-lA:^VI j ^ ^^J j l QI-NJUUI 
j l £ A i i 4_K IAA iJJ^J o j ^ X a ^111 jxJol l { i l j x l i\j^\ ( J i * ^ j V ^ A>-aiaj 
.AA.AY^^a tAjjjxll <iU.r,ll j j j U [iSjj^ LS^ 4 ^ Cjjj£jill - 104 
i r 
J^JILJ "iLa ii».ljVj VL-o (.5-^V n-i->-iill s-i^-^' C5^  UJLiA 4tly^uil (>ai^ g jVqll 
(^_ic LiJoj La I I A J i s J ^ l j A J J L U J J A D 4_ijLLJ j a ^ V I AJ^^IJCI aXa 1^ (_jlal ^ j 
LjJLik _4_ la^ j A U1LII ) A ui V< lai>.l (jL£ LaJ ^JIAJI 0 j _ j £ i j j 4_j A i i Ju j alaJb AiLilLil 
4JA2>.J3 J _ ^ 4 _ L ^ ^ J ^ ^ - < ^ L ^ l j • ^ i P-Ji "-^'^ C 5 ^ - ^ •<-^^ ( J ^ J r J j ' ^ ^ ^^ j A i £ j j j t 
Lala o l - i i j j_gJl jaLij^ ^ 1 c iu l j lil LoJU diiS L^iij" ; J l i AJ dcauuiU L-I^^^I (j-o 
^ j ^jJxJI 4 \\U} (J i^ Ai j i i U ^ j Ui IJI p j l j i i J I (_puu (_^ ciij£ Lais t A ^ ^ I 
C . U i i 
_^5JI ail (jJiaj p j l _ ^ l ^ J_^l tlijUa diiS IJI (_^ c jLLiaVI o^ (^j ^ixll s-i^ 
liUJ ( j j J UI ij'^J^ U tLjJ i i^ aixJl J j i i (j_« t i l k i : J l i OHJOJVI 0J» >»->.< C_fljaj]l 
?r...iuill U*J a-ii ; J l i t j A l j ] | o j ^ ^ AJaL U^ o l l i j^ (_pjajj^ j l AjJu!)lj Jl:i.l jAj 
4 J C U ^ I IJ l i d l j JaJ j (JLulL Ua j j J l (_gJjT>r-i''u.il 4 j l £ j t ^ U J J J ^ I V J t ^ ^ ^ 
iUjoiVI (_5-ic^  e_l iy I d l J J ^ i LJOC ^ 1 JAC. _AlaC j U J j j j i i i -u iJ ^ l £ j j j ^ U j J 
, u . i r j ^ n : i ^ ;^^j*ji j i i i i ^ i _ ^ :bL. ( j i i i i ^ ,_^-^ -105 
M 
LAJIJ L^i i iL CiljUaJl i i ia.1 i J ^_^l id i la t("i hq-> La (^Jo J j ) ; J l i j (—ilJiill I l k ! 
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. 1 . ( j ^ 1CJJA2JI jLul t^ <l)AiJl 4_ja^l J IJJ :er?-jLill JLaS jii^.^1 - 154 
Ai 
L a j tx.juj|^l 4_c. i^Ual 4JI f.VJli La 4_j3 A--ai».J t^LalLa ^^ i^ (_5jJ^pJl L_)jLul 
L j L l i l l j t4_ j j2^1 A x i l j i l l j 4A_jji i l l Xj\y\\ Q^ <^J^I ' L i j ^ l J 4_j 4_jjl£.l 
t ( _ j ^ j i a l ?.1JI1>L1 J ^ P J-^^ ' - ^ L>* J - ^ . ( S - ^ ' j C'^'''" J'^^j-^j ''S^W^^ 
tl "nt i^ lu^ (j-o VI (_?J-*^' i—LiJLilLi AjLUu^ ^ ^ ^ j V 4_3l j^Jc 4r-l \, -^ 11 ,l_a) 
I ^ J L i(^-i i l l t- sjlUll j U ] ^ 1 'Lla i ^ j i l l j a j£ ! i J l C i U V u (_ l^ i-_ijal 4 J V 
, _ ^ c4_Li_jaijla 4^q >^ i V t ^_^ a^ A'5'\ 4i_uj t d i j j— iJ (_j_a oj—a J j V I 
AJJAAII ( j x I g U ^ i^a^VI Jl_p-1 (jc- (—iiil£ aVxcI ^ 4jiil) ^ ) ^q-kj V 
X J I ^ ^ I J < j ^ l j u i i l j ^ I j s J l j AJlixJij i _ j bV l j ( j^>^Vt (j-a ^ t ^J ' ( j ' j - < ^ l j 
oj^^x^ 1^1 A i l l l ; p U i ^ y i j L _ a j x ^ l j JI_p.VI J^^J OJ^h r'J^h 
^ I j i J l j j j j A l l j .< i l jV I t ^ C J U ^ I J A I I J C J L L I _ ^ ^ ^ I ^ \ ^ \ J t C j V U i J V I j 
JAJ llfjjo CluuJaj t a j j j ,oA^ l j A j i i j jLudJVI jLuJ j_jic. j s u J A i i l l j ] _ jLoC-Vl j 
.Y .-'1 1L-K» '^JJ*-^ CJII-^TU :(_ l^laaJt ^Ijal Jiija - 157 
Ao 
aj-u j j i^JA/OJ S j j i - ^ j <A^VI U^J^ ' " i l ^ < i l ] ) ( j | . ( ^ j V I SjlAiJl (JLx 4J]C. J J ^ 
<j t i ! ! j l j - ^ l ^ c j - * ^ ' ^ l ( . 5 ^ ^^^^ LJtiu (^i^ j L i l t A j i Aij ^ p(^  '<\\\ Loi 
(—Lalilll o j j a j A ^ j i L ^ i ^ A {S\M\\ L I I I 'I U<^l l j c i i V j l-i< l^l j_gi 4-i l iJj iUJJC.J 
L g - J a j l u V j ja^iLla 1 g j l r . j i J - ^ j V ' ' ' ^ J ^ TCAILO ?rJ1 r^'i L ^ l x ^ j ( J J j j A J l (_jl!l 
(^' '^) I • I I • 
4 111 Uui iOJ ^ ' K 4 _ M ] I ^ 0 j j s ^ j l <—aljJ ( j l LJUx-aLj TTluul j_^Jc ( j l £ 
Y j L l i J i (_g_3 ; L-IIJAAU-UI") 4JJ_JL^IXX JL:i.l j ^ i La^ .4 qqllj J ^ A U U ^ I a j - ^ 
a j j t^^LduiJ ) A j i c (j-a M j - * ^ ' - ^ t''v'<K^ j_jiljujj>4]| Lol "1 il\-\} ( j£ j J 
.r . -Y . - 1 Y^;^ IC_IJV| Ailll j ^ :c5^ jLJI (>:J*lj^ l C ^ ' " 1 5 8 
Al 
«_A t l . ^ ^ is~^ (*-^J f'^ J''*' " Uj '-^^ f^ ^-^J . 1^^ ilj IA j l ^ V ^ i j j i a l j3 j *J 
fiLVKVI (J-Jjia j_5-lc. 1 ^\h j L u j C j L i J j J l l i l i i J ^ j _4JJ» uill ( j j j i j j j l lac 
1^^ 4_xjia]| I_JJJL1I C i L S j j l t t 4_jJ=ij l j t^ '^--ojV '^ ia < - ^ J - ^ J-'-^^-^ C5-^  
*^l L ^ j ^ j V j a-i-a ^ ^ r h ^ l (_jlai. I'uui 1^1AJ3 ( jx Jili j Lgjl VI t l^ . * )>>>lj^ 
IJl i . j iaJiaVI J I J I JJC. J l j l ^ j V I 0-^ - i i j ^ j l 4-lXx-a]l QAj 44jj3 j l £ j l 
. o i ( j ^ w j ^ 'L5^j»^' 4-'^ 'Vi (JAIIQ : ^ J S j > ^ i»jS - 161 
AY 
( j ! ^j-o j - i ^ l i>j*-w (_5-5 (_s-AJ .l-$-i^ 4 j^^-t l l (jjLiiV) L-ajVj 4'hji l y i ^ Ir. 
J j j - a j J l j (JjiJl_i£j| t_5-iC. L^llc. j l j j C q l l (_jJc. c".hnVl ^ ^ 1 SjJO^Jl ^ j l j j J l 
I 4 _ j j j l j j ^ A 'iyij i J La-a L L L ^ I 0 ^ (_5i A <^h'l L« Mik A J J .AJJIAA] I j l i i V i j 
4_J1 j*--aj .4_La j j ^ 1II .oU /- - ic • l^_)J a VJJJU A - ^ J J ^):^^ Ls^ -?^J .4-C oliaAS 
4_j| (^ -^Ic J A J Ld-a M-ia O ^ U a ^1 -sW ( j L i 0j«_uj Q_>a j j ^ jJLo l l A.q i^H jt lj)V 
4JI j i J i QiJ 4jt>3 U J ( J i l i l bU a j l / i - ^ l j - u i ^ ^ l i i l ^ j . l A i i o V j I j J ^ <A3 
'-<^/N. >» IJ l j AJSJ oj^lJ AJ (jl£ L<wj a ! ^ ( (. jjlLujI ( ^ Ai j j -Aj XJUUIJ A i j J I j 
La j_2JI 2-J ^ ^ aj • •'''"' j i i i ^ j l^JL-LJaj j s l ^ l j AAAICI tJulLlI ( j ^ AJ Ls (_gJl IJiA 
J j La^ A i ± y i j i c ^ JLa^lj ( j iui ( ^ l ^ ^ J ? - J ^ ' - ^ V ' C> ' ^ ^ ^ L5^ 
_Y Y(j^ lAjjxJi CjUiJi» i ^y l i ^ l ^Ijai ^>j2 - 162 
A A 
^-^-^^^ <^  " ( ^ j " ^ ' a l i i l l " j l > i * j cdiJisJl tAjajxiill AAJIIA!! ^ idbiAia 
•J^ 4 - \ ^ i . o <^  > . " l» jh i J _4Ja_Jujjla 4->q Lr^*! Y A j _ ^ ta^ A 1 i AIJUO t d l j j J J 
a^ A ^ A AJLui i C l j J i J tAjJ^VI ^-XJLL^JI I^ f = ^ l j j l ^ ^ J ^ l - ^ J 
(no) 
.AlL>a i J j V l <^  j=J l '^iJj»J' 4 i U ^ I ^ J I J i t ^ j I j L t^J L_uii t l i i j l i i l l - 163 
_Y V i j ^ ' ^ J » - ^ CJUiaia i^Haol l ^I js l j l j i - 164 
_Y Y(_>^ 1 a ^ 'cr^J*-" J ^ ' (ir"'-^ I S - ' ^ djJ^^^J^ c j * ^ - 165 
Q^j)i^ -%<> j j l j j ^ (_^ ->(g n j j AJ^ j lJ l La xoia J\3j L^dA j j c - j JI.^AJ (^\JX1\ 
4_2>.Xo ^ ^ ic <iLj:iVtj <iL_Ayi CucAz l^ ( j jAJ t ^ ^XaVt 4_L=^ ( j i j I A ^ I 
Jl^j l t - i j U ^ I ^^ JJ i LJ'^I M - ^ ' c l ^ l i A £ ^ l ^_ -^Liali]l jA 
j j i o yjjUi]| (_gi l iL i V Jf3 |JAii^ AjJLi ^jA J j i ] | lilia 
O^JU liiiS ( j £ j J La (_5^ duia IJLJ (-JjiaiJi JUJJJI L ^ I 
j j j j ^_yls. AiJLi j | j Lcjl A) j ^ Aija i i ^ ioJu 
Akiiia bjjaiic. (jl£ jJ ol c5-^^»- •'^-^ L^J^ 
Aa£j j o ja^ j l l 4ja j k ^ ^ j j ^\ LjJ>>\\Ah j ^ \ ^j ^ 
^h^ij^ JjVl «• j?JI '^iJj*^' A i u ^ i ^ j U :ti j l j L ( ^ - 166 
1 . 
(^  ^^) . A j ^ i L^ 4j i C i i J l jj[^ Lio Juol l j ^ j l iA l l C J ^ J I j l 
4 K.n] S-i^J-^ .->j' ill J j _ L j ») "^  V • 4 1 ui jjl_i.£a 4 _ u ^ <_x±Li>a t C l i j j - i i 
_AJ AC J L<U» _^-Jjal 111 x i =Jj 
^ '' . A W I J (jJjAil]l ^^ jL-oO a ^ V l AxJ La ^ 1 4_1 LoAala (_^1_^1 JpJ l 
0''^ , JUoUl 
,y\ij^ 'cdJ*-^' J ^ ' (j^'j^ '^^ '-^ J : iJ^^ Ls-'^ - 168 
'\) 
( j ^ j - : P ^ j ./^ •">"' (i-ia A J I J ^ j_g_3 Clij_ji j ^ j J j A j j x J j (JJLOJJ AJ i t i l l j l : ic.j 
^ ^^pl j i^ i l l L^AJI AJ d m c l^_LiaaJj t^l^^^sJlj Cli!il::»_A]l 
s^uuaiS ^ jLi^lj ^ Aj!>lila A ^ j j j 'Uy i CIH'J " ^ V J A 
\X-\\Q^ IAJJXJJJ Cjbialo ;^ _pllaull i l js l ^Ij3 - 171 
lY 
1.^1 J J L_LuiJj 'LalLa LJIIL-J U i j l i t l i i lJ (_gjj \lxjA\ LS XjjjxA\ 4jj«.AaJl _^y]c. 
^«^AJJI d l j.:;»jt^ LQJLJUIVJ '^IJ-^VI j j - ia^t t j " ^ ' j : ? ^ CjLolloJt l i l l j (JAiJa ^ j 
i ^ L x a l j a ^ b l j L - l j j i l l TtJjLj (_j_lc A j j i j Ax.^)Ual 4jiajjj A j j i i l l 4 j j . i l o 
4_aLLul ( ^ La^ JUJluwU S^b j ^ l i J j i jV tlxAuia L^J-ui l ^ j A j ^ 'LslLJl 
4_cl i j l If- * JXA ]1£ a j j x i l p l ^ l (j--a ^ J : ^ J ' ^ c l - a i ^ V I C J I C j j J a j - a l l 
I j l l ) j j^-al iwli 4JJJ1 4 . J = ^ j..-aJi]l ^ d j x i t JJ IQJ ^JJO^I AJJJIVI J I J ^ I S£. 
n 
xJUa-al JixjjiJl xJUa-a L_lU£" [(Jlo CAJ-UJJAAII ' L i i ^ ( j ^ CIUJJ LJ I JS (_^ 1 l i i 
L J j (JJJJIA-AI! I ^ LLL^\J j i j t(J^_ujlj L^J-o j~^j\ ^ j W ^ C5J^ ' 'C5"^  '^ J 
9 ( ^ ^ ^ j L i l l aUui j_jJc U I A J L a j j g >^ Tj ^ t>"J-l^ 1-^ ^ J : J <^) J j P 
L-Jj.>i'l ^ - i j J j L u J l ^ j J (j-o ' '''^'''''' .^Uc- 4jJaJJ Ajl£ 
i ' • • • ' " 
(wr) 
/ ' j j j 2 i a ] l ,^-A2k-a" 4 jLa l la (_gic. 
r ' w ' U ^ >•» I. .Ill <iLcLU) ( j 3 4_u) a/<uli l^T.U H j l^- i^ 'LkjuiJ ^ j ' l u i ^ i l 
_Y i(_)^ I J J C 4 ^ j * J I j ^ l j ^ l j j :LiLi J J J U J ^ L T ' ^ - 172 
l i 
iJliaijjli i_lljC.VI 1^ ^lZ.\J2\\ \g V- CiJai iJ la L_lljd"VI 4 - l J ^ i-^  I^U>l. l 
J i l i l a ^  A i « 4i_u) J - ^ V I ;_5-^ ^ - ^ ,4J_uo) Y j ja . 4_>a^j 4_j j i tAii^lojli 
0M^^:0MI (1) 
^^kLill (_^ :<cllu<all L_iLl (A) 
.o'\^_^ i^ bjiVl Aioil^ a ^^ <iLaill <^U it^l-nlll ty^-j^' ULL-aU ^ cA^ iJl - 173 
Ho 
Ajj jLj j toAJLall j_j-ic. Oj-a U j V A £ J J ^ J 1 \fs > n (J-oxlail LaAJC- o j l i i i . 1 (. 'it^-ij OjLst-u;! 
*• ' ^ J l c A^^ iSj 4-1*$ ' ^ f . l i ^ L > ^ ^ J - y ' ' ' j - * ^ -UjoiJ 
VI L ^ j j L k b V j Jlj-aVI (jj-'iui'sj j j i i l t j j j i^VI J ' j^Li j l f i oV I j UJ-AII (jc. 
cP) J^J ' c5>^ ' (>=• ' ^ - ^ C5-^J "^^-^ j j - ^ '^^•^ t p ) > ^ U-^ A i» -^ l j . J i i l l 
A_La ( J - * ^ (jl AJLij ( j ^ LaJ 4.^^)lr. ^_g_x^jjj .(_>j)Li]l L-LJUCXJ j g ^'^J Q\ J ja ' ^ l J ^ 
t4_ijjll ( J A J (^„gi t4 uit.ll lilLjl ilij^jL-a lijlLuia J^Jl-ll ' ^ l l j J-ui-t-JI (ji» ^, ^i^L^J 
a-lclj (J.-QJL1I A_al AJli (jjjjjoLiJI ( j j JL^V j r l w l l (j^^aiiu j ^ r ' j ^ ' ' . ' ' ' ' ' ? ^J 
^ '' g .l.ujll L_luii$l ^ya jlL JblJl L_ILULASIJ U,, U«'lll j_2i LJj jJ j l L-lJ^I ( j l 
( j l j U L j AJlajx^a ' " ' J It^ - ^Aj _ jC-La j j ^_jjJllaj j jLS ^^^-^ j j j j t_ilj.-ialj ^c^uiJIj 
; 4 j j i $ ^U-aJ l (_5^Xaj] l_Jjl ( j c J - i j ^ t ^ i i - '^l-il ^_5^ ^ X a l V L j 
jiSjj ojxijVI ( j ja ( ^ (^^i^ Ju»lJI 1^1 (_^^l ^_^ ^ 
^^ j^i=>-ui^ l l i l l c j :il3 ( j2uj l j t r c j j ^ l j ^ ^ : i ] | (3i^ ^^jill liiVj-a ^^l3 j»3 
L a ^ l i ( j / u i l "^'-^  ''J ;?r_j.uill oUiJi LaJ j)J±aj«^ Ig J K L ^ I l ^ l i j _ ^ l JaJ j l i i l l QM 
. o ^ Y u ^ tAiJja QiiAJi JJJ£A1I <-<i=^ jj i ^ j l ^ l tJ^ J ^ I c r ^ S ^ - 175 
) ) SQ^ ' t ^J*^ ' '-r'-^ 'VI (^ :m.JI :(j-iU- LLl iAlU_^l y^\ ;Jjua.jjl :u:i.l t ^ l ^ l i- iuj_^ - 176 
• ^ 1 
(_5:i^ lj jMiJal I (JJIAA LJlcj (^ ' j '^V i-Jl-i. ( j ^ LA IJ 
(JJ uiil j j i a l c b Ij^-UJli c 5 j ^ c . n l ^ (_?J^ UJjJl a^A La 
(_^Jjll (_g£'b a S l j C ^ ( j l (Jja (j-a (_r^J-^^ ^J-^^?J U:J-^' ^ J J ^ J 
^ 1 =^.^ 1 ^ j II l ja : i ^ l j ^JJ^J ^^-^ J^ l j _ ^ j L l j 
JuiljllS ?^^j CiJ\ :J a ^ j j l l liA ^  JUll liA j i j ] j 
_\ £ • To , j ^ I J ^ 'C^J*^I ' ^ J ^ I (j-?'-^  i^*-^ cljJLkj-" (.s^-^ - 178 
IV 
4_^llcJl (_jJ L ^ ( ^ - ^1 P'>- ' ' ^-^^ J^  .'I ->'lj t4_ j j | . l i i ] l j AjiJLaO] 4 _ ^ 1 I A ] 1 J <-: i3j^l 
^_^ J j l J J 'Oi u s tAjal jx i lA^l ia l l ^_Ji ( j i a j j * ] ! l i l l i lS j I A J L J I I A^HaJl j A j jA j V l 
h q ^ (_^ A J . ^ ^ j j L_Ja]| ^ AfliLk AaiJall A^lLi l l ^_^ j£Jia t i i i i ] ! j ( - i k l l oJlA AJULLS 
r - J j - f l t j a j l j i i i ii (-_i£ij£lt j£>^ 4_AiiJl 4_aLL<iJl (_5-9j t4 j i ln (JJLUL^J - i j j i j ^ ^ ' ^ 1^ 
4_ku^ A_u£-o j_ j ^ j_^_A)_jijl (Jj;^ ui «_xi 111 111!) I ,'I-N'I 1^ j ° i j _ A A O ^ I A-dlLill ^ ^ 1^ \ J's^i 
CJLJJVI J S ^ ci-'^ U^Sj 4_iik]| (j-^ a-s-J /^-i) J ^ ^ 7 -^^ ^ JsliLol -^ g 'nj U ^ J /. '^^^^ S-i 
j^'VI ^ V j ^ ill VI Ail V ^1 
'Ha ^ i i i a J j J^\ UlUa c i ^ l i j ^ tdika-^l JHu^Vl ^ i J j l l S U j l ^ ^ l \':6jt>j 
;4 j j3 (J!La (j-a l l u IhiVu^ ( ia l lo l^ _La L J j ^ (J£ j_5h 4_xi^ kJOi IJUJI AiaUJ ( j l 
J1-1 1'1'ij c j - a ^ 1 g U J H .ui (_5-Jjl ^1 ) 4_)L^ aLa L-JUjI 'IMI \ l ( j l jJw.1 j^-a t^  ilJnj aj 
;ixAi]| IJiA ,_jic. C lL j i AJUJJJ j ^ua ((^ ^?'*-o 
.Y <^(j^ ^ J:IC '(J^J»-II J ^ I (j-jljj : IJUI (JJJLLU (_5JJJC. - 179 
(^^jxijj J £ -^lU:i=^ ^ V I (_5-iij <il^-:il < ^ 
!!Ala '"'''T^"' ( j jui i l I 4 1 >t<i L : ^ ^ c''\'ul'i J j * j l AjJaC. 
J Ac. A_La 4 1 j l ijA 'ir- Cljl—J fS^-l-Jj 
^jiuj a ^ ( " l l i ^ "yi I j A i i j i ^ j i ^ ' - - ^ j - ^ l_J-aLu: 
l^Uglli j L ^ Lujio l^Lai^ (^ij^ l i l i 
j l £ j Auill ^ i i 
. Y l ( j ^ t l j - i t t(_jjjxJI j ^ l |A-jl>i ."ULJ (JjJliju {_JAJUC. - 181 
11 
J j V l .^uiall <iL_i:il j ± j ^•\A\\ ^ j l ^ ^,ijl-iH j ^ j Q£J ^J JJA . ^ / lu lb V) AJUII 
^ j ^ j U l ^ j c j i AJU VI 4.. i=^l J U j Ai^ ^  /n^ll j ^ l ^ ^ J j . ^ J V I 
j ± _ ! A J L L I I I jj_-a j L ^ L ^ c4_il£ L_lj_xJ I f.\jx. Ul ^ _5-lc. OLJI ALjJa_i j j 4j_j_lJlall 
L - J L ^ V I tdJJ ^ ) ^_g^jl- l l ! ^^ La U^jJ i l i t J / U U T I I j j j i_ i l l j ] | ^ j j /n .^ -SMt l l 
j_^_ic. (j j jJLoj f , l j x J j j | _JJ I - ^J t j - ^ l (_5-3 (_^ ..'.''i-xO (_^rn^ll ( j l £ " .IJlA 4_A£:X ^_^ (JJLAII 
44_IJJVI J L J V I (_s-a ^ 1 j j j 0 - i jJ -^ ' ^ - ^ L U * J ' ^ I J (J-?.J j * ^ I^ A ^jijj] " ( j ^ j V I 
j i l j ( j - ^ j j c J -\ r-1 JJI-JJI J-SIJ I-_IIJ^ r*-^ J-* (-i-^  _A_uiL(Lai.Vj i^j-i>> oj"^ I (;' "j°j^ 
OAIJ L_U1LUJI ^ A ^ a J j tAJ!l2>.j 4 "ul^r- AJicI ja t.-^  g q\l ( j £ 4 . A ^ ^ I ASU t J J J U I I 
c <j I Aj 7z^iA}\ 1_^ j.»-uLi (jL£ (_5-jji < L ^ I l i l i j (_gJc LIJAJ ^^ ^A J _ S j j j ^ l oJiA j j c . 
4J ' " ' I-- •" ; (_g_!ill ?i:,juill (Jac ^ ^ 4JA j>i ] | liDb ^^^c U l ^ t^JjAll c ';j>>i r-^Lo ( j ^ j 4 i j j 
.YA-YVu^ I jac ^ j J I j i iJ I (i^ljj :bL» J j J l i ^ (_5.;aac - 183 
) . 
_^gjic d u j j j (jl-A*Jl l_^ ( 3 ^ ' J^ t4j'ir. AjjLuiJI 4 j j c . L i ^jc ajj La lAiJaUJl '^Jj 
1^ Lxaaj V j-J-a l^^l-L.^ CLLWV 4 J J I A I ^ L_IJ1_UJV JV-^l j •i:i3J (j jJi ?r}^tr-iH ( j i l l 
^ j U l i j y i («-jailj J l J J V J j l - ^ ci-^l ( ^ ^ ' j « j ^ l j l (J=».J>ll (j-a 1$ ^h» ^ A.AIH'I 
-ih'i J _^gja.jl_iH L_sj^ Ldji j .(J-ilall _^5Ju *^ 1 "-HM^ ^-^ e?^  '^J^^ L>* ^ - ^ O^J U ^ 
( r ) j U j j i i 4 ^ ( Y ) j j V i sjuiii (^) .0:Jji j j 4j:iij l i i i j ^ j AJJ ^ j ^ . ^ i i j : , ^ i 
J X A J I (jj-ia (j--a 4 <^H') La J j l (j l (_5JJ lij-ijl (j^ lJ (_5^ l Jj^'-^VI Ajiji.1 j-o (j<Q 
; J l i JaJ La-a IxJala liLJI j (j^j^>xJl ^ I j A J i ik l j j l (JJ3 i i i ] j j ;^J«-A!I J A 
l i j j J l ^-liJI Cui))\ j ] AiiiJLi j j i l l j j u c i i ^L i 
_A^ lik-<Jl d u l j iAjLa J i a i J l j_jl=^ ' ^ J ^ i_s^ •—^^^ 
\ . \ 
L_a ;^jU |^_-aLxj| ^T_L'I"LJ| ^ j ^ xJal_L« 4_ui.>ai. j ^' ' « ''"' /—JJI 0 \ U .^ 'ill tsXitt (j^J 
IAA J A J J tA_ixia A " v j ^ ^ I J U J I J ( jA^ Jl^ ( j j -V iJaill ,_Ic. AcLi loJl j ^ jL l i . ( j ^ U l i i 
j ^ La L ^ A ^ y^ j i^-VI ^ (^  > ^» . ' M ^ J ^ 1 ^ • ^ ^ ; - ^ ' j ^g"'^"^J i a l i lV ! ( j j l -u i j ^JM 
t4_Ljaj| J J j j L ^ I ^ j ^ f^-^^ ( ^ ^ J-:f^ pi j ^ b 4_Li£ ^^^ j L J l j U l Cli j l£ 
1 ^ ^ P J - ^ (^ U) J es-AJ .•^ *-*:A' M : ^ ^ ^ J ^ ^ j ^ - ' " ^ J : ^ ' ^ J 
( ^ ^ j ^ l CiJila ^ 1 2^Ai]|j 4 i iXi ] l (_iU]| 1^ r i k ' i jua (^^ jLJ! < ^ I J J l-^ l 
*LlLajJI 4^lLi]t _^j_3 j L ^ y i j L>J-2^'j (_ijj-"'ill '•''^ l"^ ij^ ""J-p^ '^^J^ (_S^  4JJLXJJ 
(_^ l A_A i^Jua 'A I j . ^ HI ^ ' ^ ' ' J . . J ' * -^^^ 'J ^ '^^'' 1 (gj^ (_>^ t4_,'.ftg x3 oAb-ia-3 ' 'o'j/v\| i i i J J 
Lgi-o 4 ^ K 4 _ x j j l j .A -^»->a I A ^ ^ 2 » £ . J C > a ^ V ^ ^ ^ jJlA-^a AJulll aJ t4 InVu ^ i j ^ p . (JS 
_(J]aUJI (JLLc OLUOJI I j ^ J f o AjA^ p j j ^_^ aJiia 
l i l i j ^^ J A J ^ I d j b j i J l iiI!Ji£j 44_JIJ£ ialLlI j ^ <^ L>w L J J J = J 1 j l i 
Aiuiij aJ La IJLA J ( 'P ' l j OLJ-^ tf.LA tpLL tjiV 'u^-^ ' j ^ j ) ^^^^ A l a ^ L_sj_^pJl 
_Y A( j^ IjJlCij^jaJl j i i l l i j l j j :bLj JTH'-^)-* (.5-"^ - 187 
) . X 
• 4 j j ^ L ^ b j L j t.'li,>,ii^ r- 1 Jl »l-\» J^-\"lull IJUJI aiaj La£ 
^j iu) 5 ^ (."iK^I ^ I j -i^lj^J fS^ > ^ ' — ^ j - ^ Ij-O-lul 
I^ JAl^ k. La3 dl f .Lul a.^ ajjoi I j ^ /Mil L(l3 C"!^ I'l'l a ^ j ^ j i ^ 
*• ' ' I jx luj !Ai '—^j ( ^ f*-^ I j Ja j J j ^ t"<l>>i a ^ ( j iu i 
- i . ^ 
•%(^  > >>» 1 L3 J ^ J f*^' iS-^^J LS^ U J J ^ l j MJ* -^^ ^ J J * ^ ' ' ' ^ ^ ' L5^ U ^ L K ' - ^ (_5^  
O^^JJS "ajjuir- a_&J tl (SJ^l j^j (_K>_A:^ (_^ r i ^ j j o j l AJLI J l j ^ V j ' ( J J ^ I O ^ ' j ^ L5^ 
) . r 
;AJ l j j j Qja J j V I 0 ^ 1 _^5-lc 1-iaj (ji^ (_j^l:ii_i]| ( _ 5 j ^ l 
o j j g iu ^'1 4 j | j a l ( j ^ j . L ^ -Ji la 4_3j^)x-a]l ^T-uJi ^-l l j - j l j * j^7> (JjlJJ - ^ j ' ^ j l J 
t4 jJ ig 1II a 4 1 ii.^Luj AJ3 j l o i j l j ( j a j j (JJi=>J 4 j ^ 1 ^ <-r-"^ ^ L5^)j . ^ I j ^ l L-aU-ajVl j 
jx-<a_C g, l j * Ml J K H j l J J L J J _ J - I L A I I j - j l j (_gj " '^. ' i l j f ^ L ^ C 5 ^ ^ ''J-i^ J J L J 
(^^^).i.lL^VI 
Lai 
^m j j i i i J JJLSI ^ ^ <^j ^j Ji^vi 4J>- j^ ^-A£^I (>I j i^v i j ioj^ iiA i^ 
_nY^_>^ iMajjaJl 4 , >,^ 'ill oLj : j i - l j j eg^J?- - 192 
_ n i (j-a i ^ j * J I <j-b^l sLJ: jl^y j i ^ j ? ' - 193 
) . i 
^ l i i (JUa (_gic. (JAJ dlujJj t 5^^ J ^ (.5^ ^ ^ *—^  j ^ 
l£l:i3 (_j^b J j L j l t-JuUa V-^  j j g^j ^ 1 j ^ j * J 
^ J L L ^_3J3 (j l ia L_i]l (JiuijJ (jiu^ e_Lll i i j j (J£ JSl J I 
U'u^'ix^ Ix i i i j ^LS c JJOLC A_UJU1I (jj-all (J-J1JI (_J-3 t<-olc ^jxl\ j x j i J l i 
^-ujlSil j j l ] | j A l j l ^ <xlc. ^^ j *J l jxJ i l l J l i lillJiSj AJXU] | A i c LlnJlc. l £ j £ j 
L-j^ ^pJl f.\jy uill AAli ( j j j u i j ^ l j pLuJVIj (J^j l t jU=>-lj 'ciAj-^l J * ^ ' U J ^ ' '•^ 
.IIJLIIJVIJ CiUJjJiJIj CiLixjAi]! dul^a tU^ j j l j ^ l j Jj?''V^j ^ j j ^ ' c>* ( j j - i 'o l^ 
^ 4_cU=>. j x j ^ l ( j ^ UJ-"1 1 - ^ ( ^ J f ^ ' j .•^_?f^' TolXxillj 4_ i^ j j l t 
Ij-^J t(_2-^ k-alj«Jlj L_aj_pt^l .iCJ t l l ^ (_^ j j i J l j t(_^jLl]| L_Lli-alJ i^ -L« t(jj^jui<^'l 
. n A- n y^^ i^ujxii A , ^ j^ iii SLU .-ji^yJ t ^ j ^ -195 
) . 0 
AiLi (J j i l ] | jjj\\ Jjjj^^iau 4 jl I ^ I A ^ J L ^ J:Jf=^' '--^' 
A.L^ aaJ tiLLl jJC. 41_JIJ ( J V J (_5^ 3luij l i i j ^ JJO 4 j::»-i (^i (J^ 
j b ^ \ j L o u V b J:fJ-^ d l j -o l l LAIAJ t( j£i lo (Jia o l j ^ l l (jLj JO Li ] ) (j-ojJ LoJ] 
.AkJt 
j l i l j j ^ki l J\M SLi^l J ) t:il£ll. JU JIi£ -ib^l j l 
(jijLjl lilLiA Jl A j j jou i ] fUJ--<i t.Mi« UiJl to l j^ l l (_ji OjAUa j i a i . 1 CLIJ-AJI ( j l 
J * L'I'I j ^ 4_J j j a t o j 7>* <^ ll «_ j ja j j SJJ IAJ I i_jJa3 j ^ LJU-i-^Ull JX-XM j l 
l i l j j l l l J j J j j L ^ (_^ -ic. j L£ ;(._iia 4J j j i ^ V j j J i 'Li-ujJV j b ^ j ] ub£ (_^JLO 
L_sQj^ U ^cjjjl]| 4j i J iJ Lila 4<j3liJlj j j j i l i_5i V| j « ^ l ' ^ ^ V " ^ 1 j ^ ^ j i a j j " 
iA^jJlij 4_J ' a K j (_j_ul(Jl J-^J^^ i°A-^ ^ ( ^ ^ ^ J * - ^ ^ (jjlui^ (_5-i) "t-fci j 
) .1 
Q^ ^ j j j _ i i £ 1 gj lr . .l^aln 4.JUJJJU ^1-^ j t 4 j L 3 ^ l j oj_all QJaj^ ^_jjl ^», ui ib ?r^p>J 
j x A J l i J J ^ - N I I (^jujUxiljjtjJjJl L- iL- i i^ 1^1 ^jxl\ j x J j J b I j x i j j l i oAxJ g.lj.n-La]| 
t^jJJjJLxjIj ( JJAL=»J |J ojJiic. a_ujl_u 4_A3 d a j j j f.LaJil]! A i j ^ ^ j_gic. jJLia _?r<, ^aH 
•Hjui^/i^j ^ j : ^ ^ (_]£ (_5jluj| (_ji:i. J ^ ^ Ci-^ CA ( ^ - ^ ^ J u l j i_ua JS 
j j aa^j l i - . j -^ 0/% l i l j jLo i j_jjl 4 I CLiju ^ J j i i o j '"W-.^A |j i | 
4_iJ C u t i j j l i ;4_iJa^l jAjJubj ("l^V "'-^  t^^ i^ic XjojbJl (jJiSI L_L-aij| LQJ 
ob^bk^ <iljxjaLj! J jbis. ^ j 44_j| J-JC. 4,,'Kbj.^ d i -Lu t j 4_>JiiJ i^^'i wilj JT,.UI II 
(j-aa a.^jJaljC.lj 4 . >.) jr- l j ^^  nil uilj AjLubaiUaJ^Iji^ Ls"^ l7>j"i'' (Jia tQLo^VI 
j ^ba l j £J ! ^ \ J J V I J J j - i ^ l i - l J^ j b^«J ' r - ^ l (^1 (_3 ' . ^ U l j J j i - l b J^il^iuol 
4 jU i \ A j J i j j ^ j cA j jb l l l l j o j U l ^ V I t ^ 4 i j b l ^ ^ 1 tA_jjb]l t ^ M^J-^V 
c_iLj^b TLIALII 4j:i.bi-Q V j J-A I ILJUII ^ IJS-J^ ^ 4 jJa] l O1J5> ( = ^ j j ' ( j r ^ j ^ j 
,) i V(j^ t j j j j - ^U^ j (iUjia : jlA Jl i ^ U JJJSJI . 198 
] . V 
»l jT >rt II JJLJUOJ j - : i J l (_5-2 _^g-i^ <iJ (_^  /u^ l l ( jL£" -Ux ia i j ^ J ' U J L J t -J-Si^ l j (_JJVI 
;4aj^)3iJl : i ! i l i l l (JjJJ:^ ^ l i t L i b JUJOJI ^ J U J_^ 4j.liL-a3 *\UA ^ A U \ ) Q A 
(J—J!;)^—=JI QiJ JAJI (J^ L^ i Jj]^ 1—aJlj ^LixJI ^  j i j j ^ j 
L_±Sjlij j i ^ V i t ^ a«^i CJJLUJ L^JVIJ S^^^ ij ^ j ^ i V j l 
aj-<i*j| d i j - J l j Cli5jjal ( j ^ j t ^ - \ b j ^ 1 L-uL-o-a (J^ 
/ \ q (3 \ 
j cUoJ l dlLalLall t j ^ l i^ ^_gijj>^'ill (_gjUAj| (_gj^'il I (_5J_JL1]| <>j!iUj| j A 
AJLJOJ (j_J Ja!:!!!:^ j j j ^ l . l iC (JJ cJiJjwalj 4-Uf=». j j l JJ^VI (^^^ j U l l / "J'-^^ I j J l ia l l 
C i t I'oj .j_jla ( j j i i l I ( _ ^ ^ V U ^ ^-^ ily^ S - ^ U LS^ Of. l j i l l AIXJ _(_plilill (_^ jL i ] | 
j - a U (J£a 4_U=^I A l l i a l ^ j AJA^ ^ j J .A] j l a l l l i l i j l i l l j ^ l , ^ DJICLOIJ .4jiJLk<i]lj 
^ t f jL^ l j AJJS 4 j | j i» . sjAi-<a ( j l £ i ,4jla o l r . j j A J J £ I J A l i t i t - iuL-o l l I ^ j ^ C)J^ '^ic-
oAjijj (-jl_j£JI L_iilLail ^-^ AIAULIV} j c L l i l j ^ j ,L^iKl) j i j_ic. J_A L V - ^ I 
.or.oYLi^ijUil^Aiji^iAajjVicjijiiili : ^ ^ x ^ - 1 9 9 
) . A 
(jail K I I (—ijij-saj 4_j3li]l 4_j l la j il^'l \1 'UJ^—UJ (j-a j_j-aLj«Jl J ^ j ^ l l l j i ^^^ iSj^ 
La _i-_ijL*Jl (Jj iL^Uj j j h ' l l l oLcl j -a j ^ J I £ J V I ( » V ^ ^ V I J U:fi*^l ; ju i%^ (_5JJXA11 
La L^J^ o,\_u '^qll (_^ j ^ J ^ ^ ^ -^-^ ^ ^ r^  ^ j c L i l l (jl I.Yi-v iLu (JLulj 
lillJi ( j ^ J!JS,\ 4_La c _ 1' h i ! ! i ^ i ( _^ j ^ l j UJIAJUIJ J J J J I J al^^iJl A \\]^\\ Q^ ^ J-^ 
g'lji.n'qll LJJAJ LI Aijxia (jjoJl L I J coLsjo 053 j i ^ » l l L I _ jjL-aaJlj (jj j i i l Ajjjiiij 
VI (jj-%V Lo-a ( 1 ^11 (JxLuo j _ ^ 4 j ^ , >."<llj i_jLiJl c '^  'n'^ 'i (_Li]l a j i iJ i l ^ ^ J U J 
; ^ (_3J-LJI ( jc ^ JAJ J (^Lll 
^JJJ La£ Aji (_jj:|^ ' ^ • ^ V j c . aiiia <iljs_LiJI (_jj2». :ia ^OJ^I ( j l (_5 j i Clijli 
OAJJ < iLi j (_^ LU_UJVJ ^ L J J J I L - J L _^2_3 A l iu i i j Li l j ^ J a J j JaiaJi l l j Aj| j ^ l (_5ja»^ 
( T O ) 
(_U1^ 
(_gJI 4_^L^ Q£O aJ La-a ^J>all j t - u i (_^ *J-:^i^ 4 j l l a l j 4 J A U I I J ^ J ^^giaSjj 
,Lii j L j j l t oM'i-^l j 44_la_n]all 4_ljC.Li]| jj>a 4..mi.'l (__a ( j l£ L i Oj l j i J tAjll ? .L^VI 
t^)xAj| _^j_a 4_ij_^^ ]aj L_i^)ju j l j j a t ( j j j j | j Lu i j Aaic a£jsjl ^^ p jjaiiJV Lj l (_gic. 
j ^ p l j JV I s ^ j l V j l •— j^J*-J t^*-'-Lll ^ j milqj iMjiiLLjjl 4 ^LA1 ! I ^ L £ LJU£ (_gij 
f.jj^ J l J J V J j L ^ ;AjaU-jai (_3-lc i,^iaii]l i_jc!:Aj]l j l L J L <-ij«-Jj . V ^ V <iLilc 
, n r £ - n r r , j ^ c^jxJi j AOJJXJI cji^jikJi ^^?^ I J L I ^JI^JJ - 200 
) .1 
j L i J V I l i L l j ^ J i i £ tA_lliill p I j - i l j - « ej_JC: (^_lo A_ia j) j L<a Lai 
tJaa jJ i j {^LlAiJlj t JJal jaJl J J a l j O j J i a l j x J l JlJL^iil l i^lu.oj ,_5J5.L=».VIj 
oJ l j i ^ Q ^ ^ j l j J i J l L_iJJjJj O j - k l l j (jjiSxJI A l u l j ;4_*>(iLaj|j 4_<LiJt^lj 
_r A.\ Y i j ^ iAjjx^ djUi^iU -.t^Lx^l j»lj3l j i ja - 202 
) ^ 
d l V l - ^ l j i d j L a l L J l j i(JjLjaij]l 4_JIJ£ 4_ia tJi».Xjj . JJj-a (_jJa (_pj^ (jj^iill _j]3lji>. 
.j_3_Aic J ^ V I j < - J I J ^ I (j-o A_ l ]U^ I 4_i::>.Lillj (_5_i*J La^ AA'^ ^ 1 L a j i L - i Ja i J l j 
j l x-iLluu t(jVI j_5-ll LAJJ^C aoal (j-0 t4aj j*] | AJIJ£]| ^ J I J ( * ^ I J J L J ^ I J 
. J L L ^ V I _>JC C-JLI^ ^_^\ \ j K LJJ^^J Ijt-a Li_j Jii (^^.AXJIJ ^yiill ( j^ jLuVI j l (_JjJ 
(_^ ^ 5 j j AJiill j j j Vl-AJjl LUJJJJ I J ^ »yu^y\ j ^ i ^ (_^ c^-^VI J ^ l j l -S ^ j 
j j l j i J I j i j ^ j l (_gj| (J^JtJl (iUJ ^  p U k i J l j c_iljiJI (_ j^2L IJiA ( ^ j (>aU. 
ajJaii. 1 1T\ aj _(_gJa2k.UiJljjill (_5i < ^ j l (_5-Sl (J-'-aj J 4 - " ^ l ^'••^^il AJO 4J IAJ (_5Jl]| 
>uA_i AJ IJAA\ j l £ j a jAJ LJLO11><I1I j a Ala j ^ ^ l -^ j .sjii.ljVI L ^ J ^ ^ I J 2:^ 1 J^I 
1. ^ j l L L i l J j L i > i „ ^ l l I I A ( ^ ( J > = ^ (J>:3J=^^ (j-i" UJ-^ J-^ cp l - ^ - ^ l U ^ j ^ ^ 
j L u j j .AJ-i-Jl CjLolLa ijtiijW (_5-ULJJ <JJ:II£ ^_^-1:». AJLJOJIJ "OJ^ (JLLIIJ A ^ l L i JAULA^. 
))) 
djL-olLa ( j - ^ J .f^^J—^J ;_3^^"'-ll L ^ J ^ J ' c 5 j - ^ ^ l x _ i C j 4L_i.l.:i.VI (aJAlj_j| j 
" .(j:?^ j ' - ^ J:?^ CJ^' ' - ^ ^ ' Aj!il!ill <iVjA 
i4_a l^ Jj-ia. (_5-uinal ^ ^\ i^^^^j tAJL^jll J u ^ Q u ^ j Ajjiuj) ^ j _ ^ jU l l j 
f.Lo]ai] SJILJ-Q 4_US J - * -=S ^ - ^ J t^ .'j7>''- p l - i3y i (_5-lc- o j - ^ <-o!il£ J j = S ^^^ ' j : ^ ^ ' 
(.5-^^J'^' C 5 ^ J ^ ^ L_i_jLjjj| j L l a J j Cl lVj H^ll (j_C L ^ (j^^jJa-lxlaiJ (j_jjJa_ixluU 
J l i t jAJxill (_5-lc. OJJIIQ J OJLJLJ (_3-<I*J (j>a t _ i ] j ^ l AJC La! liBJ j i 'U i l i ] ! ^15 (_gic. 
(^' ^)"L_jUaiJl (_M" AJIJ£ ^ j j ; . ^ill CJLI ^J 
^j iVi l Tr iL^ t^-^*^l CllxJt J ^ l - i i Clijl£ ajJ ( ^ I j j i l l ^^ialAilt f.Lajai (."i-s'i J j i l l (_5-lc 
j j i : . ! j j ^ ( j i 4_L:^j^l l i i l i J l a ^ ^_^jtiiLj ^AjLJiaj JaUx^V I (»J:JC. (j-a Ailj La 
d i L l u j ^ U j l j L l a 4_la (g-l) La .fSJAll) LLIIJJIJI p J -A ) ^'''*.''^ i^ ^-^^ ' ^ AALUIJ p J f i ) 
(jLS A J V iJaUaiuVI J ' '^~- I—1^1 AJ] | cJlLiaJ t(_^JJlJI jxA La^k^Vj t4.aluL<Jl 4.iLil l 
( ' • ° \ l i a j u j j a V l 
.lA-lv ( l^^b l j Wv i ujiill : j ^ ^ l a-:"! - 203 
^i^^j^ 'u^J*^' S^ -^ '"^ * t / LJujxIllI Q^y^ '-tSjJ^ ^ J - 205 
^ u 
X A-y a" 3-juil CLl_5U ,~l K ^ _^g_3 1 g»•<^ 7> <-«lLi ^JJ_ui ( _ ^ j L i j I C \\ i^\j ?rjui \\ 
-3 J L j (_^jL_il l ( j i Vj J IAIJ-J^J t(jl j.iJ^JI ( j j j L i j t ( _ 5 j ^ ^ 1 ^-pj L_IX2LVI ' ' • ^ 
( J j l j l ^ "K l i i i l ^ (_5-ajj '>^-l-a t_!l_!i£Jl o . l l i ) j 4J_^jJ lJ (j j i j l- l-oll (_g_a A )\hi\\ U J * ^ 
A-jLolLa j L l a j j (J_ui^yi]| j - : i J l j Jn j I i L ^ I «_=LI j j j »L.2IJUJJ| AikI ( j j ^ (_jjL:Jl LjJjS 
' . C 5 ^ ' L-lJlVl (>« Jl;U 111 
4_lajJuj| L_i_jljijl j _ ^ A—Cjx^ -N^ 0 *! -vj "jjjj—aall * <\-\A" X}\ HJ (_ji_llj 
-Ua c(^jLl]| JSJLJ ojiXil l ^ j js . ^ l i l l j (J^ .4jhql\l J i l i l V l j '^iJj»Jl J l i a V l j 
j^rnr. (jx. Adxj i ^ j ^ \ '^lJJxJl j j j - i x c j _ ^ j l ;i_jljc.V^ S-'J^-'"-^ 
•LS^ 
nr 
a j l >Vill ^JJ (3^ iSjiJ^'^ CjLalLa - ^ J ^ i-a (_S^ j ^ ^ dlLoLLa -^y^J .'^^^J <•. nK l l 
( j ^ J-9L»-U AJ V '^-Jlj iAjLoll jLoOJl j aj lLal l L_JIAJU jlAk:.VIjt(_>ulillj t j ^ l f-J^J 
i£ jJ l ^" i l Mijl AJ JJJI ^ I IJ-AIT.I ;LiiLLi. J JA I A'\\\ Qi^ i—aSj ^ j t^j^u-o ( j L J (_gic. 
I j j j j ( j l j J l (jjoxli iS j -a iJ l L_i jLu ^_5- j^J V tOJ-aaJlj ^ ^ 1 ^a''^ i">'ij '^aj^l (_?-^ J:J 
a!iLuJlJ tz- i j l ^ UJI (jSJ J i^al^pjl AXJUIAII JUC - i ^A j j ^ j 
^ jAJ _AJIC.IJ>>O1 I JI ja -dilill J * : ^ j l J jU. (Jj lia^ '^jW^ j : ^ * ^ u' J j ^ 
t j x l ^ l j J l laVI t>a ' ^ > i ^ M^^ ^ J 'c iJ :JJ^ ' J l j ^ L5^ 2 ^ ^ ' ' ^ ' " ^ 
t ' t p . U ^ fi jJiJ La-a A^jLf AIOC J ^ 0 J ^ iL_uUJl IAA t ^ A J L ( j j i j j j l J j U J j 
.n a ^ i l^:) i t l j A^JVI u j ^ l :e5--^i L> '^ - 209 
\) i 
4_ji j - ^ J a J j , 4 _ U J V ' J 4_l>a£2j| 4_^lLill (_g_3 La^ AJiLolLa (jJojuJ I c j j J a j - o t4..1«-vj 
A )\U\\ j_5-ic. (_JAAJ j l ^ j .L-jJoil A_ujjXa (_^ IJUJOJI (jjJallj ?cjuiU (_5^ t " n ^ 
a j J l j tpLuLJiJI _^g_a LA IJ V J t?.!ji-iJl (_j_a j ^ L i j .A-JU X..I.UIJI J J J L-^J C L J I a_aj 
Lxsj g 1 >i j i J La (J^ C_m2k.lj j l j - ^ j V l j ^xia-oJl (_5i (J*-=^ V j tjalLajl A*J L-ij^'^j 
'LjL^'il JHoiVI ^JaluLj jil AIIUJLJ PCX^\ A1 J _ 5 ^ L 3 _ jljuiiil 4 J^,<^ j ^ abtiaJ! Q ^ I IJ IJ 
j _ C CLiI 'w'ij t iAi i l l pl—aic ^j_« LoiLc ^rjui.Jl (_5J-J 4_Aii]l 4_^11A1I (_3-3J 
j _ ^ (jiiAA^ ^tdJj (_ l^ LQJ f.lj jJaVI ^ I j ^ J 'J-Aail J j ^ J ' r j J - ^ ' j '-^l j^:f^' 
y l >J-ili ( J ^ (_5-^ 4(Jjlij3 (_)i)ji>jj JJXJOI (jx> a ^ La liiial ^_^ ^ } J ^ (jl ' ^ ( j j j l l - i j 
AJlalJ Ll^t J <• a J . -^ '^ t 4jJa-ia 1 Jl ,_g_l:». JLJ I ( j ^ LxL-a 4j (jja.A:aaa "t^ nir il aJc oik. 
Mni 11 *A a 
fiU>>'^ll f,Lij (_jli. Lia-V CJILL ^ I 
g-L^dll ( J j J ^ Lai (^ jJC- (jiajVt '")^L h j l 
4_X.Lal^VlJ <-iiLu]lJ 4_ i j l j J i J l j A j-NJjLllI AjLajix-a lijl j£ , J La ^ \ L-ijJal 
(jL^a t(jl 111 ' ^ y i j Ljl H.T,.11J 4 II Mil J ?cjl 1^1 1^1 ( j j j - a i j j tU. >>ij^ L^ I j j u ^ j 1 ^ ' j - ^ 
(_gJl2^  t ^ j JxJ I (j-o ^ j T j h h i i J La J j > ^ ^ 1 ^^^Jc ( j j i ^ A J j t l sk l ja l l ^ ( j j i k J j ( j j l i l l 
^JajoiA! I j t l o l a t j j U a l u U l j i c 4 ^ j H j j l U j i ^ U j _ ^ j TT J ^ 4_A1C. (J=»-J^I p""'"! IJI 
I J U I j aUJI 
4_LL.U::. L ^ U J ! J £ o\h.-i^ L^J jLs A j L ^ b 
I a ) j ^ J t-'°'' ^ ',g,jx\ I '^)-^ 4-i.>i-oLk 0 4 <^ -NT <a 4 ^iS a A \A^ a W '^ 4_^ QiS 4_xj| j o -^ -^ •» ^  
j l pUal ju j I La V) J t A i k i l t (_5.^ Uiaia ( j l £ ( _ ^ j U i l j l ^ " - r^J C>* ( J ^ J 
,o^lj i j l l i l i j , ^ ^ 1 
1 n 
(ji 4_lal£(U X I J J V A_jl£j 44_3jii]| (JjLm.Jl OJLA ( J ^ A j i i . j j i J i A-QLUI aJalu l.i£Aj 
,^ ja i j lc j ' ^ - ^ J (—ii-ajj J IAUJ l_Jcl£ , _ ^ (JT^J^I ( j j - ^ Ig ' ^ " ^ j ^ J ^ij-aJ) 
^ ' .f*^^ r"-?^-? ' - H j ^ ^ ^ " " J j o l i i i i b _ > a ^ j t ^  i-vl^ll J J>-":JJ 
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j j j JAJ«.A2».I d l L j U t t l l L_lU-juol LLaL l l i j L i a j C I j l J (_5-Jja-il 
r^v 
jC-LuJl ^jAjlJt ciiLuaU ^Jxii) 
4_^ : i lo j < J o V ^ ^j • "J ( j L ^ ' - * J : ^ J '^-=>^-^l Jul > .n'qll ^L j j i l l ^ aJaJ (_5Jul3J J j c - J 
t^l^>jJi\j (^ jjla t-lixijl (_5j^l (_JJyl lil ljj«--a L-LLJ ^ j ^ al i-^n'nr. ^uc. (j<a 
*^  ^ciilljCj^,..illj ( ^ J ^ I j l - i^ 1^^ L-iLjaa. liA jil l i l j - ^ -^JJ 
I j ^ 111 Ijj '^J/i 1^ •n^'1 ^ 4^0jalj LJ 
cil! J uLa Aic Llill C^lUa. LaS 1 lLlll> ^  ij^ 1^1 ^ j j l a ^ (JA 
:ij^4ij£iji]ijiiiiivi 
^rA 
;4i ja ^ j JHoVI t—ijxiaj 4 _ A S ^ I (j-a j U i ^ V l j "ij^iii-all (_jjl jt^l (j>a Aj LaC 
^ L u JUa ^ _ ^ (JAJ dLaJ j t ^ - " ^ < - ^ (.5^ ^ " ^ 3 ^ 
l i l L j a j ( j o ^j£J J j i l ! AJJJ t_ UrO ( J J L ( j j iJUJl (JllAial 
•^ (_5^ b J J I J j ! (-ijUj V-i j j — ^ j '^ -AI j £ j * j 
aixj i j ' ' ' JJ >• ^^ U j j J U - a j AxcuuJaj (—Laxina (j-lC- (_5jJl 
rriV) ^. . , ^ . ^ . . , i 
^ r» J:^0 ^^ -^ ^ 'M^ J (JA>1J (_^j^ '^^'J^ JtJ "^-^^ I^J <^s^ LSJ^ ' 
Ajj l i l i iajL J j i J LIIIJJUJIJ 4 -wlj°i l^Jla j2wjl du^ :i3 
ja__&jj ^ JIAII >UJ LIISJCJ Aiic. 4x:.Lu) j U l diLkJ ^''-^ 
*^  -'(^ ^ j J a jb (J^jVI J ^ j i ^ J 4h^ l SAA JAAII (J£ j l i a 
^ Kloll <ii:^ ^ j j l£ ^ l _^ l j 4JIJ*]| jUi.i ciiA£ U 
, n V. n 1 ^ J^ tAjjjxJi 4u-i3 i^ oLu: jiA) j ^^ j=. - 267 
ii__jaijl<Jl U j i j jsjliiJ (_5-i3 (_5 ic Cbalk UjLul CLll^ 
(_gj| J j j J l ( j ^ ?7j_>=Ji ^ (j i i i j i VjL:^^ Cf.Lo^l ^ l i j i a (^J^jLJI x_lij 1 $TjA.-> 
;LgjilL-a o.\u^ '^  (j_^ p ^ ^^ ' ^ ^ J U-^^ j ' J-^'-:^ J-if**^ ^ La^ L^a !XLa A J J ^ r-Ji-Ajl 
X^\ {^J^J ^Lk l l U j b j 4 n i^'\ll c 'st^j /Vlj2>. 
.Al.Af ( j^ 1 ^ ^ (^j»^' j ^ ' ^ ' j j i '^-^ (JjJUj.<i ij-'jjc - 269 
) i. 
Li] •"^  j j j l j j A ixjxl ui ( j a J 
-^'' ^ j _4_&L j^]) L-iK 1^ 1 J aV j j I j f - I ^V I tj-a I j j l ^ .(jiQ^VI <ilj«jai]| j_jji.jAA-aS 
Ljlal^i-a -i^'ij^ij 4 'n_i C J A I O J Cj^iLuj|j-a a{^')jij A_iij c i i j b t j j i- l l ?.IJJVI (j--<i -i-ic 
dJLuaS J ^ ^ l l ^ l j L £ j f']jA^\ ( > 
Xaii^ All]J (j^iLoijI (JAxil J ^ V I 
^ U x J I j j j j l l Lib jl^a 
Lib AJil J J l j l l 
AjL^air Lib (_5AJ^ I J (_5ii j i i 
^L-ciaV Liib Jujjojjik ^ i j i l 
,1U 
>M , ^ 
i^l 
\\\ 
>\\ 
^w 
'^)A 
i ^ q O 
> ^ 5 o 
, v^r 
,^'^f 
) n 
j i o t L ib ^x^l 
(JLilbll j j j ] j j b 
( jL£j ^cjjJLlI >£r- ( ^ ^ ?' 'U L3J-^ r-L-ali (jl£ . ^ - ^ i j c L i 1. ^ j i ^b TUJ^I 
.A^L-K" i l ^ ^ l j W V I j j i i l l :,_5j--:i4ll (jjijjl - 271 
) IT 
Ljjia-a ) j» •'"' I j J j i l l Jl_a.j]l J I J £ 4J ^_^b La ^ j j i j J J j dll-la^V^ ( j j * ^ J ^ f . l j* j l i l l 
J J -^v "'j JLAII ^jjj ^p-JI •'USJ *^ ] ("I'ql-s JJJLJ (i lk. <_jju ^ j 
jAaJl 0jjc. ^jx Ajla j j ( j j b V j ^ (^ jJc oVj^ IJ-^l (_5^ l (_5^ 
*• - " j i j V j t,^^" V i-iLaill t i l iSj Ajalj TrLij^i ( > p j ^ i^ljlr-
jjiaxJJ A%Aj J j^ i<Jl J ^ V I f;A>iJ LJ=UI 4 j j 
Ji J^U lb 4JVI c^Uri. j l :ij_u:-Jl - ^ ^ ^ C> ^^«' CJ^  
J_^ AaJl '-^ _>>-^  J ^ ^ l J^) j l Ai^ a J)-s'ill (_ l^ (_5^J I^ t—^ 
j j l i ] | aL&jjIj (jjiiaJI '~ij^ luwi lilio (Jjj iJi bjs ciua 
^ j x-uijol] l iU j l j J U ^ al (_5J x_ui t-lulb i-llxJlj llj^'il 
. H o \ ^ ^ ^ 1 ^ J V I 5 J J U :C5J>LU]I Li^ - 272 
.AV(j^ 1J:IC ^ J » J I J ^ I (^ '^ l'-^^ Jj jKjf l ,_ i^iijr- - 274 
(_^ 1^ ' - V l j • ^ l - ^ j l AJC I_JLI2>.V1 ( _ > ^ J I L U - 1 ^ UJLAUJ LO 
JSIJ ?-Vlj f.LiVI j=>i dJi j ^ j Jij JuiJLj (j^ lAll j i>ij 
Lib ±cuil r A>i 
s A ^ c. Qj n^U ^tJjaul 4.j:i.A>43 _JjAji j^-2>-J ( j l i l l ^'--aij 1^1 jb j ia i(ja!ila]| ( j h * j J J I 
(3J^bJl JJJ j joJl (Jss^ (Jjia ^ ' j •^'-^1 (_5^  J - ^ ' i^J 
(J-Slj^ JJC. i^jioaJI AJC. (jLuJ ^ J t all -^  ^  j j c . i^jio^J) J J J j j ' - i j ^ 
^ j "lie.J ^ p J Q i j 44jt>i t-^llg'ij a j j _ j £ _^5-Aj 4-lJ^I ^^iJJ j i k J u j 
J laU (JS 'tlLjaal (_^ (_^ iiia J alii J£ AJUil ^ t/-;^-'j'^ 
(J jL iu i J (_j^  ' ^ '• ^-^'' aJ t j l l^ A» iAlxi (J j iJI JJg h C ILQJ 
(jJliAll (_PIXA11 (^ AJAASCI L J ^ J J J ^ LH' <1J^I J ' ^ ' V j i j 
L3 J1 J (J-olJl Aaljj (jjiS o j ol ftL-aj ^ V l (_s^j^ f^.J^ 
( j j i L ^ ciiLmil ^!1L. (Jjj l ^ IJ ftla t i l jU l f,Liclj ^ l i j 
(J aUk jlJu] ^jja dlj] (JSJ 1 g Ij-N 7r J-4II j ^ j ^ ' j ^ ' f^^ 
^ \(3AljJi l l jUx i l (jla ( j^ic J l f i . j i> . l j j jUal l A ^ j j_jic J U J 
.oV(j^ <Jj»-i ^ ^'^"'fl icr '^-i- l^ f^'jil jija - 278 
) lo 
J ^ t j (Jll j jJJ ( J c ^ j La.\"ir- i^ j^L-a-a JJJC- ^ l -J ^ ^JT i n T-AA 
^jl <uLuj (j-a (_gjjl (jiLiJ 4 J V 
J u :^)b AiLia ^ajb 4 i k 
_i AJ 
TA^ 
J jA - l l ( j l c (_giilJ (jojUll J J ^ I j Aj ial i alxJl (JAI r-l-^^"' ( J jU l l j 
Q\ Jul ( jUJ Laa ( j . ic Cjliaw 4 J j L i J (jLLuiJ (-lu£ LaliSkj 
(jLuiU ^ A I I A-1A=>> L ) ^ L S ^ "^ J"i^'^ lilLa j*-:fJj Jg '"^1 cJ^J 
^ L i 4lLi . (_gi 4J ajJ O^ ^ U i j j - a (ji iUll (JJJ li l jUii a l i I 
.AV,j^ 4i±u±Jl jUJ ^J, <JJ:IV| 4,^^ 
.AV(j<a 4 duAaJI jLul _^ji AJJJVI A.>I£ 
. A A L K > 'ClijAxll j U J j_yi A-IJJVI ^ - t ^ 
1^ ^ ' j j : ^ j y i J ^ J j ^ ^ ' - 279 
]| i j j : ^ j L J l JUS j jSS^l. 280 
U 1 
.la.1 (j>a (J j j i l ( J ^ t i i j - l j iaxjif j V J JJ j « J l <^l f ^ ^ (*;^^J 
J J i l l ^ ^ j i k V l 1 ^ (i lLi j (_ji>. CIJJ>>>^ i*'^^ u ^ j ^ '^ ty^^j 
XQJIIJ lill i iC ^Viyi (jl JIA:*. 4J3IJC. (_^ J ^ ' j j A ^ l A ^ J A J 
J j j l l (_>a l a l j i a i l i L k - j l J x ^ l i A j l j J ^aljl ^ ^ l _ lK ] | j j ^ _ ^ 
Jj-uVI '^  '^r- ( j ^ V L-iKll 4jJac. QA A 111^1"^  J ^ ( t-^ lj\r> ^ b > l c l j 
^ ''A=»J ^ | j j i ;^H j l j l ^ ALiia j l i frU.jll ^ (JJ-iJ^ aljlaJl ^J^!:^\ 
; L i i j f - i c .'i<\^ <^ r*-^ 
i j j j J j j jJ jU-ci) d i * 4Li3j J l l j L^ J * ] | Cli3l 
•^ >-=y*^  "^^ " ^ ^^^-^ W " AJU^l ^ Cl io 
JJJJV a j l j j <A:^  b jJ <1 <—'-^ J ( ^ ' J ^ ' cli]l j U 
^ -'jjHoJl Lullj A ^ j ^ l aj j ^qiuiVI PJAIJJI (Jla j ^ 
.1 Y-1 ) ( j ^ 1 JJlC ^ j x ] | jSiJI i^ l j j ;IJIJJ JjJlij-a j_jj-uJC - 282 
1 iV 
j_gj| a j x - j j i A j j * l ] l Jjf-uj ^_^ 4 <i^^i) j j j u U j iSLiaJl 4 j j i i > ( j .c i _ L i £ j i l ^OuU 
AxjjiJ C l j ^^ l Ajl (JJJ '^ -uJJ^^ Ajijl^ ALO jJ l i l ^ ( ( j£ ( j l j La 
J I A I I (Jixb IjAC ( J J ^ -^J 'Uj^lj-a AiC lijAj-a 1^-^ JLa l l j 
j L £ j ,bajJ f i ^XJ Aju l i 4<Lk.l (J:?-Cj <-_Lu)VI •^ J f "JJ (_5^ ' j : ^ ^ ^J:"' • ' ^ ^ U J - ^ 
^^ )Xjai ^):kl J^J 4lg--aLAjt (_5-ic J ^ i j >J 'o,\Uroq_l iJiJ A2 
_ t " \ ; j ^ ^J»-^ ililfkla ;|_yJllLjiJl i l j i l j l ja - 285 
,^or ^ ^ j j ) ^JVI ^J^ :LSJJ^^^ ^ - 287 
.V«(j^<j j i iJI 4.>i£"i!l J I J J ojjc- j j j L i - 288 
U A 
L-uillS LiLLk (JJI TO^ ^ -c>p.l^  Ls^ U^ '^•^J 
=£-Jl j { : l j iJ l LuiacJl A] Cli\S. ( j x j jUj l l I ^ U J l (JiaJl jA ^ 
iO.J j j (Jjil2>J!l '^Jc. ( j l ^ J Lie J 'U ^oJaJ U j ^ l (Jlljl£ ^Ju) ^ 1 
.•\<2jj^ J j V l ? . j ^ l H ^ ' U K I I i_5Jj»JI J-^ -oxJI ^ j a J j I j j i i ] l j»!ikil : j S j S (-i^J:) -5^ i^ =^  -^ - 289 
aj jJa l l j LJ3^»-^ ^ O^^J S -^3^ ' C>* ' ^ JJ^V^^ CjLa (_jjul L-iilaJl dlLa 
iJtjJIj J I J J V I l.V'Nc:'jjj l-i2k.j l - i j j ^ r j ^ ' d j j t ^ j l n ^ aJ*j ( j ^ 
aiioi OA*J ja-ul=>. (J£j t_Sj (_gljj : u £ 0 ^ L_ila ( jS j _ ^ j ^_^>>l^ 
aJI jiia ^ 4J L_iia (jSa ^^Jajlo (jjjUll i—jjia (j>a <JlS 
( _ ^ J J ! ^1^1 t ^ C''nill j_gi LaJ (jMjH 4ll|^-v ^ LgJ LaC LgJ l'^ g^r•-
1J>^T1I CiJl j :i3 f.lj«-ll 4ijL<ui Kj'^c- (JAI (_gi jl^^aVI (_>« f»m 
( ^ IJAAII 2_Li) a j ^ j j £ J j ^•^ .^'It.^  o j ^ j j A ^ I ^-ki l V (•Lii^ l (J:iA9-
(p^ iIjLa J I L i^jJ J ^ U ^ j ^ ' *-^J ^-^^ C5^ " - ^ 
j l i c . (_gj:i. (J£] (JliLa J£ L?-^^ liJa*_i ^J^axJl ^-J^l^^ I 
.-^01 ^ ^ y i uj^Vl ^ J I J : L ? J > ^ I 1^1^-291 
\o. 
UK U£j]c ^Xui 
' -* ^Jh\ A i l i i u i l l l ^ ^^ i^^ '^^ •.M iAjxLoj l - l l l j L i i c I j \ A j > a £ ^ ' ^ ^ ^ A J - U L - ^ S i i l k j 
_lVi_>a Ajjx^ i cili-^ Tu : ^ l i ^ i i^j3i ^\;^ - 294 
.vr^^ JjVl ^ j>il ' ^ ^ 1 v-^ Vl i^ :c5^j-^l j ^ - 295 
. 10 r ^ ^^jxl) LJJVI ^ J I J :ciJJ^^I ^ - 296 
)c>\ 
A \A^^\\ AjL-a_aJI t i l i j tol J ^ A J j J a l j i ( _ ^ j L l l l (_Ju_ualJ ^ j w i llj»,.j,\"i j^'l >'i"il 
A^\JJA (_^ A_3jila (_5-i^j 4(_j-iJl<ut oJl!Lu)l L^Llob j g ' j wil L<^ t L ^ j g ' i >'M (_5-^lj 
^ L £ LA] J a^ylt-j 1^ {UAW JJLO (j_<i f. l j3tj iJI J j . ^ ^j-o sj-g-ojsw j L d j J a ^ l IJlA j _ ^ 
i - j j^Liaj A-^i i iJl j L u i j I ^ ajUSl ( ^ O ^ J ^ "(^j'n<^]i i_ii3 ^ ^ :\cla 4j l£ " ^Liii l l 
f .L j j jL i aj>r-» r. p.!js-jJu ^_j_ic ( J j - i J j r A ^ I JiL^I i a j l j J ^u-Ja-ll ^ - ^ j S ( j j 
:Jla A j j d i l u jV I (j-a '^JJ^ i_s^ 
.1^1 Qja (J j ^ l U:iijl i ^ - ^ .lamn V J ' r ^ J ^ l '^ '^ l a..i>i^  Lu AJslJ 
cUUll 
^ v^ i j ^ ^ j j » ^ CilfLiu i^lioull j»lj3i j i l j j - 297 
,'\'\ Q^ ^ j x l l j ia l l ^ I j j :b l ^ J:iJ^j^ (.5-^ - 298 
.1A ( j ^ AJJJIJI AoJa^l :ilJJ Oj jc UjJ^ - 299 
• ^ o Y 
( J I J J ^ l^i-u CJIJ (__1^^ !]!ljhii U j ^ l (_gi (JijLill (J-iiai 
^jlJLoil j l : ^ 4 j i i j (Jjia. L-lljS AJ C i i i lL j l La J jJaal j 
^ ( jUa (Jj3 (jUa L_a]| (JJlli i j ( J ^ '—^1 r'J:) (J^ (J^^ I 
t L ^ j j^' l uil (_g-^ l <;Lii£=Jl JuL^akll t i l i j t3Ll=». 4JjJa)j g i j i ^ U ?rj/ull J ^ i i ) 
^^slL.\ Laj IAJ La C l i j C ^ _ ^ C^JJ^' ( J ^ ^ ' " ^ J T ^ - ^ C3-^ j 
( J A A I I JUa La A J IjLiC C J J I J La] 4julC jLudJ^I ^Jf- J^ 
.£ rt>a tAjjx^ LjUkiLo leyjMl e'->^ ' -^'^ - 303 
^cr 
^jjy IJiA V j 1 ^ ^ l i ^ j p J I Jilo jJJ l J j j j 
^ ^Aii j iul l^-jixJ ^ ^ 1 T^J^J ( J ^ ^ 4.i'irJ (JJ l l Jiljjoi 
i^\ j-^j 'L^J-^ ' C1M=- '^-'-^ is-^J "W^ -^  uj-^ '^ •^ Ls-^ ) j - ^ u-* ooxxjJIj 4(ji£!) 
A - A J U ^ L - a J (J^ 10 ( ^ {iLsk La 1...^  U t o j / i ^ 4_La£j^ J l j - S l L T T ^ J W ^ 
^ 1 > r^  q'l L a i i 4 _ p l ^ j 4.,^M.la L J a c L i a J (_j_a L l l J ?.Law L a L^-i-aj tLg-uiJm 
("Llijr <) ^Vi-\l L j IJJ L i—i3jc j_ j l^ L?Jj—^' c i - ^ ' •—^J?" - ^ u] 
. A 1 ^ WVI ^.hgill J IJJ :t3^jLJl JUS jjj£a]l - 305 
\ C > 1 
j^gJcj i _ l j £ l j l l l L _ u l j i j (_1X:.!;AJ]|J tAJXill p Ij-Jt ^_5-lc o j 2 j j (_^ A J C L L ^ J ^ - ^ J 
C J A ^ a J j tL_u j i J l ^ j j -s l ! l j (_5-!j-iall xA\ (_5jxjji]| ^ j l j l l l AcLL-a ^ A J J 
_1A(_>^  tAjJirJl 4>>i^ 'iil J I J J I^JJC ( j j j l ^ - 308 
. A l , j ^ ' ^ j * ^ ' Aala-L^l ^ J L J :L5 j l j i ^ L-jjLa - 309 
) 0 0 
^cjjjljl aJaJ VI t^Jjj.!:^ r ^ ^ J ^ Uj-Niin (j'^'u-uJ (^gjJaLJI (jj^\ K m l j l ^ aL* CJJU.. 
a i L ^ AJJAA ^tLa _^j_a LA^LS j L l i J ^-il-^l 1 ^ (_g-i 4_-aJaj L-a j g /M ( j -« j 
L k j j L i (jj_jjjuc.j 4jjLaJ jjLLttj-ialj L i A j t uA l l (_jl^_kjl!l UJILI U>JVI AJIC. LO -^^ W j i i i l 
Lib 
AhA^ ^cls ^ LliJ (jja_uLJ I^JJ^AW 
Ig j^M J^JAIJJI (jljJJ3 tUj C i l j j (_^ la IjJJill (j>i LjXill (J£ 
*^  -* .L^ l i i (_5ilj A1 IAJ C J U j i J l j <1 J l j i l l J l i (_5la j j j j j U 
4 A\^\\ L_Sjj_a. ( j ^ (jl J-&J JjalxJI JJalc LjLill IAA ^ _^ 4Jlc. j l k x Qxij 
4_ljLaJ JJaUJi (J-LUu A^JJXJOI) L J J J ^ I j V l i l l j l j t ^ i U ^ j 4_llj£ Jallll ^ A J U . 
A ^ Xa . j l j - l l j f -^ - l l j ^ ^ I j pL i i l l j JiL-aJlj p l j - l l j J I A J I J ( iLJ l : ^ j In'q^ 
eJjjLJ V '-^bul ^IjtJji p^J-^l 1-^ L>-« (S-^ -^J . l j : f^ Lo^^ l^j-a i _ I^JJ (jl jsKlLajl 
J j j J2J] 4J (J& :i j j (J2k j J J j : ^ 
.TV(j^ JjVI t.j=A\ iduiJI er?j*JI jj-axJI j ^ JXJLWJ jiiill |»:icl :tj£ji iJLaijj i a ^ - 311 
)o^ 
J ) J AjL^ a Ai 0 (J aJaj (J ojwa 4 j a 
(__l|jSil j i J i i l 4j b-ui-^ Ul C5^^J C5^-^ JJuijll Jiiil ^ 1 
l_J h'i> IIj l i * . ^ j l t-ro 7tJ^)juia o l j i ^ l i I j J u ^ l £ j ^ l 
^AoAAij^ AMJX}] Ail->. 1^1 ^ J I J : L i j ' j i " ' . \]^)°i - 313 
. U i ^ j j j ^ l dJlj . - t ^ j y ' - ^ ^ 6 ^ ' - 315 
•\o\ 
(Jjj>j l ^ ajl j V j Aj-lJ cJ:ii^ U -^^ l C5^  L>^ ' ^ J - ^ 
( J ^ j ( j j i ^ V I ^ ic- l ^ f»jJ J ^ ^ > ^ j l c5^lj2 
J j i r - i ^ l l (*JlaJj *tl ^ _ ^ j £ i jsUjl ,_^ji]| J U I j 
(Jjjua^l l i lb Of.L^ L« bt j^ yJOJ 4 J J C J ( j j ^ (J^j 
4^^l j c L i ^ J U I Ju^U ^ ^ ) 
VIJUJ ( j j (_J-ilJ ( j - ^ t....,n-\il j A j ^^j^lu c^Vj-o '(.s^-^l f^-^ ClijCJi 
Xvui\l (jj.> >i jia (_^A1I ?.!AJL1I AJc 4 J cijlijjauill (ji<i=i.ljll ^j\ I j 
! ^ j c . l ^v .nHj Ala (_pajVI '^-^jy^J '^—^^-^ LS"'-^ C5^l J:J-^I '— 1^ 
!)liiJl Aola ^ ^ ^ ; (j\£ _jljli_p. l ^ j A liila .^.uifwj (jiul (JAII b (j-o 
_'\ I . ' W Q ^ IjlJiC i(^J«Jl J ^ l ( j j l j j I^^^ (J;}J'^ C5^^ - 3 17 
\o,\ 
M c f-LojaJl ^ j j L ^ ^Jl ic ( j j J i AJ a j A j I J j c ^ (^ n n ^ 1 i l J (j-a 
L A j i - l j 4_JJjxjl a j i x j l j _ ^ x l j a J A jSJ j ' ( J J J ^ ;3:ij-ol£ L l l l j t j j h ' L l jg"u"'nl ^JJLA^ 
4JL_LJI J J j ir^l Q-A (aJA-all (_g-i La J - ^ f-'-:^^ 4 Ijq^ (_^ j L i l l j U j I C1LJI£ 
.'\'\(j-a I J i ^ '(^J*-l' J ^ ' (j^'_^ i'- '^-" L I^"*^^ (_S-'^ ^ - 318 
.V^jj-a I J ^ 'C^J*^ ' J ^ ' i^' j^ ^'^^ (JjJ^f^ t^^-^ - 320 
)o<\ 
( j j j i i i l j t(_^,o^^ll J^il^jjoiVI (^ j^^yu^lb j j L l a iAj j jaJl J^ilJl (j'>ij-\ Jijli t L i b .IXJUJI 
^ j J^iUJl (JJJ j j o i l l (Ja-a (JJa LaJl j J U * J | ^ ^ ^ i i j j 
( j j j A x J I (j^>ij l f .Lj j l ^ L J L I J j u i r - «_u)l!lll (j^>ijl f . l j^ l (_>iiJ^ ( j l 1-nJu I J l j 
aixJl L-lila (Jjfju; ^ I jOj^Ukj 3_^ LJxjJaJ! (j_A I j l l j (_^JLI| l i l - l l j i aJaJ tCj ! ! ) l : i^ j 
^^ J^c. JALC. j«_^l!l]l (JJ-3J1 <iLjjLa ^(JJL^IJIQ]! ( J J J ^ I J (jjdiill t 3 ^ *^' lAjLki X L J V J 
uiUjJajJ La j\ JAIJ^ 1II \ a ^ _ ^ l j i d l l i i i -aJ l _^5_3 J - i i ^ J ' ( jV I ^-J (*^J^ (_5^ 1 'LLaixil 
J ^ ''It J (- o j . ^ \K 4Ji]]l ^ j - l c j_ j j 4 Inmi }A\\ S J ^ J A J I J I jA-aJ ik^ l ( iUj (_^ j L i i l j j ^ 
^ ^ ^ SpUjj ' '"-^  •" QA 4ja Lac L_l£llJj (jLai^ j^-a 
J_uaj LaC ^_^_ili t , ^ j L l l I i SJ I >nlj ^CliiJl J L J I ^^_1C ^ J - ^ J J J ' i j ioJ j ) 
J \ ; j ^ "^ joc i^jxl l j£iJI ^ I j j :UU (JjJL^ u, _^5^ ^ - 322 
n. 
^ i^j Aia '(JJSAJI isj^\ i_nlLuilj A-i^k]! < i j x ^ l 4j«.^ ^ j ^ Jr^j^l '^'^ '^^ 
Ajix i i l ( jx . oAaxJj t(JjLiLa]l ' ^ y jS aA^J l xJ j o-i-g-C ^^ ^^  ^ ^ 1 i^jA l^J ia aJ t!!)LikJj 
(Jj j iajJI (jSZ. S-lJJtJ to jUx l l j i=^J f.l-iVI ?^ JL-<alJ ^ L J I I J (_3^ :aJJ t(jjjj_jj>ilulj ( j i a j -a i J l j 
( jLS j j«_ujllll ( j j - ^ l ^_^ _!a=>.L=Jl ( j l£ La j ^ iu-oUll ( j j i l l _^5i j j ^ ( j l (_5i it-JjxJ) 
(jx-iJa 4_xiA j>.^-\ LljajjA<a l-^J^jJ A-i i l l j (^ J^ <^ -> j l-a (JALJJAJJLI 4JU'i /M 
(_3 H"I<^ 1 I J jjJaj^)«Jlj ^ l i i i l j AJLUIJ jsii l l J ^ 4jLa>jl d i j b l ^ j .•4_UJJJL<I]| ^jLkj 
(^ ''^ ^ . : i ^ l l i l j i l ( j^y j^ l 'tiic j j j i j j l £ La-o l i i i j ^ 1 U j 
j £ j JJAUI ^_^ j j iLu VI j ^ («-JUOIJ]| j ^ l (^ ^ j» - l l 4>;ng ill j ^ l i V 
j l j j j i k j j ^ l Aic 4_ilc. ^^-^IA]! ( j j ^ - ^ ^ j .W^ ' ^ j ^ L^Uaial j) j j A] jjl£ c i ^ j 
;JJJJ_kjj t ( _ ^ j l _ l l l t-Ju-jL^U ^CJjJoJl a_A 4_j!ilj j ) L i i i j b j j _ u j j _ ^ 4 V h (^  MI j ) l - ^ j l 
j)-aj (_Jjil]l i l l ^ l j AJJJVI AJIJ^II ^ j j l £ ^jljAiiili . I f j b l j ^ J * J I J^«-lil ' ^ • ^ 
(_gC.l •o"'->Vlj (^-^1 r X i ^ V I f.lj-l LULSL ^UJOIJ IJ _IJJIJJC-J (JLUJI ,_^ (jLuJIj 
L_J_j£j ( j l—bJ l j t L J j L x A l l 6 j _ j b j t h j A All j j _ j Ja j j tA—uIajll 4_jajjAA]| (J;L_UJI 
j J u l h j i J c l i - a J l j j l l a l ^ Lr?-jW^' ^ ' j • ^ • ^ • ^ ' OjLia-=JI ^-^i-^J t(JaiJj:i-ill 
\ii\o^^yi s^ ^Vl ^ j U : L ; J > ^ ' ^ - 323 
n^ 
-a ^g uil (_^ jJ j ' ^ ^ P^-^ cJ-^ ( j - * ^ - i j A 3 j 
LA j^_jJi l (_J_lijii]l ( j j o u ^ j ^ j j J a j j ) ^j_a 4_llc (_^ _A L-J A j j . ^ <^U (JJJJIJLAJI ^ j i a j U j 
( J j L x j l l j ^ \ j j i \ \ j LjL_La£iJl (_g_a a_k j ^  t ^ O - l l I ( _ ^ j x J l ja.,t ' :Jl XAWJH ^ \r. 
^ U ,> J t4_iic. Ijx-alUa t j l—ui l j J ^'ill (_g_a 4T ml J j_jji. jL_i]| ^-ilaii ( j - ^ j 
a^-J 4 _ i £ j i ^ V I A T J.- \ l l j ^ l A J U Laja d i J j i O ^ ^ 1 -.(;-< u i jA^ ^ IJU-ujl j l £ j x « V l 
'LJAJ (_5_1O ja-i*jj tA_iSjjjiaJI 4_ujjAA]li CAJILIJ]! ^ J A A I I (^1 " ^ l l u u l l " <x:iaLuj| 
i—uUxVI pLokJ l A la ^ l i i j l i l l iA 4 i> ig ill J j x j j j l l a i p b ^ l j <:Lalc ^ J ^ i ^ l j W ^ 
A j ( J x - a j l i t a - ^ C < ' U ^ J j l 4_lJl I j - A L aJi " [ J J A 1 A ] | L_ lL j£J i " k-a:^Jli 4_ l l l I j A ^ - x i 
_At( j^ ' ^ J * J ' A i U ^ I ftJj l j iL j j I j ia L5-^  V :A^ i l u j ^ l - 325 
.] i^ij^ I j j j juaU-aj «.U:iS: j lA j l l ^^\^ JJJSJJI - 327 
n\ 
*_3j J L&^ilik, Jil A-ilJl a.ljiiJ iiiULa ( j - j l j (_5j-J^pJlj ^-iJltt lL^ aAjl_l£ ^ h »^1 *_^ 
4 I ri (^  'ill (_^ J ^ - ^ ^ 1 ' j ^ J ^ dy-^^ f*-^' <-^' (J-* AJjiiU 4_j^ C5-^ ^ - ^ J ^  1 j iuua 
^ j ^ J j i (J£j L^j^^xx a l ^ (_J'1JI 4JJ±J_UI (_JL1££ 4-JJJjJ ^ J C l i b l j i a l o i l j rjj^ 
V j .,••; h u j- ic. _^2_lc. 4_JJJVIJ <-jj^..\llj Ajaj>^l l d j L i jV I tJAj ^^ j l ) 4<il]l J l j s l 
QajJaJ a U <^ ll ",Hj •\,A\\ 1-iJ ^ ^ " ' -^^ ^  JLiklj ( j l 
d i ^ i d j j j i u j i ; L ^ ^ ^ 1 (_^ u i i j j i lA^t j VI l i i i i i i y^ t i ^ j i i i i V j 
_x-oj-ia aJiLa ^ L L ^ I J jAixJl LJ^):vil ^ ^ l -g-^i U ^ 
AIA Lola . ( j Ja j j *J l j jLu l l J o JjJL-^V Aijj iA 4u3 Luj j_^ j i (_P) ^ L ^ ^  S-y-^ VI 
^Oiill tAJLJcj ^>iic. xjoiU]! j j ^ l ^L-il j j j ^ J - ' - ^ t J l j l c ^ l (j-a Ul JLI V <lj i i- i l 
( j ^ ^ 4jt-Liaj Loj I j - ^ l i i j ' 'U-ilj I J JJL j j i l l AJAL», P L J V J (_^J*^I 4->-^*^'J ' ^ ^ 
L a j 4 - ^^ (_i_clid p;;j If- d i j J j j tU j -^ >^ l i j k l A_iii]| i^kl Lilg ui ^ ^ 1 L-LJSJI 
. r "^  " ^ ^ j ^ 'cs^J^ I^ M^"^' ij '^.J^'^ 4^l-»Vl J j i ^ i e s - ' ^ l (J^l - 328 
(_gJl (jiixlttll L-iLlSJl 4_^iii».jli -^g Kl ui 'i j i^juojli ,:i!yLiJI pLiiLi _^^ _L^ a_i>Ji]) JL^aJVl 
^ t ^ Lu:>i£ ^ "^u]i" c^ "^"^ '^  i^jic dixjj ^ 1 <vU^t jjVi t ^ M ' 
OJL^IJ 4 L ^ ( j ^ 4 qll-s<\Jl t j j -^1 jA t jJa (_g_3 LttC ^ j i i i j (_5Jl]l Aiil^jil cillj ILJUJUOLJ 
l i l l j V j L^ JCi O ^ ^ J ^ J j f J ^Jx^'N u' "^J^ (_5jl W'S'' ^-^J: i j U - " J - ^ '^-^-*-'^ 
AJiC JUxj JJ5> (JJ q '^ j >,r^ lj 7Tj.>.rtll (Jjlii-a ^jA "aixJl" IJlA (jiuJ . j Ja i l AjtilaJ A J ! ^ ! 
( j ^ aJ "^sJc" A Wl\ j l (_Jj-i3 '4Jj-«-ll (Jj-Jij LjLia.lj ;C_JJV1 a^Jbu Li i rx j t4_illl 
4j:ilj>d i_jLi£] L a ^ l _^^ _lc. i ^ j - j ^ ! ^ j l b^ i^-A l^LfttliLiI V j I j J - ^ l ^ j ^ J a j ^ 
;_llj«JI ^jJ*] l" ^ <j]U^l SjJiJ l i l l l " ^ l ^ " ^diili ^ I j ^ l U j j l i IJli 
.VV-VY^j^ ijjiG 'L5^J*^' J ^ ' (jr''-^ • '^^ tJjJ^f« (.5^^ - 329 
_ ^ 0(_)^ ' ^ J * - ^ (JjUillo ;^l lau]l j»l j i l Jil ja - 331 
U ; 
QJISAJ t(_^IaLi]|j cAilllj t4_i9liJlj iQ^jjxA\j t xJ^ l j t^Luilj t(^ljt>(i]|j 'TtJJij 
4Jli]j-a L IU IS A i j AJLULJ LOJLCJ I j o L i j LUJI '^J^ (J£ (JJ3 L-iiL-aU ( j l ^ j .ojLxjil 
JL_k-ajj ^ j S du l j L_!jjjul cliaJ A I rg t ib (_jil) _^^ )-<iC (_jic L L J I 
JJ j JJ J j j aj (_s-ilC pl j b J jb^ ^ ^ic (,.- llVi Jia L_JJ b 
J 1 A h t^y e\ 
j j LI V ' ^b (jsz. (^jjis-lj pi ->U l i k y j jc - (_^bi ^ J j b 
_ ^ <2(J^ i4 j jx jd j L jL l i a ia ;(_gjliaiill ^iljal j l j a - 3 3 2 
no 
_kiij liil^Aik. 4 J j_jic. I j j j L^ ^ i> i ^ l AJJJ (_^ L_iA L_jj b 
J ALC J j i l l l J j j l t Jj-o i^LoU '^  ji CIIAJC. jUkJ JJJ-NII Clui 
J T^luij (j-a (JSJ JJ9>-AJI ulul (_g SLUL p l j ( J ^ L_ii=>^l Clul 
^ ' ' j L-aiJ l i Lb jst L_ILJ (_5VJ ^qlMi'l l i l ja-J JJC. j : i J (_5i (jxi 
. rVV-VV lu^ t4,>.^illj cU^VI >-ac i^j*JI "TI-^VI (^ i-!iJj*J^I ( j ^ j ^ ^ :c5JJ^ ' - ^ J -
m 
j(MKtl uUll 
n v 
^ ^ A A l - l A ^ o jAx^ Vl ULajjj 51^1 .^^ 
^1AAA-1A«« AiUla (jjjLLLa J o 
.UA"^-urr ^j jx^^ui .n 
n A 
(^ UAV -Un)^lluu]lo->J^I.^ 
aJxJj .j_5Jljjl ( jJ jJaJ j _ ^ y l in J JJ-OIJLII J ^ AlLt-a t-^Jjll L-lj^^pJl i j lal ( j ^ ^ - ^ 1 
( j L ^ j l i - iacl (_[^ QiijJ^ ( j ^ J . ' ^ L - ^ V I j pi—<UxJlj f.l_ljVl ( j ^ 4 q'll J-i L^i-a >L_1J 
L ^ l J J I 7C1-3J A - i i i a j 4_jujjJLa j j i i ml (_^lluiJj| ^1 ^ ' _l j j j_u) _^j_a 4_LQI*J| 4 i >> (^  'ill 
JL/Q I A ^ A t l ^J% >^ L L Q j 3 j L IAJC 1 $J>J^ r"' fS iS yjj '4-^^^-^J (j^-^ U-^ ( j - ^ L_3!)Liaij 
(j^iLa ( j L £ j t l (g A\ hr- jsJ-aj (_5^jl-lll 1-lai.l j l .1*J iJuOj^l JSAJIJ 4_ii]l O I A ( ^ l iu i l l l 
1 '< . .i j j TTAiillj Cji^ AAA -^ A • • ] 4 i l A a JJ^ - ^1 4_ij.L^U^ ,j>a (J i iJ l IJlA ^^^ JxtC 
j j j S : J I ( ^ . U A n . U ^ r ) ^ l . i _ : ^ ^ l A j ^ j C l ^ j £ ] l j ( j . U ^ . -)A)o^j^'^\ 
. Y r r ^ j ^ it_5 l^AiJI jjajUJI A J I ^ :^-il:iiJI Lib JjcUu.1 - 335 
_ ] ) Y^J^ '4-1 j«J' -^l=>i) iL^'Jr^'J^' 2 J J ^ - 336 
AaJbjjuJ) d i L i i J l j 4_ialjjLiJ)j (-jl 111 '\\\j ^c j jL iJ l j (_3_LLLJIJ 4_il!l 1 — ^ (j-ajl 
A_uc 4 _ u j j ^ _^g_a i j IT Ml ^_^JJ a^-jAi-o _^5i .-tg » / i j r ' l V ' u / i j ^ l o lcJ ^ 1 J J J J Jiikli 
L ^ j ^ l (Jj-aJilLi LjLt t^ j j oi^j '—'jj-rJ^ L H ' ^ - ^ J H '^b'' '"^  j j j ^ ^ l IALOUI (—ill 
<-<i^JJ (_^ iA\> 'l^ j j ! l £ x l l j ('' 1J.nui ^ _jjc. ( j l c l j A j L L i J i j iaC- jJ l j i_Ll]l!ill (_^ i k i j 
4j_uj ^ 41 j 1 ^ p \^j A At. J _j^l)Si\j hi\-^A\\ h j - \ <\ AXJJ>QL3 i_iiHj ^ p ^ ^ i j ol j j l l l 
aLLlI pi •\\\ JJLJUJ ( j ^ 4_ALi]| LAAJL^J ( j j j j - i j (_gi 4_iila^l AJJJJAA]! L i j i ^^ al A l V 
AA (_j_!i]| ^1 Wll A \-\A a^^  AY • ale. (Jjl L i j I jxJ ( j l ^ ^ l j (jUjaJlj AJl luj^l j ji-j^jtij 
j j j j _ k j jiJ-i-J (_g_3 4_1 Liixvo ~j^ '" 4_Lil ^L-^J .''*-i?-j! ' ' - ^ J ^ f ^ 4.^1^1 4 j l L i l l L ^ 
l ^ J I A J aJLji/O (wjJLj (^11JJI_1JI (Ja)J_LiJ a-isLAUj _4_bJlj (jl...WU 4__)ljSj 4_JJJJ1AJ| 
.n 1L>^ idijo^Jl jUol j ^ AjjJiVl 4, h(s ill J I J J l y^ jU l l JL<^ jj^^'> - 339 
. O A U O ^ t^ l i l l ^ > ! l .^^IcVl l y r ^ j j i l (jd^l J:J^- 341 
.T •; ^ j^ ii^\J\ <^>JI AojjxJl <i]Jl 4jl:il ^ j i : : j l i j j j ^ j ^ - 342 
_4jjx-<i]lj AaJjxJl CJLD jfLuJi (XaLX» ;(jlJI '--i^J:; - 343 
. n '\L>^ 1^ 1 j l l ^>JI ^ j x l l ^ 1 4jbl ^ J I J : j l o j j ^ ^ j ^ - 344 
^LijxjaWj AJJJXII CJIC jiLuJI Ai>ji-o: jLJI'—^jj - 345 
w. 
'Llal j_g_3 U i j j - k i (J.>iC.j ^X . i . ^1 (J=>.J t j j ^ t j l ( ^1"UJI ] I (j i j jJaJ a lo i l l J l l j l 
4 jUJ t ( j ^ L-^V ^ 1 iiijAxUl l_Lj£j | j a^Lx-oJI ' a_'ll ''^  ajl-J "< '^ ' (JJ l-n ( i U j TlJLjli 
(JJJJAUJIJ i i j L j j iJaLi-b 1 gj3 (_]-«Jlj •4_X(iijt]| oLlx-xisJl (_yJ] <jLalJl_l o j L j j 4_J3l£]l 
(_gj) L c J ijjj-^ c^^^^ U J - ^ J U j ' cjj J ^ ^.5^ 'SJJJ-^ L5^ 'i>\jA\ j j ^ ^ U (j>j J j l 
Aj.ic.Lja) La 4 j ' lJ- i^l AJUJJJUULS AJJLULJ 4_ujjXa g,Luul D^J-^ ( j*-^J J^.'j' '^'' 'J ^ ;^  ^''•»-\ 
_4_ij_^l (_^1 4_iJl^ ^ i^*Jl ( j ^ is l j jJ l ] | A-ii2i.jJ LaiuiV "''J:f^ *—^^ ( ^ jiA^ioLoia 
,4_jjt ^ "4_jjjJi]| A-j.ijlA!l 4 _ u i j ^ l " j j j l i j <-JjJ:iJ ( ^ Aj.lj-NiVI Awni< \^l j ^ j l i 
4 j | j jc . L_iLLLk 1 g A>> IJ /oj jSj i-a J I J I _^5-i!t-tt]l l i ^ (_s-3 AJJ AjLkiJ) (j3 ^ J ^JLJ IJ 
W1 
t—a^li^l (_y-lc. ( J J A J I f.Llll (j_A OJJC. l^-lla ^_ i^c aOij aJ (_^l OJjAl l ^ J L A A ] ! ^^^ic 
(r£A) ,. ... ,, 
^ oLai t ^ j - J ,3-l*Jl ^ A i ^ (_5-i i - l L i i l l j Aiaalt j l j J o j L_).:Vlj A - c ) j J l ^ r ^ j - ^ j j 
4_uijX<i]|" j L o i L l&.'^uijl ( _ ^ j U ] | J j i ^ f 4 ^ A j U j a A u ^ ^ J ^ t-'o^l OSj 
IAA ^ j l J ^liiJI ciLobo l^ ix^ ^ 1 AJJVI CJUJVI l ^ c oUro; "4ail£j^Vl ^ 1 
OJIXOI (_gi (j^ls (Jj-^ - k ^ j ^ -^^ l l j iwi jU^l * j j ' -^ j ^ ^ 
ojLiJi ^ l iL j j j L g ^ j l i j ^ l A i i l l j 4 i ]c ^jixJl ^ ^ 
^ -^ajXi] Lo^^Lk (_5-aj-oj j l (jxi oJJc t_a_^ l t j J i iJ j Ji!)lij) j » ^ 
wr 
^^ Ao '^  cijijji^ -A\U\ -^jxl\ L_jb] . ) 
A . . (JO ^a^AVA CI IACI (^1 u j j ^ j l Uill ^ dilliill p j ^ l 
(_^ AJa) (jLajLu; a-icLuLAJ ^ H U U J I (jJ--alj t _ !i}-^') AJJUII ^ I j : i .VI ^^ ^ 
. V l \ ( j ^ 
wr 
-^ '^  , , lujLaJC (_gJl A J L - O I I (j-a jAc (_5JlL:Jl p j i J ) 
.VOO^ j^ 
^) /sYO C i j j -L i 4_jjj£jVi tj-c- L_ij-»-a -(_Jjjj_S UJ ' " ''.'JJ '^- '-^ .'-' 
4_iAjuij (jl i>.o'qll ( jLSj L J J L » ^ I oj-Jb L_iLiSJ j X c l j j k j _ j j j£J l _A 
HJ ^.0 j _ ^ L-a (_g—Ic (_gj 1^j 4_Jl ' ^ j l ^_5-i j L i -Inj -\< l^l ^ ; ^ ^ _ '\ 
Aijuj 4 > >i j j j j ( j ^ p ^ Igjlr- JJUJC- Sj^j^ '—'^ -^ y j ( j ^ J c5-^^jjJ:J^' 
y\) Q^ a ^ A1 A Cj j jJJ ^ j ^ i l l j L-ijj..^^ ?-Llx^a>ij| ^Uia _ \ \ 
\ a ij^ p ^ A1 Y -(jjjJiluii] "aji^'WiC _) Y 
, i YQ^ =.) A'M CAJJI^ 
4JJJJUJ 0 j j S b . ) i 
W i 
d j j j o j ( ^^1 «• j ^ ' j ^ (^Ul l j > i l l ^ ^ j « J l L_ibVl :(_> j^^  j=>^ 
j b j-LiUll 4^la] l p j ^ l 'f^T^'j-^ ( j j j xL i jsXaVl :(_5_Kjjll Qj-^l JTJ^ 
1 Y3 
.f"^  loo 
>v-
(^UAV - U » o ) JbA*i]|^j l i±4^|.Y 
ajjuji (j_« ( jU fu ( j l j j - u i l (_^ja (j-« d l j i i i c ^_^ ^ j (_5^^ S-y-^ ^ L ^ J ^ AA:^! 
s j b V l j ^UJJI jIII iLi L -^La -l i i- l j jJC. j ^ l u i l I'^jc AJJUAI o j j j i (_glj,>uill is_^l 
s j A l u^-^J t'^i* '"1 ^ J'vl (^ 'r- i j to jJ I j ( J c ^ ' j ' ^^"^ (Jj\ (JS A^jx]\ AJLAII aHj 
1^^^ a ^ j i ^ j ^ J A I ojlgJajJali QlJ^JXaVI ( j j j ^ 'nu l l (_^ Jul (_ i^c ^\j7>'lVl L-JAAA ^ 
_'\^Ao^J^ iCiiA^I jUi ] ^^ A^JVI A I ^^ ill j l JJ : ( _ ^ j y i j l ^ j j j £ i l - 352 
U'V 
dj l iwi l 
A-Jl (J^JJ f.L<ii*JI ( j i i lL i . j i jX j iJ i aiiia H_JJV LLO X_L|=L1J AjJ^jxil ^ ( j S ^ j_jJ2v 
iALmi 4(jAJ] j_^l (3^i=ulj (ojC^I ^jUi-li ?cjjxa£ 4jt^ La> ^ (jjJiLJl Ujlj^Jl <A2kjJ 
j x . La i ^ l t_iA£" L_JIJ1£ ^ ^ ' ^ ' ^ J UJ^ -^J ' ^ J j " ^ ' ^ H J ^ V I t ^ ^J^ ^ ' j 
/ ' ( jU jU i l j& La tjLjdll ^_^ (jLoll" OAJI OAA ( ^ Ljajl L-U^j " I j j j l j j J a 
L ^ j£Jl i^Jj j ia o.\)>^\l JUa^l .\.\C jUaLuJl (J-UJJLJ (_g-3 jA j r-ALal JiSj 
La 4_laX.|j (jjLiJjLl ^ (JJ^J^ L^L l—SJiL-ia i4_LaJJ^ 4 j i j j L i ^ 
yy°tj^ i^ <iJj»Jl "^1 M ' ^ ' ^ j ^ :u'-^j LT j^?" - 353 
WA 
J j V I 'La-Lul J J ^ ( j i (_5-jl A-x^^ (_5-^ l j A ^LjAjiJI 
C l i j l l liLlJ O-Lo J^^-^J -1A:^I aojjl (Jl jAi i l l j l i i k - l j ii^yu^^i) (JJJ j i J ^ >^=^ l AJ I^ ( j^Jl 
( j j j j L i JLA^I ?rj I'fi II j\ ( j j j l i .'l <^ -\l (SJWUIJ A^-LQ QLaiuwul 4 i ^ L k j j (_)iiljj| JlJc. L_S^^ 
^ 1 4Uni-l\l .4_ijliill 4j^,n' i CLul£ l i i j j l i j j U ] ! 4j) U l j tAiilliiil ^^.cijaull l i i l j C l u l i j 
<juiii] ^ j j - J j l AjJiiL ( j j j l i l l <—3j-*J ( j l ^1 j l ( j ^ 4_LaiiJ ^ _ ^ (jLj.Vt'dll ( j j j j l i l ^ i i la l 
• c i ' ^ J ^ ' J * ' - ^ - ^ W^ J^ * - y - ^ A A / X ^ La^ Jbo 
JajLiJa (j_a ^jj-^J -aJ "iK'll ^^^ ^A.LILJ d j l £ L-ci£ j j j j l - o J j j j l "pJl_A ( J - ^ " 
(jj-<Aaaj_x L V j l 4_i L-j-aJjj lA^^iLijji (j-iJtJ ( j l Xx j J J I L - L J ^ I (J1J_=JI ( ^ (_g j ji7>"il 
(_3 nr-1 ( j iU jJ (_s-3j '( jLjJuil l ( j j j l a JUi^l 4-<i^j!ul c j ^ L - ^ p l i i l ^)i£l "p i lu i " iA.l>k.l 
(__o] A A i.ill j_jJl LJ j jJal (J_] t ( j l jAA j l (JJJjLi J.-tt2k.l jSujaiLl ^_ -^QjaUj i!>LujVI (jLj-luJI 
('°^) .AK ^ : 1 U , V I t^ jx i l ^Lxll ^ AJ J ^ I ^^^I " ^ I " 
jUaSVI j_5-3 41] >.n J^ - ^J ' U - ^ J ^ A>i=>.l (^•^ t^l uil l i lLJAj ^4a.a_ujj]| "(^^joUjllI 
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